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T h e  rec e n t d isc lo s u re . In h ig h  f inance nnil th e  o v e r  p ap itn iiza -  
tlo n  o f m a n y  o f  th e  b ig  c o rp o ra tio n s , togo tlie r w ith  th e  e x p o su re  
o f  b ad  a d m in is t r a t io n  o f  m u n ic ip a litie s ,  w ill n a tu r a l ly  m a k e  In ­
v e s to rs  c a u tio u s ;  b u t, n o tw ith s ta n d in g  a ll  th is ,  h e a r  in  m in d  
th a t  th e  U n ited  S ta te s  lias t re m en d o u s  reso u rces  u n e q u a lle d  liy 
a n y  n a tio n  in  th e  w o rld . W e a re  s im p ly  on th e  th re sh o ld  o f  o u r 
o p p o itu n itlo s ,  a n d  tho  p re s e n t  a d v e rs i ty  w ill soon be fo rg o tten . 
M u n ic ip a li tie s  m u s t  e x is t, an d  th e ir  b o n d s w ill  bo p a id . T he 
p o p u la t io n  in  c itie s  an d  tow ns m u s t  h a v e  w a te r  for d o m es tic  and  
fire  u se . W e m u s t  a ll  liv e , a n d  in  d o in g  so u se  th e  necessities  
o f  life.
W e  b e lie v e  th a t  a t  no  tim e  Is th e  w isdom  o f b u y in g  good S ta te  
o f  M ain e  b o n d s o n  p la n ts  l ik e  th e  B E L F A S T  W  A T E R  C O M PA N Y , 
b e tte r  I l lu s tra te d . W byT  T h e  p ro p e r ty  Is r ig h t  a t  hom e w here 
y ou  can  seo w h a t  I t is do in g , a n d  is n o t su b je c t to  th e  m a n ip u la ­
tio n s  o f  h ig h  fin an ce , a n d  i t  is b o n d ed  lo r  less th a n  50 p e r  c e n t ot 
i ts  r e p la c e m e n t v a lu e . J u s t  c o n s id e r  *05,000 for a n  e n tire  w a te r  
s y s te m  s u p p ly in g  a c ity  o f  7,000 in h a b ita n ts ,  w h ich  I t  h as  boon 
d o in g  su c ce ss fu lly  for tw e n ty  y e a rs . T h is  issu e  o f  b o n d s  s im p ly  
rep la c es  th e  f irs t  issu e  p laced  on  th e  p la n t  a t  th e  tim e  i t  w as con­
s tru c te d ,  tw e n ty  y e a rs  ago. I t  is  n o t c re a t in g  a n y  new  d e b t;  in 
fac t, th e  o o m p an y  h as  sp e n t n e a r ly  40 p e r  c e n t o v e r  a n d  ab o v e  the 
m o rtg a g o  d e b t  in  ex ten s io n s  a n d  im p ro v e m e n ts .
I t  is g e n e ra l ly  conceded th a t  good w a te r  b o n d s  a re  tho  h ig h es t 
g ra d e  p u b lic  s e rv ic e  secu r itie s , a n d  in  o u r  ju d g m e n t  th ese  b o nds 
w h ic h  w e offer on  n e a r ly  a 5 p e r  c e n t  incom e b a s is  a re  a m u ch  
b e tte r  p u rch a so  th a n  m a n y  o f th e  b o n d s  on  a la rg e r  in co m e  b a s is  a 
lo n g  d is ta n c e  from  hom e an d  su b je c t to th e  m a r k e t  m a n ip u la t io n s .
W e  h a v e  h ig h  g rad e  m u n ic ip a l  a n d  ra i l ro a d  b o n d s , an d  
w o u ld  be p lea se d  to rece ive  in q u ir ie s  If  yo u  a re  in  th e  m a rk e t  
for in v e s tm e n ts .
NEW8PAPBR HIBTORT 
The Rockland Qazette was established In 1848.
In 1874 the Courier wan established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  THB ROCKLAND PUBLIBHINB CO .
Subscriptions 82 per year in advance: 82250 if 
paid at the end of tne year; tingle copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics e f  gen ora. in­
terest are solicited.
Rutered at the pottoffleo at Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Courtesy Is the sister of Charity.— 
Tancredi.
T h e  n a tio n a l conven tion  of th e  P eo ­
ple’s p a r ty  will b e  held  In St. Louis, 
April 2.
C h arle s  F . M urphy, T am m an y  leader, 
den ies  th a t  T a m m a n y  is pledged to  
H rvan , a n d  sa y s  t h a t  It Is not p ledging  
Itse lf to a n y  ca n d id a te  a t  th is  tim e.
M a y n a r d  S. B ird  & Co.
14 SCHOOL STR EET 
ROCKLAND - - - M A IN E
O rganized  labor, a s  rep re se n te d  by  
th e  A. F . L., i s  seek in g  to  d e fe a t J o ­
seph O. C a n n o n 's  re-election  a s  s p e a k e r  
of th e  N a tio n a l H ouse  of R e p re se n ta ­
tives. I t  would b e  q u ite  in te re s tin g  to 
h e a r  Mr. C a n n o n 's  co m m en ts  upon th e  
m atte r .
CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  aimB to  be th s  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C oun ty  
S a fe ty  f i r s t —a n d  b es t d iv id e n d  r e tu rn  c o n s is ten t, n h x t  
M oney  sav ed , m ean s  cash  w h en  n e e d e d  
W h y  no t open a n  a c co u n t n o w  
IN T E R E S T —F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
A M a ssa c h u se tts  Judge  th in k s  a  m an  
is  en titled  to  a  d ivorce  If h is  wife 
search es  h is  po ck ets . A w om an r e ­
duced  to  th is  e x tre m ity , s a y s  th e  St. 
L ou is G lobe-D em ocra t, seldom  finds 
a n y th in g  of value, so th e  p u n lsh m s’.t  
fits  tihe crim e w ith o u t Judicia l in te r ­
ference.
A new  d e a th  te s t ,  w hich , i t  is cla im ed 
ab so lu te ly  p rec lu d ed  th e  p os.i'h tiity  of 
b u ria l a liv e , h a s  b een  d iscovered  a t  th e  
L ari'boisiere H o sp ita l in  P a r is . E x p e r i­
m en ts  h av e  sh o w n  th a t  rad io g rap h s  on 
bodies ta k e n  e v e n  a  few  m lnulo.j a lte r  
d e a th  rev ea l c le a r ly  th e  o u tl.n es  of all 
th e  organs, w h ereas  If th e  raS io g rah p s 
a re  tak e n  d u r in g  life tlie  o rg an s  a re  
ho t revea led .
P a id  o n  S a v in g s  D e p o s its
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
M is. S p en cer W a ert, a  p ro m in en t 
m em ber o f  th e  New  Je rs e y  F e d e ra tio n  
of W om en 's C lubs, w hose c o u n try  
hom e a d jo in s  th e  p ro p e r ty  recen tly  
bough t to  be used  by sc ie n tis ts  In th e  
em ploy o t  Jo h n  D. R ockefeller a s  a  
v iv isection  fa rm , h a s  b eg u n  a  w ar u p ­
on th e  whole u n d e rta k in g . She will r ’.- 
l ls t  the  v a rio u s  s ta te  a n d  n a tio n a l so­
cieties to  p ro te c t  an im a ls . In  an  in te r ­
view she  s a id : " S tre tc h  Jo h n  D. R ock­
efeller ou t on  a  ta b le  w ith  h is  lian as  
and  fee t tied . S om ebody ta k e  oft the  
sk in  of his h ead '- in  o rd e r  to  find ‘for 
th e  good of science ' w hy his h a ir  
doesn’t  grow . T hen  h e  m ay  decide to  
give h is m oney fo r  b e tte r  purposes 
th a n  a  v iv isec tin g  fa rm , w here  po >r 
an im a ls  a re  to r tu re d  In a  m ost a g o n iz ­
ing  m an n er.”
FROM  N E W  YO RK
Factors That Make far Prosperity—Great
Rush of Foreigners Bsck to Europe-
Record Rental Prices in Big Sky
Scrapers.
New  York, Nov. 30—W h ile  th e  m oney 
s tre s s  c o n tin u es  and  a  g re a t  m an y  bu s- 
n ess  m en h av e  becom e pessim istic  a s  a  
re su lt  o f th e  d ifficu lty  of secu rin g  c u r ­
ren cy  to  c a rry  on th e ir  o pera tions , th e  
feeling  a m o n g  th e  best Inform ed finan­
c ie rs  is  d is tin c tly  m ore ch eerfu l th an  it  
w a s  a  m onth  or even tw o  w eeks ago. 
A c o n sen su s  o f opinions g a th e re d  th is  
week am o n g  th e  d irec to rs  of th e  B a n k ­
e rs ' T ru s t  C om pany, w hich is m ade up  
of rep re se n ta tiv e s  of th e  s tro n g e s t 
financial in s titu tio n s , Including  n a tio n ­
a l. s ta te  a n d  p r iv a te  ban k ers , 
b ro u g h t o u t th e  follow ing opinion 
w hich  m ay  be tak e n  a s  th e  a u th o r i ta ­
tiv e  su m m in g  up  of th e  s itu a tio n  a s  it 
is view ed b y  c o n serv a tiv e  b an k in g  in ­
te re s ts :  " I t  Is a b su rd  to  believe th a t  
th ia  c o u n try  is fac in g  g re a t  d isa s te r . 
T hose w ho say  th a t  we a re  ru ined  a re  
e ith e r  p a n ic  s tr ick e n  of else  can n o t see 
th e  con d itio n s  t h a t  su rro u n d  them . I t  Is 
p e rfec tly  tru e  t h a t  th e  c u rren cy  s itu a ­
tion a t  th e  p rese n t tim e has  resu lted  in 
a  le t  u p  in  b u s in e ss  an d  m ay cause 
liqu ida tion  to  ru n  fu rth e r. A ce rta in  
recession  in  b u sin ess  Is one of th e  In­
e v itab le  re s u lts  of th e  e x trav ag an ce  
th a t  h a s  m ark e d  th e  life o t th e  co u n try  
fo r th e  la s t  five o r six  y ea rs ; one of 
th e  consequences  of th e  lab o r s i tu a ­
tion  an d  o f  ex cessiv ely  high w ages. 
B u t to  b e lieve  t h a t  th is  business d e ­
p ress ion  w ill be  o f  th e  sev erity  and  
d u ra tio n  o f th a t  w hich  began  in 1893 is, 
for th e  in te llig en t observer, a lm ost 
Impossible. A t th a t  t im e  th e  ra ilro a d s  
w ere loaded  dow n w ith  th e  cost of e x ­
ten sio n s  th a t  y ielded  Insufficient rev en ­
ues to  su p p o rt th e  in vestm en t. T he 
s itu a tio n  w ith  resp ec t to  ra ilro ad s  to d ay  
Is a b o u t a s  d iffe ren t a s  d a y  is from  
n igh t. In  1893 w estern  farm ers, a f te r  
sev era l c ro p  fa ilu re s , w ere  stru g g lin g  
u n d e r h eav y  m o rtg ag es , and  th e ir  
b an k s w ere l lg h t-w a ls te d  and  sh o rt In 
cash . T oday  th e  fa rm e rs  have paid 
off th e ir  m o rtg a g es  and  hold, In stro n g , 
well reg u la te d  b a n k s , handsom e b a l­
ances to  th e ir  c re d it. A s for large In­
d u s tr ia l  c o rp o ra tio n s , like  U nited 
S ta te s  S teel, th e i r  position  a s  to 
s tre n g th  a n d  c a sh  rese rv e s  Is Infinitely 
s tro n g e r  th a n  w a s  th e  c ase  of m an u ­
fac tu rin g  co n cern s  In 1893 o r  even 
1903. M erch an ts  In tu rn  h a v e  In the
m ain been c o n se rv a tiv e  and  In gene­
ral a re  n o t now  over-lo ad ed  w ith  u n ­
w ieldy s to c k s ; th e ir  Bhelves a re  p re tty  
clean. On to p  of e v e ry th in g  the Gov 
e rn m e n t's  m o n e ta ry  cond ition  is the  
so u n d est in th e  w orld . I t s  deb t is a l­
m ost tr ill in g  a s  pub lic  d e b ts  go. A m ­
erica  s till ho ld s  a n d  w ill hold fo r gen­
e ra tio n s  to  com e, th e  p r im a cy  in the 
production  o f co tto n , w h e a t and  corn 
while th e  e le c tr ic a l developm ent of the 
world Is d ep en d en t upon  o ur o u tp u t of 
copper. T h ese  a r e  fu n d am e n ta l, basic 
conditions t h a t  w ill n o t change, and 
will, a s  y e a rs  com e, yield even  h eav­
ie r  so u rces  o f p ro fit th a n  th e y  h ave  
done In th e  p a s t. M oreover, the  w as te ­
fu lness t h a t  h a s  m ark ed  th e  la s t few 
y e a rs  of p ro d u ctio n  is now in a  fa ir
w ay  to  be sw ep t aside. T h is  m ean s th a t  
th e  fu tu re  o f th is  co u n try , a s  a n  o u t­
let fo r  s a fe  and  c o n s ta n t in v estm en t, 
will g row  s te a d ily  g re a te r  and  will 
yield em in e n tly  s a tis fa c to ry  re tu rn s  to  
th e  In te llig en t an d  p ru d en t in v esto r."
*  *
P re s id e n t H a r r is o n 's  o ra to ric a l 
s ta te m e n t m ade  m an y  y ea rs  ago to  th e  
effect th a t  th e  doors a t  C a s tle  G arden  
a lw ay s  sw in g  Inw ard  h a s  a t  la s t been 
disproved. T h ese  g a te s  a rc  now sw in g ­
ing  o u tw a rd  a s  never befo re  an d  Just 
as  f a r  a s  th e ir  h inges will le t th em . 
As a  re su lt  of th e  u n se ttle d  b u siness 
s itu a tio n  th o u sa n d s  a n d  th o u sa n d s  of 
foreign  m ine, m ill, and  fac to ry  w o rk ­
e rs  a re  leav in g  th is  c o u n try  in a  ru sh  
n ev er befo re  d ream ed  of. T h e  o u tp o u r ­
in g  w hich  b eg an  a b o u t th re e  w eeks 
ago  h a s  now  in creased  to  a  flood, w ith 
th e  ra i lro a d s  ru n n in g  sp ecia l tra in s  to  
b rin g  th o  hom egoing  fo re ig n ers  to  th is  
p o rt a n d  th e  s te a m sh ip  com p an ies  t a x ­
ed f a r  beyond th e ir  m ax im u m  c a p ac i­
ties. One -boat th is  week c a rr ie d  aw ay  
3200 p e rso n s  w hile  s te a m ers  tak in g  
1500 o r  2000 a re  a lm o st every  d ay  oc­
cu rren ces. F ro m  th is  p o r t  a lo n e  25,- 
000 fo re ig n ers  a re  leav in g  ev e ry  week, 
w ith o u t a  sign  of letup. In  th e  p resen t 
financial s ta te  o f a ffa irs  a  se rious 
ph ase  of th is  su d d en  e m ig ratio n  is 
found in  th e  f a c t  t h a t  th ey  a re  tak in g  
w ith  th em  o u t of th e  c o u n try  n ea rly  
31,000,000 da ily  In h a rd  cash . W hile 
th ese  o u t-g o in g  fo re ig n ers  com e from  
m an y  p a r ts  o t  th e  co u n try , th e  m a jo r­
i ty  a re  no ticeab ly  from  m an u fa c tu r in g  
cen te rs, th e  P i tt s b u rg  reg ion  be ing  per. 
hap s  th e  h eav ies t c o n trib u to r. A c u ri­
ous dev e lo p m en t of th e  s itu a tio n  Is 
found In th e  fac t th a t  w hile f irs t  and  
second c la s s  cabin! r a te s  to  E urope 
h ave  been cu t, s te e rag e  r a te s  a re  b e ­
ing a d v an ced . Wlhile th e  outflow  of 
cash  in  th e  h a n d s  of t lie se  d e p a rtin g  
fo re ig n ers  la a  d isa d v a n ta g e  in the  
p rese n t m oney  s itu a tio n , It Is poin ted  
out by  c a re fu l  o b se rv e rs  th a t  th e ir  
d e p a rtu re  is on th e  w hole a  good th in g  
a s  It te n d s  to  re lieve  th e  lab o r and  In­
d u s tr ia l  s itu a tio n s .* M
T h e  leasin g  o f a  sp ace  21 b y  9 feet, to  
be used  a s  a  c ig a r  s ta n d , a t  a n  a n n u a l 
ren ta l of $10 p e r sq u a re  foot, h as  not 
only es tab lish ed  a  h ig h  re n t record for 
New Y ork  a n d  co n seq u en tly  th e  whole 
world, b u t  h as  officially located, a s  it 
were, th e  Choicest b tt o f sp ace  or 
e a r th  fo r b u s in e ss  purposes. T h t plot 
h a rd ly  a s  la rg e  a s  a  good sized room, 
w hich c o m m an d s ait a n n u a l ren ta l of 
$7560, is loca ted  In th e  new  H udson  
T erm ina l, w here  It Is e s tim a te d  th a t  
m ore th a n  h a lf  a  m illion co m m u ters  
will p a s s  ev ery  day . In  sp ite  of th is  
trem en d o u s crow d to  d raw  on fo r p a ­
tronage, th e  en o rm o u s re n t  to  b e  paid 
for th is  co s tlie s t plo t in  th e  w orld will 
n ecess ita te  a  b u s in e ss  on  th e  p a r t  of 
th e  lit tle  9 by  21 c ig a r  s ta n d  w hich will 
occupy it, e q u a l in vo lum e to  th a t  of 
m any  a  la rg e  s to re . I t  is e s tim a te d  by 
e x p e rts  th a t  250,000 tw o for a  q u a r te r  
c igars, o r  625,000 flve-cent sm okes, will 
have to  be d isposed of before any  profit 
can  'be m ade, o r  a t  th e  r a te  on the  la t ­
te r  b asts  o f 2,000 c ig a rs  dally . H ig h  os 
th e  re n t to  be p a id  in th is  in s ta n c e  m ay 
seem , th e re  a re  o th e r  p lo ts w hich com ­
m and am a z in g  prices. T h ro u g h o u t tho  
new s ta t io n  th e  p rices  o f space fo r 
booths ran g e  from  $15 to  $30 a  sq u a re  
foot a n n u a lly , w hile s to re s  20 by  60 feet
77?e Family 
Physician
The best m ed icines in the 
world cannot take the place ot 
the family physician. Consult 
him early when taken ill. If 
the trouble is with your 
throat, bronchial tubes, or 
lungs, ask him about taking 
Ayer’s Cherry Pectoral. Then 
take it or not, as he says.
W e publish aur formulae
yers W e banish aloehal flrom aur me<leiaeaW e u rce yeu  «e eeneult yeur
Bilious attacks, sick-headaches, indiges­
tion, constipation, dizzy apells — these 
are some of the results of an inactive 
tiver. Ask your doctor if he endorses 
Ayer’s Pills in these cases. The dose 
s small, one pill at bedtime.
K.d. by th s  J . O. A yer Os., Low ell. M esa.— —
EL D e p o s its  g o  o n  in te r e s t  
th e  I s t  o f  e a c h  m o n th .
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE.
FO U R  P E R  C E N T
Rockland Savings Bank
R O C K L A N D , M A IN E
RESOURCES OVER TWO MILLION DOLLARS
Dividends Paid since organization, $ 1 ,1 9 2 ,8 3 1 .9 2
T h e  S ta te  Law  p e rm its  S a v in g s  B a n k s  to  p ay  
su ch  ra te s  o f  in te re s t  on  d ep o s its  a s  w a r ra n te d  by  
n e t e a rn in g s , a fte r  c a rry in g  tho s tip u la te d  a m o u n t to 
R ese rv e . B ased on th e  in cre a se d  e a ra in g  ca p ac ity  
o f its  a sse ts  th is  B a n k  lias v o ted  to p a y  its  d e ­
p o s ito rs  in te re s t  a t th e  ra te  of FO U R  P E R  C E N T  
p e r  an n u m  on its  d iv id e n d  d a y  in JN o v eu ib e r, 1907
Deposits Commence to Bear Interest on the 
First Day of Each Month
W h a t is believed to  be a  record run  
for a  co a stin g  schooner from  H am p to n  
R oads, w as com pleted  by  th e  big five 
m asted  sch o o n er P a u l P a lm er, w hich 
led th e  fleet of la rg e  c o aste rs  a f te r  an  
ex c itin g  rac e  in to  U oston h a rb o r  
T h an k sg iv in g  D ay. T he  P a u l P a lm e r 
w as loaded w ith  coal from  N orfolk and , 
w ith a  s tro n g  an d  fav o rab le  w ind, 
m ade th e  800 m iles from  th e  R oads to  
Uoston In 58 hours. On th e  w ay up  the 
coast she cha llenged  h e r  la rg e r  s is te rs  
of the  c u astw ise  fleet th e  R ebecca 
Pulm er, a n o th e r  of th e  fine P a lm e r 
fleet, being h e r c lo ses t riv a l, an d  m a k ­
ing th e  tr ip  in 60 hours. T h e  six  m ast 
ed schooner W illiam  L. D oug las and  
o th ers  of th e  fleet w ere u n ab le  to m eet 
th e  pace of th e  P a lm e rs  who av e rag ed  
abou t 14 k n o ts  a n  hour. M any of th e  
fleet hud so ils and  r igg ing  d am ag ed  by 
the heavy  wind, bu t th e  P a lm e r  boats, 
though  d riv en  h a rd , bo th  cam e In p ra c ­
tica lly  undam uged .
The North National Bank
Is now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate of
4* Per Gent Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f its
$ I 50,000.00
D u rin g  th e  p as t w eek de leg a tes  from  
seven teen  s ta te s  h ave  been in conven 
tlon  a t  P h ila d e lp h ia  to  fu r th e r  the  p ro ­
jec t fo r  a n  in land  w a te rw ay  a long  th e  
A tlan tic  C oast front M a ssach u se tts  to  
N orth  C arolina. M uch of th is  w a te r ­
way a lre a d y  ex is ts , a n d  It Is proposed 
th a t  th e  c h an n els  of th e  can a ls , rivers, 
bays, e tc., th a t  aire to  form  a  p a r t  be so 
deepened a n d  w idened a s  to  p e rm it th e  
passage  of th e  la rg e s t w arsh ip s . The 
rou te  p roposed  Is as  follow s: A c an a l 
th ro u g h  C ape Cod to  L ong Islan d  
Bound, New  Y ork harb o r, R a r ita n  
C anal, D e law are  R iver, C hesapeake  
and  D elaw are  C anal, C hesupeake B ay 
E lizab e th  R iver, c u t ac ro ss  V irg in ia  to  
C arrltu ek  Sound1, C oan jock  B ay , c u t 
th ro u g h  N o rth  C aro lin a  to  A lbem arle  
Bound, C ro u to n  Bound, P am lico  Bound 
N euse R iver, d eepen ing  an d  w idening  
A dam s C reek  an d  C ore C reek 
B eau fo rt In le t, N. C.. and  th e  
ocean. T he to ta l  len g th  w tu ld  
be a b o u t boo m iles, an d  It is believed 
th a t  th is  ro u te  w ould sav e  m any  m il­
lions of d o lla rs  In f re ig h t to  th e  b u s i­
ness In te re s ts  of th e  N orth  and  S ou th  
besides c u tt in g  down th e  w a te r  d lstan  
of co astw ise  s team ers . A p e rm an en t 
o rg an iza tio n  u n d e r th e  nam e of ‘T h e  
A tlan tic  D eeper W ate rw ay s  A ssocla . 
tle h "  w as form ed.
Good
On Hot C akes
Karo Corn Syrup— a better syrup 
than you ever tasted.
CORP SYRUP
is a food sweet and best fulfils 
every purpose for which a syrup
can be used.
In 10c, 25c, 50c air-tight tins.
CORN PRODUCTS 
MFG. CO.
B o lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  Oil
warn'd
. caszY lavob ,
will b r in g  a b o u t $12 a  sq u a re  foot in 
ren ta ls . One am b itio u s  b o o tb la c k  will 
pny $1000 a n n u a lly  fo r a  sp ace  19 feet 
by 8 feet, a lth o u g h  th is  is sa id  to  be no 
h ig h er th a n  a  p rice  once pa id  for a 
s im ila r  punpose In one of th e  b ig  life 
In su ran ce  build ings.
•t a
T h e  open ing  th is  fall of th e  e lev en th  
season  of th e  P eople’s In s t i tu te  p ro m ­
ises to  rouse  .F a th e r K n ickerbocker 
m ore s tro n g ly  th an  ev e r before  to  m any 
of h is  c ry in g  needs, w hich, w h ile  the  
c ity  in th e  p as t h a s  been d isp o sin g  In a 
sp e n d th r if t  m an n e r  of m ore th a n  ha lf 
a  billion d o lla rs  an n u a lly , h av e  r e ­
m ained  u n a tte n d e d  to. W ith  th e  a p ­
p roval w hich  G o v ern o r H u g h e s  h as  
g iven th e  w ork  of th e  I n s t i tu te  It Is 
rap id ly  a ssu m in g  th e  p lace  o f  one of 
th e  m o st effective  a s  well os o ne  of the  
m ost un ique o rg an iza tio n s  o f I ts  k in d  in 
th e  world. C radled  in th e  g re a t  c e n te r  
of political and  social u n res t, th a t  is 
New Y ork’s tu rb u le n t  E a s t  Side, its  
a c tiv it ie s  h ave  ex ten d ed  In to  m any  
fields re su ltin g  th ro u g h  its  organ ized  
en d eav o r in g iv ing  th e  peop le  a  voice In 
th e  s e ttle m e n t of th e  c iv ic  p rob lem s 
hich d irec tly  concern  them . T he  o r­
gan iza tio n  Covel's in  i ts  w ork  p ra c t ic a l­
ly th e  whole social field, b u sy in g  Itse lf 
w ith  q u es tio n s  of s tre e t  c lean ing , m ilk 
purification  an d  o th e r  every  d ay  p ro b ­
lems.
M *
N ew  Y orkers lose every  y e a r  30,000 
u m b re llas  on subw ays, s u rfa c e  linos 
and  e le v a ted  tra in s , or m o re  th an  
enough to su p p ly  th e  w hole s ta te  of 
N ev ad a  n t a  ra tio  m ore g en e ro u s  th an  
th a t  which u su a lly  ex is ts . N ew  Y ork­
e rs  Indeed seem  to  h a v e  acq u ired  tlie 
losing h a b it a lm o st to th e  p o in t of a 
m ania , and  while figures fo r th e  whole 
c ity  ca n n o t be ob tu ind  th e  s ta t is t ic s  of 
th e  lost an d  found d e p a r tm e n ts  m ain ­
ta in ed  by th e  s tre e t  c a r  lines show  th a t  
m ore th an  100,000 a rtic le s  a re  lost on 
them  ev ery  year. I f  to  th is  to ta l  be 
added those fo und  by d ish o n est persons 
who do  n o t tu rn  th em  In, th e  figure a p ­
p roaches tho  q u a r te r  m illion m ark , and 
fo r tho  whole c ity  Ini all Its d iffe ren t a c ­
tiv itie s  th e  to ta l n u m b er of a rtic le s  
lost every  your Is e s tim a ted  a t  five m il­
lion, valued  a t  $2,500,000. T h is 
course  does not include fo rtu n e s  lost in 
W all S tree t. E v e ry  a rt ic le  o f m ale  unit 
fem ale a t t i re  a p p e a rs  in tlie  lis t, and  
g lass  eyes, fa lse  te e th  an d  w igs a re  
com m on. More u m b re lla s  a re  le ft b e­
hind th an  a n y th in g  else, b u t h u n d red s  
of overcoa ts, shoes, sh ir ts , co a ts , vests  
and  even  tro u s e rs  a re  tu rn e d  In every  
week, i t  would h a rd ly  seem  th a t  a  p e r 
son tra v e lin g  In a  s tre e t  c a r  would 
fo rget a  cannon, y e t tw o  o f th ese  im ­
p lem en ts  of w a r  h av e  been  found  in th e  
la s t s ix  m onths. P a r ro ts  a n d  can aries , 
to suy n o th in g  o f fo u r footed  pets, all 
go to  fill tli© menagerie d e p a rtm e n t of 
th e  lost and  found  olilces. P e rh a p s  
tlie  m ost c u rio u s  find rep o r ted  lately  
w us w h a t Is officially d escrib ed  as  
till can und its  co n te n ts ,” sa id  co n ten ts  
b e ing  very  fiat beer. Of c o u rse  it  
ab so lu te ly  w arth leas, bu t a s  th e  law  re ­
q u ire s  a ll found a rt ic le s  to  be held for 
a specified lim e t t  h as  d u ly  ta k e n  its  
ofilciul p lace  w ltb  a ll th e  o th e r  varied  
a rtic le s  w hich  N ew  Y ork loses every 
year. D ongacre.
T ry  It
for C oughs, C olds, Grippw, S o r e / 'h r o a t  L un g s, C ro u p , A s th m a , P n e iin io n i 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , JB u ru s , .B ru ise s ,  B o ies ||u n d  k in d re d  ills, 
th o u sa n d s  o t h o m es, th e  so v e re ig n ’ rem ed y jjfo r e v e ry d a y  s ic k n e sses  : ea sy  
la k e  ; p ro m p t to re liev e . In  25cjand-60c b o ttle s—a t’a ll  t ra d e rs .
BALLARD GOLDEN O IL  CO. -  Old Town. Me.
P aint
< 4
O A - f a T o r t i A .
B«xra ths Ton Hate Aiwars Bought
©  MPKNDliRWN
6 o t  
RANKIN 
Blo c k ,. "  
-A r
S a tis fac tio n  G u a ra n te
u J
|  THE W AQUOIT
s s  i South Shore, Northport Campground, Me. 2
O PEN A LL W IN T E R
F ish , 1-obsler, O y s te r  und 
D in n e rs  in  th e ir  season . 
ORDER BV 'RHONE—7S 4
L IL IA N  C. ROSS, Prop.
j Copper B row n  
j  Copper V e rd e  j
h a v e  been w id e ly  a d v e rtis e d  in  th e  lead in g  m a g a ­
zines as th e  correct colors house p a in tin gI  I
W e a re  p lea se d  to  a d v ise  y ou  th a t  y ou  c a n  o L ta ln  these  new  au d  o 
% ta s h io u a h le  co lo r sh a d es  ill . . . . . .  »
7  3
Sherwin-Williams Prepared Paint
|  I
A COLOR CARD W IL L  BE BENT ON A PPLICA TIO Ni  I
S IM M O N S  W H IT E  & CO.
R O C K L A N D  »
which has only 50 per cent, 
of White Lead in it is only 
50 per cent, paint. Y. t 
adulterated white leads and 
paints sell for very little 
less than
R ed S ea l
P u r e  W h i t e  L e a d
which is too per cent, 
paint, guaranteed by re­
s p o n s ib le  manufacturers. 
Look for the Dutch Loy 
Painter on the keg.
For sole by first class dealers 
Swo-i fo r  F ree  B o o b .  “ A Talk
on Paint/* which gt v«s valuable iniur- 
uiation on the paiat subject.
NATIONAL LEAD COMPANY 
67 biuad Street. Bostuu, Mas*
VOLUNTEER RETIRED LIST.
Large P etition  From  Rockland W ill Ask 
C o n g iu s  to Create I t .
T h o  S ix tie th  C ongress will co n sid e r 
tiro p assag e  of a  m easu re  w hich  in  e f­
fect will c re a te  a  V o lu n tee r R e tire d  
L ist fo r su rv iv in g  v o lu n te e r  officers of 
th e  Union A rm y an d  N avy , o f  a ll 
g rad es , who, unions p rev e n te d  b y  
w ounds rece ived  in action,, a c tiv e ly  
served  w ith  c re d it a t  lea s t o n e  y e a r  In 
th o  Civil W ar of 1861-G6. M ost o f  theeo 
officers served  th re e  an d  fo u r  y ea rs . 
T he proposed  b ill p rov ides  re t ire d  p a y  
equal to  th re e -fo u r th s  o f th e  p re se n ’ - 
a c tlv e  p ay  of officers of co rre sp o n d in g  
ran k , su c h  re tire d  p a y  n o t to  exceed  th o  
full p a y  of a  c a p ta in  o f  c a v a lry . I ts  
benefits  accru e  only t o  th o se  w ho filo 
a p p lic a tio n  th e re fo r  a n d  re l in q u ish  an y  
e x is tin g  pension  r ig h ts .
In th a t  g re a te s t  an d  m o st sn n g u ln a ry  
of man's these  m en w ere o f th o se  w ho 
led the  forces o f  th e  U n ited  S ta te s  to 
v icto ry—-a  v icto ry  w hich  b o th  p re ­
served  a n d  es tab lish ed  tihe R epub lic , 
ended h u m a n  slavery , a ssu re d  o u r  p res­
e n t pow er and  p ro sp e rity  n s  a  people, 
an d  kep t th e  A m erican  U nion in  lo o t  on 
th e  m ap  of the  world.
A t t h is  tim e, n e a rly  h a lf  a  c e n tu ry  
a f te r  th e  conflict, th e s e  v e te ra n  o f­
ficers a re  re la tiv e ly  few  In n u m b er . 
T h ey  a re  n ecessarily  ad v a n ce d  In  y e a rs  
and  rap id ly  p assin g  fro m  th e  s ta g e  o f 
life. F o r  exam ple : o f  th o  131 M ajo r 
G en era ls  of v o lu n tee rs  w ho se rv e d  in 
th e  U nion A rm y an d  w ho would be t i f .  
fected by th e  p ro p p  ed m easu re , on ly  
tw o aire liv ing  in 1907, and  o f  th e  549 
B rig ad ie r  G en era ls  who th u s  se rv ed  
only 28 su rv iv e . .Since th e  d o s e  o f  tho  
w ar no legislation, w h a te v e r  h a s  been  
enacted  in recognition  of th e  se rv ice  
and  sacrifice of tlbetse v o lu n te e r  officers 
a s  suteh, w hile a ll  officers o f t h e  R eg u ­
la r  A rm y who served  In th e  C iv il W a r  
In a n y  c a p ac ity  h ave  been, a n d  s till  
aire, liberally  and  Ju stly  rew a rd e d  w ith  
p e rm an en t increase  o f  ra n k  a n d  r e ­
tired  pay . based  ex c lusively  upo n  th e  
fa c t  t h a t  th ey  “se rv ed  w ith  c re d it  d u r ­
ing th e  C ivil W a r."  O bviously , v o lu n ­
tee r  officers a re  en title d  to  e q u iv a le n t 
consideration  fo r  p rec isely  e q u a l se rv ice  
In th e  Civil W ar.
Congress, by u n an im o u s a c tio n , d is ­
t in c tly  asserted! th e  Ju s tice  o t  th is  
p rincip le  in th e  A ct o f  M a rc h  3, 1905,
Which p laced on  th e  R e tire d  L is t w ith  
b rig a d ier-g en e ra l’s  re tire d  r a n k  and  
pay, G en era ls  Jo sep h  R. H aw ley  a n d  
P. J . O a te rh a u s  w hose m il ita ry  se rv ice  
w as so lely  th a t  o f v o lu n te e r officers in  
th e  U nion A rm y, a s  a lso  C has. A. 
Boutello of th e  N avy.
In  1828 a n d  1832 C o n g ress  p a s se d  law s, 
m ain ly  ta k in g  effect In 1826, w hich 
aw ard ed  to  a ll su rv iv in g  officers and  
en listed  m en o f  t h e  R e v o lu tio n a ry  
A rm y d u rin g  life tile  fu ll p a y  o f th e ir  
respec tive  ran k , th e  p a y  o f co m m is­
sioned officers no t to  exceed, t h a t  of a  
c a p ta in  of th e  line. T h e  bill n o w  u n d e r  
consideration  c lose ly  follow s th is  p re ­
ceden t a s  reg a rd s  com m issioned  o f­
ficers, b u t, a s  s ta te d  above, s u b s ti tu te s  
th re e -fo u r th s  fo r fu ll pay . T h e  e n a c t­
m en t of th is  proiKised m easu re , coup led  
witli th e  Service P en sio n  A ct o f  F eb . 6, 
1907, now In fo rce, w ill p rov ide  b o th  fo r  
su rv iv in g  officers a n d  e n lis ted  m en e f 
the  Union A rm y on  th e  sa m e  princ ip le , 
an d  s u b s ta n tia l ly  on th e  s a m e  basis , a s  
th e  leg isla tion  o f 1828 and  1832 p rov ided  
for th e  su rv iv in g  v e te ra n s  of th e  P a ­
trio t A rm y o f 1776—th o se  final beneficial 
ac ts  ta k in g  effect p rac tic a lly  13 y e a rs  
a f te r  th e  close of th e  tw o g ro a t  w a rs  
respectively .
T lie p roposed  leg is la tio n  c re a te s  no  
new  office. I t  does no t a t  a n y  p o in t 
touch  o r  a ffect th e  R e g u la r  A rm y , a n d  
the V o lu n tee r R e tired  L is t w ill soon be 
te rm in a ted  by  N a tu re 's  ow n l im ita tio n . 
Tho co st to  th e  c o u n try , w ith  I ts  g r e a t  
popu latio n  an d  I ts  a lm o st re d u n d a n t  
w ealth , b esides b e in g  tra n s ie n t ,  w ill be 
trill in g  com pared  w ith  th e  ta x  upon tihe 
m eag er reso u rces  of th e  y o u n g  rep u b ie  
of th e  co rres jio n d in g  leg is la tio n  of 
e ig h ty  y e a rs  ago.
In  view  of tho  c h a ra c te r  a n d  m a g ­
n itu d e  o f th e  se rv ice  ren d e red  by  th ese  
so ld ie r c itizens, of th e  va lu e  o f  th e  r e ­
su lts  achieved , an d  of th o  n e a r  a p ­
p ro ach  of th e ir  d e p a rtu re , th e  p rese n t 
m easure, c a rry in g  w itli it b o th  a  tim e ­
ly benefit and  a  farew ell s a lu te  of hon- 
i r  a n d  a p p rec ia tio n  fro m  th o  new  ger.- 
e ia tlo n  in th e  full e n jo y m en t o f th o  
f ru i ts  of th a t  serv ice, is  ju s tif ied  by  
every  co n sid e ratio n  o f p a tr io tis m , of 
na tio n a l expediency , of g r a t i tu d e  and  
of equity .
T h e  busin ess  m en o f R o c k la n d  h a v e  
show n th e ir  ap p ro v a l o f th e  above 
leg isla tion  by  fo rm a lly  p e titio n in g  to  
the  e x te n t  o f  131 n a m e s  f o r  I ts  ixassag i.
‘'Last your wife be your b a r te n d e r  a n d  
d ec la re  a  -dividend,” w as th e  counsel o t  
Dr. M adison C. P e te r s  in h is  se rm o n  
Sunday  a t  th e  M ajestic  T h e a tre ,  New  
York. H e said . ‘‘If  In th ese  h a rd  tim es 
you m u st d rin k , le t  m e m ak e  a  p ra c t i ­
cal suggestion . T h e re  a re  s ix ty -fiv e  
dirinks in a  gallon  of w h iskey , re ta ile d  
a t  th e  o rd in a ry  saloon  a t  16 c e n ts  a  
drink , w hich b r in g s  >9 a  ga llo n . T h is  
w hiskey does not cost th e  sa lo o n k eep e r 
over 82 a  gallon . A t th e  m o re  fa sh io n ­
ab le  c a fes  d r in k s  a re  se rv ed  a t  20 cen ts , 
a n d  th e  w a ite r  ex p ec ts  a  10-cent tip . 
Now, w hy no t m ak e  y o u r w ife  th e  b a r-  
keper. Give th e  re ta il  p r ic e  of th e  
drink , and  even  a t  16 c e n ts  sh e  w ill 
have a  profit o f >7 on e v e ry  gallon . L e t 
h e r In stead  o f th e  sa lo o n k eep e r ban k  
th is  profit, a n d  w hen you a re  u n a b le  to  
su p p o rt yo u rse lf a n d  you a re  sh u n n ed  
by resp ec tab le  m en your w ife  m ay  h ave  
m oney to  keep yo u .”
YOUR FAVORITE POEM
Character of a Happy Life.
That servetb not another’s
Whose armor is bis honest thought 
Aud simple truth his utmost skill 1
Whose passions not his masters are, 
Whose soul is still prepared for death, 
I'utied uuto the world by care 
Or public tame or private breath;
Who envies uoue that chance doth raise 
Nor vi< •; W io i.ty  i uudei»to>d 
How deepest wounds are given  by praise: 
Nor rules ot state, but i urns of good :
Who hath his life from rumors freed,
W hose conscience is his strong retreat: 
Whose state can neither tla tten rs feed, 
Nor rum make oppresoors g re a t;
T h e  C o u r ie r -G a z e tte
T W I C E - A - W E E K .
T h e  rem oval b y  sudden  d ea th , w ith ­
in so sh o rt a  tim e of each  o ther, o f tw o 
su ch  m en a s  T heodore E . S im onton  
an d  E d w ard  R. S p ea r, m ak es  a  p ro ­
found Im pression  upon  th e  business 
s tr e e t  and  n a tu ra lly  Inclines to  so r­
row  an d  re g re t th o se  of u s  w ho knew  
th em  so In tim ate ly . B o th  m en exem ­
plified In th e ir  d a lly  life to  a  pecu lia r 
deg ree  th e  gospel of frien d lin ess  a.nd 
good cheer. T hey w ere a c tiv e  In th e  
afTairs of th e  c ity  for a  period  of m ore 
th a n  a  h a lf -ce n tu ry  and  to  th e  h o u r of 
th e i r  leav ing  It w ere fam ilia r  figures in 
th e  m ark e t-p lace . T h ey  w ere th e  
frie n d s  of everybody. T h is  Is n o t loose­
ly  to  s ta te  a  h a lf  t ru th , for each  m an  
c a rr ie d  w ith in  him  th e  e lem en ts  of g e­
n ia lity , th e  e te rn a l sp ir it  of th e  boy an d  
a  n a tu ra l  Inclination  to  f rien d sh ip  and  
a  rich  life. Of a  ripe  age, honorable , 
successfu l, resp ec ted  an d  loved, hav in g  
ta s te d  w ith  p a r t ic u la r  zest th e  Joy of 
liv in g  and  eq u ally  read y  to  go  o r  s ta y , 
• 'ih o d e ” and  “ th e  Colonel” h av e  passed  
on  ah ead . I f  th is  induces a  c e rta in  
m elancho ly  am o n g  those  of u s  w ho 
w ere  d o s e  to  th em  here, and  w ho s till 
rem a in  on th e  field, It is tem p ered  by 
sa tis fa c tio n  a t  h av in g  know n such  m en 
so  long  a n d  tak e n  so  m uch o f p leasu re  
In th e ir  com pany.
Str ick en  W ith  H ea rt D ise a se  At N o rth  N a tio n a l B a n k  
— Im p o rta n t P o lit ica l a n d  B u s in e s s  Career.
“G en era l"  J , S. Coxey, lead e r of th e  
fam o u s  m arch  to  W a sh in g to n  in 
1894, p lan s  to  m ak e  a  to u r o f th e  c o u n ­
t ry  n ex t su m m er a t  h is  ow n expense 
w ith  a  special tra in  a n d  a  big c ircu s  
te n t ,  a n d  ad v o cate  th a t - th e  g o v ern m en t 
p r in t  a ll th e  p ap e r m oney  th a t  m ig h t 
be ca lled  for, "backed  u p  by  th e  p eo­
ple.” T h is  c u rre n c y  he w ould Issue 
w hen  i t  is d esired  to p u rch ase  a  pub lic  
u tility , p rovision  being  m ad e  fo r th e  r e ­
p ay m e n t of 4 p e r c en t of th e  su m  each  
y e a r  ou t of th e  earn in g s . W hen  ca sh  Is 
neA led fo r pub lic  im p ro v em en ts  n o t in 
th e  d iv idend  class, Coxey, p roposes th a t  
s ta te s ,  c ities , to w n sh ip s  a n d  coun ties  
g e t  th e  c ash  on  th e  sam e  b asis , p a j in g  
th e  4 p e r cen t b a c k  each  y e a r  o u t of 
tax e s . T h e  g o v e rn m en t w ould not b e  
a llow ed  to  c h a rg e  in te re s t. T ffls is a  
rev iv a l of g reen b ack lsm  th a t  is no t 
like ly  to  h av e  a n y  very  pronounced  
ru n . T h e  tro u b le  w ith  m oney  “b ack ed  
up  by  th e  people” Is t h a t  o th e r  people 
•who w ork  fo r w ages d o n 't  like  to  tak e  
th e i r  p ay  in  it.
I t  w as a  sp e c ta c u la r  finish to  th e  
fo o tb a ll season  th a t  th e  A rm y an d  
N av y  gam e  a t  P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y , 
p a rt ic u la rly  in  th e  m idd les p u llin g  off 
a  v ic to ry , w hen th e  W est P o in t fellow s 
h ad  th e  gam e com pletely  won—In a d ­
vance.
S e n a to r  F o ra k e r  leav es  no m isu n d e r­
s tan d in g . H e  w ill co n te s t w ith  S ec re ­
ta r y  T a f t  th e  Ohio de leg a tio n  a n d  do 
e v e ry th in g  in  h is  pow er to  w in  th e  
p res id en tia l n om ina tion . W e h a z a rd  th e  
guess th a t  in  su ch  co n tes t T a f t  wins.
KNOX CO UNTY R E S C R IP T .
T ru stees  D ism issed  In Case o f R ockland  
S a v in g s  B ank v s . W illia m  G. A lden  and 
Joseph  E . Moore.
T h e  L aw  c o u rt h a s  h a n d e d  down 
re sc r ip t in th e  K nox  co u n ty  c a se  of th e  
R o ck lan d  S av ings b a n k  vs. 'W illiam  G. 
A lden and  Jo sep h  E. Moore, tru s tee , 
d isc h a rg in g  th e  tru s tee . T h is  decision  
is a  sw eep ing  o ne  In re la tio n  to  th e  
fu n d s  owned by a  person  who h as  filed 
h is  pe titio n  in  b a n k ru p tc y  in  th e  
U n ited  S ta te s  D is tr ic t co u rt.
I n  a  tru s tee  p rocess in  w hich  th e  
p la in tiff  so u g h t to  hold c e rta in  divi 
d ends d ec la red  by  th e  re fe ree  in b a n k ­
ru p tc y  In fav o r  o f th e  p rin c ip a l d e fe n d ­
a n t,  Alden, I t a p p e are d  from  th e  t ru s  
te e 's  d isc losu re  th a t  am o n g  th e  c la im s 
a g a in s t  th e  b a n k ru p t  e s ta te  allow ed by 
th e  refe ree  w ere n o tes  In  fav o r  of th e  
d e fe n d a n t Alden, am o u n tin g  to  87000 
an d  a  p refe rre d  cla im  in  h is  fav o r  fo r 
8300. On th ese  c la im s  th e  refe ree  d e ­
c la red  d iv idends a g g re g a tin g  J2190, fo r 
w h ich  ch eck s w ere d raw n  a t  d iffe ren t 
t im e s  by  th e  tru s te e  and  co u n ters ig n ed  
by  th e  re fe ree  a n d  p ay ab le  to  th e  d e ­
fe n d a n t  A lden; b u t  by  reason  of th e  
se rv ice  of th e  tru s te e  p ro cess  upon th e  
d e fen d an t, Moore, a s  t ru s te e  in  b a n k ­
ru p tc y , th ese  checks w ere n o t d elivered  
to  th e  payee th ere in  nam ed , b u t w ere  
re ta in e d  in possession  o f th e  tru s te e . 
T h e  fu n d s  belonging  to  th e  e s ta te  
a g a in s t  w hich  th ese  checks w ere 
d raw n , rem ained  in  th e  C am den N a ­
tio n a l bank  in  w hich  th e y  w ere d e p o s it­
ed by  th e  tru s tee .
T he rescrip t, d ra w n  by  A ssoc ia te  
Ju s tic e  W hitehouse, holds th a t  the  J u r ­
isd ic tion  of tlie U n ited  S ta te s  c o u rt 
does not cease a n d  th a t  th e  fu n d s 
th e  e s ta te  co n tinued  in th e  cu sto d y  of 
th e  law  u n til th e  tru s te e  in  b a n k ru p tc y  
a c tu a lly  p ay s  to  th e  d is tr ib u te es  the  d i­
v idends aw ard ed  them , an d  th a t  th e  
e s tab lish ed  ru le  ex em p tin g  m oney 
th e  c u sto d y  of th e  law  from  tru s te e  
process. Is app licab le  to  th e  fu n d s of 
th e  assig n ees  In b a n k ru p tc y  u n d er th e  
c irc u m sta n ce s  s la te d .
T h e  resc rip t fu r th e r  s ay s;
T h e re  Is an  obvious d istin c tio n  b e ­
tw een  th e  effect upon th e  Ju risd ic tion  
of th e  c o u rt o f b a n k ru p tc y  o f a  vo lu n ­
ta r y  a ss ig n m en t of a  d iv idend  by  a  d is ­
t r ib u te  to  h is  c red ito r , an d  a n  a tte m p t  
on th e  p a r t  of su ch  a  c re d ito r  to  reach  
th e  d iv idend  by a  p rocess of foreign  a t ­
tac h m e n t in  th e  S ta te  c o u rt. In  th e  
fo rm e r  case  th e  a ssignee  o f th e  d iv i­
dend m ay  upon p e titio n  be allow ed to  
in te rv en e  and  liave th e  v a lid ity  of Ids 
a ss ig n m en t an d  th e  Justice  e f h is  c la im  
de te rm in ed  by th e  court of b a n k ru p tc y  
In w hich  th e  m a tte r  is  pending. H e 
does no t th ereb y  u su rp  th e  p a ra m o u n t 
a u th o r i ty  of th e  federa l co u rt,h e  does in 
a n y  w ay  in te r fe re  w ith  I ts  exclusive 
Jurisd iction .
On th e  o th e r  h a n d  lihe c red ito r  of th e  
d is tr ib u te e  Invokes th e  tru s tee  process 
of a  S ta te  co u rt, w hich in  effect com ­
m an d s  th e  tru s te e  of a  co u rt hav in g
R ock land  w as a g a in  shocked y e s te r-  
dny“to  lea rn  o f th e  sudden d e a th  of a n ­
o th e r  p ro m in en t c itizen, Col. E dw nrd  R. 
S penr. H e  w as s tr ick e n  w ith  h e a rt 
d isease  In th e  d ire c to rs ' room  of th e  
N o rth  N atio n a l B ank  a t  9.30 a  m . and  
d ied  th re e  h o u rs  la te r  n t h is  hom e on 
Beeeh s tre e t. H e w as conscious to  th e  
la s t  m om ent, a n d  su rro u n d ed  by  every  
m em b er of th e  fam ily , and  w ith  a f ­
fec tio n a te  good-byes, w ent to  h is  las t 
Sleep w ith  th e  s ta m p  of peace upon  his 
fea tu re s .
W hen  Col. S p ear w alked  in to  th e  
N o rth  N a tio n a l B ank  y e s te rd ay  m o rn ­
in g  it w as w ith  th e  Joking  re m a rk  th a t  
he should  be th e re  on h is  la s t  d ay  if  he 
w as ab le . H e  had  been  sea ted  in th e  
d ire c to rs ' room  only  a  sh o rt t im e  w hen 
he called  fo r C ash ier  B e rry  to  com e In. 
Mr. B e rry  responded  in s ta n tly  an d  Col. 
S penr ask ed  him  to  c a ll h is  son W illiam  
W. S p e a r  from  th e  s to re  a c ro ss  th e  
s tre e t, a s  he d id  no t feel weffl. I t w as 
seen  a t  once th a t  th e  Colonel's condition  
w as serious a n d  a n o th e r  son. D r. W a l­
te r  M. S pear, w as called. T h e  la t t e r  
a d m in is te re d  a  re s to ra tiv e , an d  Col 
S p e a r  ra llied  to  th e  e x te n t th a t  he w as 
ab le  to  w alk  th ro u g h  th e  b a n k in g  
room s to  th e  c a rr ia g e  In w a itin g  a t  th e  
door. A s he w as p assin g  o u t, he look­
ed back  to w ard  th e  m en whom  he had 
a sso c ia ted  w ith  d a lly  fo r  so m an y  years 
nn d  said . "G ood-bye, b o y s!” A  m o­
m en t la te r  he had passed  from  th a t  
section  o f th e  c ity  w here  he h ad  sp en t 
n e a rly  60 a c tiv e  y ea rs—53 of them  
th e  head  of h is  own firm.
E d w ard  R. S p e a r  w as a  n a tiv e  and  
lifelong res id en t of th is  c ity , a n d  would 
h av e  been 75 y e a rs  of a g e  h a d  h e  lived 
to  th e  first d ay  of n ex t m onth . H is  p a ­
r e n ts  w ere  E lk a n ah  an d  M aria  (Spof­
fo rd ) S p ea r. A fte r  rece iv in g  th e  edu­
c a tio n  th a t  th e  public  schools afforded 
E d w ard  becam e c le rk  In B. W , L o th rop  
& C o.'s d ry  goods s to re . In  1848 
b o u g h t th e  E. F . D a n a  book s to re  
M offitt block, w hich  s ta n d  rem a in s  
th e re  to  th is  d a y —now u n d e r  th e  nam e 
of th e  A rt & W all P a p e r  Co. T h e  young 
m an  e s tab lish ed  In 1854 th e  b u sin ess  
w hich  f lou rishes  a t  th e  tim e  of his 
d e a th  u n d e r  th e  nam e of E . R. S p ea r & 
Co. T he firm  nam e w as E. R. Spear 
u n til  1871, w hen Jo h n  D. M ay w a s  ad  
m itte d  to  p a rtn e rsh ip . S ix teen  y ears  
la te r  th e re  w as a n o th e r  ch a n g e  w hen 
J . H e n ry  S to v e r w as a d m itte d  to  p a r t ­
nersh ip , th e  firm  s ty le  becom ing Spear, 
M ay & S tover. Mr. M ay  re tire d  in  1S99 
and  fo r tw o y e a rs  th e  firm  w a s  S p ear 
S tover. In  1901 Mr. S to v e r  re tired  
an d  th e  firm  h as  since been know n as  
R . S p e a r & Co. The concern  Is one 
of th e  o ldest and  b est know n in  K nox 
co un ty . W hile  Col. S p e a r  w as co n ten t 
In la te r  y e a rs  to  leav e  th e  ch a rg e  of It 
to  h is  son, W illiam  W . S pear, th ere  
w ere v e ry  few  d ay s In h is  53 y e a rs ’ 
connection  w ith  It th a t  he could no t he 
found a t  th e  e s ta b lish m en t a t  ce rta in  
h ours. Col. S p ea r w as a lso  a ssoc ia ted  
a t  one tim e w ith  D avid  A m es In th e  
m a n u fa c tu re  of lime.
In  th e  p ub lic  a ffa irs  of th is  c ity  few 
m en h a v e  occupied a  positio n  of such 
e x tre m e  Influence a n d  p rom inence  as  
Col. S p ea r. H e w a s  a  R epub lican  of 
th e  B laine, H a le  an d  R eed school an d  
w as th e  in tim a te  frien d  o f  th o se  f a ­
m ous leaders, w ho w ere o ften  e n te r ­
ta in ed  a t  h is  hom e. I t  w as th e ir  fr ie n d ­
sh ip  fo r  h im  th a t  w as th e  p rim ary  
cau se  of g iv in g  to  R o ck lan d  a  custom  
house a n d  postofflee b u ild ing  th a t  is 
p ro b ab ly  su p e rio r  to  a n y  found  in a  
N ew  E n g la n d  c ity  of o u r  size. T h a t 
J a m e s  G. B laine w as not e lected  to  the  
P resid en cy  w as a  g re a t  d isap p o in tm en t 
to  Col. S pear, who o ften  rem a rk e d  w ith  
a  tw in k le  In his eyes th a t  he w an ted  
to  see th e  d ay  when he could  w alk  Into 
th e  W h ite  H ouse, cock  h is  fee t upon 
th e  m an tle  an d  say ; “Jim , how a re  
you, old b o y ?”
CO1. S p ea r’s  f rien d sh ip  w ith  T hom as
B. R eed had  Its  b ir th  w hen  b o th  w ere 
m em b ers  of th e  M aine Ijeg isln tu re . 
T h ey  co rresponded  for m an y  y ea rs , and  
he m an  w ho a fte rw a rd s  w ore th e  t it le  
o f "C z a r” seldom  cam e to  R ock land  
w ith o u t v is itin g  Col. S p e a r's  hom e. One 
o f h is  la s t  v is its  th e re  w as in com pany  
w ith  th e  fam o u s A m erican  h u m o ris t, 
M ark  T w ain .
Col. S p e a r's  po liticaL -career m ay  be 
sa id  to  h av e  had  its  b eg inn ing  w hen he 
w as e lec ted  c ity  c le rk  u n d e r M ayor 
C h a r le s  S C ro ck e tt in 1857. H e w a s  th e  
second m an  to  hold th a t  office, h av in g  
ucceeded W akefield G. F ry e . M r. S p ear 
se rv ed  five y e a rs  in  th e  com m on coun­
cil, b e tw een  1860 an d  1867, and  w as a l ­
d e rm a n  In 1872. D u rin g  h is  incum bency 
o f th e  com m on council he had  served  as  
its  p res id en t.
In 1861-2 Mr. S p ea r w a s  a  m em ber of 
Gov. W a sh b u rn 's  s taff, w ith  th e  t it le  of 
lieu ten an t-co lo n e l. As a  m em b er of 
th a t  s ta ff  he accom pan ied  th e  4th 
M nine reg im en t to  W a sh in g to n . He 
w as un ab le  to  e n te r  th e  se rv ice  be­
c a u se  of an  acciden t in boyhood w hich 
In ju red  one o f  h is  a rm s  fo r life. Gov. 
Cony, w ho w as e lected In 1864, h ad  Col. 
S p ea r a s  a  valued  m em ber of h is  coun­
cil. H e  rep resen ted  R ock land  in the  
M aine L eg is la tu re s  of 1867 nnd 1868, 
se rv in g  u n d e r  Gov. C ham berla in . One 
o f h is  co lleagues w as th e  la te  Col. John 
S. C ase. A t th a t  tim e R ockland occu­
pied  a  position  o f po litica l prom inence 
second to  no o th e r  c ity  in th e  s ta te .
Col. S p en r su p e rin ten d ed  upon the 
p a r t  of th e  g o v e rn m en t th e  co n stru c tio n  
of th e  cu sto m  house nnd postofflee 
bu ild ing , w hich w as com pleted  In 1873 
O w ing to  som e d e lays w hich  'could  not 
h av e  been  foreseen  th e  co n s tru c tio n  oc­
cupied  a  period  of n e a rly  th re e  years 
T h e  g o v e rn m e n t's  in te re s ts  w ere  well 
se rved  by  S upt. Spear.
In  1877 Col. Spenr w a s  th e  m essenger 
chosen to  c a rry  M aine 's  e lec to ra l vote 
to  W ash in g to n . T h is w as a t the  tim e 
of th e  fam o u s H ayes-T ilden  election 
w hen p o litica l ex c item en t r a n  high  
everyw here . A n o th e r n o tab le  political 
jo u rn ey  w hich Col. S p ear m ade  w as to  
B an g o r in th e  p a r ty  of P re sid e n t G ra n t 
on th e  occasion o f th e  open ing  of th e  
St. Jo h n  ra ilro ad .
Col. S p ea r w a s  v ice -p res id en t of th e  
N o rth  N a tio n a l B a n k  an d  d u r in g  th e  
ex is ten ce  of th e  Cobb L im e Co. w as 
vice p res id en t o f  th a t  o rg an iza tio n  and  
a  d ire c to r o f th e  L lm crock  R ailroad . 
H e h ad  been a  m em ber fo r  a  g rea t 
m an y  y e a rs  of th e  C a ta w a m te a k  Club, 
fo rm erly  th e  C e n tra l Club, an d  its  
room s w ere hLs fav o rite  re so r t d u rin g  
h is d o w n-tow n  hours.
O ne  o f h is  m ost p ro m in en t c h a ra c te r ­
is tic s  w as h is  u n fa ilin g  gen ia lity . He 
m et h is  frien d s  an d  ac q u ain tan c e s  w ith  
a  p lea sa n t sm ile, a n d  th e re  w as a 
ch eery  no te  in his "H ow  a re  y o u ?” th a t  
m ade everybody  feel b e tte r  fo r hav in g  
m et him . O f h is va lue  to  th e  com m un­
ity  a s  a  c itizen , po litic ian  an d  business 
m an  th ere  is no need to  e x p a tia te . I t  is 
know n to  a ll w ho knew  Col. Spear, and  
b ecau se  of it  th e  m em ory  of h is  nam e 
will e n d u re  for m any  y e a rs  to  come.
Col. S p e a r’s first w ife  w as H elen C. 
H ay n es . T h ere  w ere th re e  ch ild ren  by 
th a t  union. F a n n ie  died in  in fancy . 
The su rv iv in g  c h ild ren  a re  E d w ard  D. 
S pear, t re a s u re r  of th e  R ock land  S a v ­
ings B a n k  and  M rs. A. W. L yon of 
L igonier, Ind . M rs. Lyon, w ho had 
been  m ak in g  a n  ex tended  v isit a t  h er 
f a th e r ’s hom e, had  p lan n ed  h e r  d e p a r t­
u re  fo r  y e s te rd ay  a fte rn o o n , b u t p ro v i­
d ence willed th a t  she should be a t  the 
bedside o f  h er dy ing  p a ren t. T h e  s u r  
v iv ln g  w ife w as fo rm erly  C h arlo tte  
B rooks M ay, and  th e  tw o su rv iv in g  
Children of th a t  m arria g e  a re  W a lte r  
M. S pear, a  w ell-know n R ock land  s u r ­
geon. an d  W illiam  W . S pear, w ho has  
c h a rg e  o f th e  b u sin ess  e s tab lish ed  by 
h is fa th e r. T here  is one su rv iv in g  s is ­
ter, M iss J u l ia  S. Spear.
T h e  a n n u a l  m em oria l se rv ice  
R o ck lan d  L edge of E lk s  w a s  held  a t  
th e  new  H om e S u n d ay  afte rn o o n , w hen 
a la rg e  n u m b er of m em b ers  h ad  the 
p lea su re  o f  l is te n in g 'to  th e  b e a u tifu l 
eu logy  e lo q u en tly  delivered  b y  B ro th e r  
A r th u r  S. L ittlefie ld .
T h e  o rd e r  o f ex erc ises  began  w ith  a 
p ian o  p re lu d e  by  B ro th e r  P e a rl G. W il­
ley  o f C am den. T h e  op en in g  ce re ­
m onies  w ere  conducted  by  th e  officers 
of th e  lodge. B ro th e r  W a lte r  M. T ap- 
ley 's  fine te n o r  voice w as b e a rd  to 
sp lend id  a d v a n ta g e  in  b is  ren d e rin g  i f  
“ T he  H oly  C ity .” T h e  ad d re ss  by 
B ro th e r  L ittlefie ld  w as th en  delivered , 
a s  fo llow s:
m o re  th a n  a  th o u sa n d  h a lls  
s tre tc h in g  th e  p ro te c tio n  o f b ro th e rly  
k in d n ess  fro m  th e  A tlan tic  to  th e  P a ­
cific; som e o verlook ing  th e  m ajes tic  
h ills  nnd n estled  In th e  b e a u tifu l v a l­
ley s  of New E n g lan d , som e sc a tte re d  
th ro u g h  th e  ro llin g  c o u n try  of th e  
E last, som e d o ttin g  th e  level, peacefu l 
s tre tc h e s  of th e  p ra ir ie ; som e w e a th e r­
in g  th e  w in try  b la s ts  of tho  ro ck  r ib ­
bed s to n n y  a lt i tu d e s  o f the  W est; nJl 
d ed ic a ted  to  th e  se n tim e n t o f  th e  gold­
en  ru le ; is b e in g  co m m em o ra ted  th is  
d ay  tlie  v ir tu e s  of th o se  w ho fell un  
n o ticed  sa v e  b y  H im  w ho m a rk s  th e  
s p a rro w 's  fall, no  less th a n  th e  a c ts  
a n d  d eed s o f th o se  w ho havo  laid  them  
d o w n  in  m o n u m en ta l tom bs am id  th o  
p r id e  a n d  pom p o f w ea lth  a n d  power.
"Their fa u lts  h a v e  lived b u t  h a lf  th e  
d a y ;  th e  tid es  th a t  w ashed th em  ou t 
b e lo n g  to  th a t  old ocean  w hich now 
s in g s  thffffr req u iem  w hose res tle ss  m el­
a n c h o ly  w a s te  now  p lay s  th e ir  dirge.
T h e  poor, th e  rich , th e  sm all, the  
g re a t ,  th e  w eak , th e  pow erfu l, have 
m e t th e  com m on lot o f m en, have 
re a c h e d  a  com m on level:
“ A heap of Hunt alone remains of tliee;
"fia all thou art, and all the proud shall be!”
In  a g e s  s till  to  come, m ost, o r  a ll may­
b e  fo rg o tte n ; b u t on  th is  d a y  th e  
h u m b le s t, th o u g h  he be “ w ithou t 
g rav e , un k n e lled , uncolfined an d  u n ­
k n o w n "  s ti ll  lives  in loving  m em ory, 
W e com e n o t h e re  to  m ourn , b u t in 
sacred , solem n, so rrow fu l session, 
co m m em o ra te .
O u r o rd e r  no t long  since of sm all b e ­
g in n in g , w as founded  on good fellow ­
sh ip ; b u t fo r a n  e n d u rin g  base  i t  laid  
deep  in  i ts  fo u n d atio n  th e  ca rd in a l 
v irtu e s , c h a ri ty , ju stice , b ro th e r ly  love 
a n d  fidelity ; nnd  recognized  t 
gu id e  th e  ho ly  w ord of God. T h a t  th e  
a b se n t m ig h t not be too soon fo rgo tten , 
a n d  th e  se n tim e n t, “E a t, d r in k  an d  be 
m erry , fo r  to m o rro w  we d ie” b e  too 
m u ch  em phasized , o u r fu n d am e n ta l law  
p ro v id es  t h a t  we assem ble  h e re  
day . a n d  th u t  o u r b ro th e rs  o ne  a n d  ail 
a ssem b le  fo r  like  purpose ; a n d  so n 
n a tio n a l in s t itu t io n  h as  becom e this, 
E lk 's  M em orial D ay.
I  a n t no p rea c h e r; I  c an n o t m oralize  
I lik e  n o t th e  h ackneyed  p h ra se  th a t  
echoes in th e  fu n erea l house; a n d  less 
w ould I in d u lg e  in  fulsom e eulogy. W e 
h a v e  no w ail -with w hich to  ren d  th e  
a ir , an d  he w ho h a s  lived  w ell h a s  died 
c o n te n t, a n d  needs no eulogy  beyond a  
life well sp en t, a  well done, good an d  
f a i th fu l  se rv a n t. T h e re 's  n o th in g  c e r­
ta in  in  th is  life  b u t  d e a th ;  th e  
s tro n g e s t  h a s  no lease  on  w hich  to  
co u n t. “ F lin g  b u t a  stone, th e  g ian t 
d ies ."  I f  m an  has  passed  a w a y  he  bu t 
a d d s  one to  those  p reced in g  him . 
" ’T is long  s in ce  d e a th  h ad  th e  m a jo r ­
ity .” H e  b u t lies down to  sleep, and  th u s  
he passed  o n e -th ird  of h is  ex istence, 
an d  th a t  m ay h a p  th e  p le a sa n te s t;  a t  
a ll e v e n ts  'tw a s  fu ll of peace. I f  y es ­
te rd a y  o u r  b ro th e r  b rea th ed  h is la s t
fe a s t ,” and  c h a rity  Is no t less 
p a la ta b le  w hen g a rn ish ed  by  a 
sm ile ; Ju stice  n o t m ore s te rn  
w ith  a  season ing  of good cheer. 
B ro th e r ly  love Is not less  tru e  If lac k ­
in g  a  long face; fidelity not less con­
s ta n t  It exposed to  sunsh ine . In  fact, 
good fellow ship  Im proves th em  a ll;  It 
h e lps us  on th n n ig h  life  a n d  does not 
keep  u s  h ack  from  d e a th , th o u g h  m a y ­
be ro b s  it  of i ts  te rro rs . T hose who 
conceive h ila rity  to  "be th e  be-nll and  
th e  en d -a ll"  of th is  o rd er do f a r  m iss 
th e  m ark  and  a re  en title d  to  a n o th e r 
try . W e h av e  Justified and  w ith  th e  
lapse  o f tim e  do Ju stify  o u r  being; we 
p u t in  life w h a t in  th e  gen e ra l a v e rag e  
of ex is ten ce  en ab les  m an  so  to  live 
th a t  w hen h is
Summon emnes to join that innumerable cava 
van that moves on 
To the pale realm of ehade"
H e will a p p ro a c h  his g rav e
I.lke one who wvapa the drapery of hit conch 
About him and Ilea down to pleasant dream s"  
“ Onr lives are albums written through 
With good or ill, with false or true;
And as the blessed angels turn 
The pages of our years
God gran' " ‘ "
And Tdot
Since la s t  we m et to  do  h o nor to  our 
d ead  tw elv e  m o n th s  h av e  rolled aw ay , 
a n d  tim e  w ith  h is  dev o u rin g  s c y th e  In 
o u r  sh o rt life h as  tak en  from  o u r 
lodge th e  sm a lle s t lim it. H is  h a rv e s t  
com es from  o th e r  fields.
There is no flock however watched and tended 
B ut one dead lamb is there 1 
There is no flieslde howeoe’er defended.
But has one vacant chair.”
W e no te  tho loss of only  one, E lm er 
E. Spofford of S to n in g to n ; a  m an  o f con­
sequence  In h is  com m unity , honored 
a n d  resp ec ted  by  those  w ho knew  him  
best. To sa y  he w as a  w o rth y  b ro th e r 
Is but a n  ax iom , If he w ere n o t so 
w ere n o t a n  E lk. To h is fam ily  nnd 
frien d s  we ex tend  o u r sy m p a th y . W o 
Borrow w ith  th e  so rro w fu l a n d  weep 
w ith  th o se  w ho w eep; th is  b u t for 
tim e; we rejo ice  w ith  him  th ro u g h o u t 
e te rn ity . H e  d ied  not fu ll of y e a rs  b u t 
full o f honor. H is  y e a rs  w ere l it tle  
m ore th a n  h a lf  th re e  sco re  n n d  ten . In  
tra v e lin g  once tills w ay  th o u g h  not 
m uch m o re  th a n  ha lf th o  a llo tte d  sp an  
of life he w en t, he trav e led  “Till tired  
he sleeps, an d  life’s poor p lay  Is o v e r;’ 
b u t w h a t’e 'e r  th e  unk n o w n  h a s  in  s to re  
for him  h is  shortened  y e a rs  a re  not a ll 
loss, fo r th e  Im m o rta l'C a e sa r  sa id :
"He that cuts off twenty years of life 
Cuts off so many years of fearing death." 
an d  m an y  "feel a  th o u san d  d e a th s  
fea r in g  one.” F o r  eu logy  we 
Ills  w o rk s  live a f te r  him ;
in tho  be lie f th a t  a ll th in g s  
sh a ll  p erish  from  th e  e a r th  
w h a t m ore  could we say  o t  K in g s; fo r 
e p ita p h  we w rite : “H e  w as a n  E lk .’
B u t w ere  o u r sy m p a th y  confined
w ith in  th e se  w alls, it  w ere  to o  narrow ,
O ur b ro th e r  E lk s  a re  co u n ted  by  th e  
th o u sa n d s  we never saw ; th e ir  h a lls  a re  
sp read  from  sea  to  sea. O u r  welcome 
elsew here  is n o t less co rd ia l th an  
hom e, a n d  th ey  w ith  equal h o sp ita lity  
a re  w elcom e here. T hose gone to  re s t 
a re  b ro th e rs, th e ir  n am es fro m  r e a  
ods e lsew here  read , o u r  s ig n s  of so r­
row  do th em  include a n d  w ith  th e ir  
friends  a n d  fam ilies  we shed  f ra te rn a l  
tea rs ; th e ir  v ir tu e s  a ll we w rite  in  love 
an d  m em ory .
T h e  b road  expanse  o f  ocean  in its  
cease less ro lling  to w ard  th e  w est an d  
p ound ing  on o u r shore, in  solem n ca  
dence c h a n ts  th e ir  fu n e ra l hym n, and  
w ashes fro m  Its san d  tho  e rro rs  th ey  
have done; the  b ro ad e r  ocean  a t  th e  
w est In m ou rn fu l echo a n sw e rs  back  
and  ro lling  to w ard  th e  sound it  h a s  re 
tu rn ed , re p e a ts : My sa n d s  a re  sm ooth  
and  c lean .
And now  th ey  be ing  peacefu lly  
res t, we cease  to  w rite  o u r b ro th e rs  
fa u lts  upon th e  san d s Willie o v er fre sh  
we keep  th e ir  v irtu e s; a n d  w hen  d e a th  
ca lls  u s  to  th e  com m on crow d, and  
“To o u r g rav e s  we w alk  In th e  th ick  
fo o ts tep s  of d ep a rted  m en ” we all m ay 
sa y  "T ills  Is th e  las t of e a rth !  I am  
co n ten t
T he E lk s  M ale Q u arte t, co m p risin g  
E. F . B erry . W . M. I 'ap ley , T. P . H ay  
den an d  J . H . M ealey, w ith  P ea rl 
W illey, a s  p ian is t, sa n g  " N e a re r  My 
God to  T hee" very  Im pressively . T hen 
c a n e  th e  c losing  exercises, th e  (singing 
of th e  doxology an d  bened ic tion  
B ro th e r  C h ap la in  E. F. B erry .
In
say
an d
th is
bad
"He was exhaled; tils great Creator drew 
His spirit as the sun the inurning dew.”
"Death iu itself is nothing, hut we fear 
To be we know nut what, we know uot where.
K n ox C o u n ty  T r a g e d ie s
D e n n is  J o n es  S k a ted  T h r o u g h  T h in  Ic e  a t W e st  
R o ck p o rt— F in n  C o m m its S u ic id e  a t H ig h  Is la n d .
D ennis Jones, aged  18, w as d row ned 
a t  W est R ock p o rt S u n d a y  afte rn o o n , 
w hile s k a tin g  upon  th e  th in  ice of 
R ocky  pond. T he Jo n es  boy an d  tw o 
c o m rad es  h ad  found  d iv ers io n  in  p u sh ­
ing  a  b o ard  upon th e  ice. A n  e x tra  
h a rd  Shove sen t th e  bourd fro m  the 
firm  lee  to  a  p o rtion  o f th e  su rfa c e  
w hich  w as h a rd ly  m ore th a n  sk im m ed 
over. D enn is saw  h is p e ril too la te  to 
sav e  h im self. One of th e  boys ra n  for 
a ss is ta n c e , b u t D ennis h ad  gone down 
for th e  la s t  tim e befo re  an y b o d y  cou’d 
teach  th e  spot.
E lm er S. B ird  a t  h is  cam p  a b o u t h a lf  
a  m ile d is ta n t  w as g e tt in g  h is  boat 
read y  to  a id  In th e  se arc h  for th e  body, 
w hen one o f th e  Jo n es  b o y ’s  co m p an ­
ions succeeded In reach in g  It w ith  a  
board .
C oroner Ju d k in s  w as notified a n d  a f ­
te r  lea rn in g  th e  d e ta ils  decided  th a t  a n
in q u es t w as unnecessary .
T h e  v ictim  w as a  son of M r. a n d  Mrs. 
A lb e rt Jo n e s  of W est R ockport, who 
h ave  th e  sy m p a th y  of th e  co m m u n ity  
In  ad d itio n  to  th e  p a re n ts  one b ro th e r  
an d  s is te r  su rv ive.
S *t
C o ro n er Ju d k in s  w as notified y e s te r­
d ay  th a t  a  F in n  s to n e -c u tte r  know n as  
M att P e te rso n , had  co m m itted  su lc 'de  
a t  H igh  I s la n d  d u r in g  th e  n igh t. H is 
body w a s  fo u n d  h a n g in g  in  th e  boiler 
room , b a d ly  frig h te n in g  a  fellow  w o rk ­
m an  w ho m ade  th e  discovery .
P e te rso n  w as 40 y e a rs  of a g e , and u n ­
m arried . H e d ra n k  h eav ily  a t  tim es 
a n d  in  th e  spells of despondency  whicn 
follow ed had  f re q u e n tly  th re a te n e d  to  
com m it suicide.
T he  rem a in s  w ere b ro u g h t to  th is  
c ity  y e s te rd ay  an d  e ffo rts  urv being 
m ad e  to  locu te  a  sis te r, w ho  is sa id  to 
res id e  in M assach u se tts .
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
R O C K I.A N D . M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES .O v e r T H c M -F o u rth s ;',! 
a Million Dollars
MAYNARD S. BIRD, President
JARVIS C. PERRV, Treasurer
D1RKCTOR8:
John F. HUI W. O. Vlnal C. 8 . RUples
Wm.T.Oobb T. K Libby Wm. O F  n’.ler, Jr.
J. W. Hupper Cornelius Doherty Nelson B. Cobb
D M. Mupny' Jarvis C. Perry A. 8. Littlefield
William A.Walker H. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C. Perry George W. Walker
P O L IT IC A L  P O IN TS
Dr. G. L. C ro ck e tt h a s  re tu rn ed  fro m  , 
a  tr ip  to  New  H av en  an d  N ew  Y ork. 
In  th e  fo rm e r c ity  he a tte n d e d  th e  a n ­
n u a l d in n e r  o f  th e  N ew  E n g la n d  P r o ­
g ress iv e  L eague , w here  he  m et Col. 
B ry an . In  New  Y ork he v isited  W il­
liam  R. H c a rs t  a t  th e  l a t t e r 's  hom e. 
D r. C ro c k e tt h a d  no pub lic  s ta te m e  it  
to  offer, ex cep t th a t  It would be w a r  
to  th e  k n ife  w ith  th e  c o u rt house rir.g  
a n d  th a t  th e  e d ito r  o t  th e  O pinion 
w a s n 't  th e  sole ju d g e  ns to  w h e th e r 
th e re  w ould bo a n  Independence  L eague 
in M aine.
8* K
S e n a to r  F o ra k e r  of Ohio h a s  m ade  It 
c le a r  t h a t  ho  w ill co n te s t th e  Ohio del­
eg a tio n  to  th o  R epub lican  n a tio n a l 
co nven tion  w ith  S e c re ta ry  T a ft.
3* M
T ho official vo te  in K e n tu c k y  show s 
th a t  th e  R ep u b lican  c a n d id a te  fo r  g o v ­
e rn o r  h ad  a  m a jo r ity  of 15,142. T h is  is 
7765 m ore th a n  P re sid e n t R oosevelt re ­
ceived, an d  show s a  h e a lth y  R ep u b li­
can  g ro w th  In a  s ta te  th a t  w as fo rm er­
ly  s ta u n c h  D em ocratic .
•t M
G o v ern o r D encen of Illino is a s  a  r u n ­
n ing  m a te  fo r  G overnor H u g h e s  on th e  
R ep u b lican  P re sid e n tia l t ick e t, is being  
considered  in  Illinois, by  th e  a n ti-C a n ­
non fac tion .
T H E  N E W  T A X  COLLECTOR
C larence A . Packard U n an im ously  Chosen
L a st N ig h t. —  C ity  S o lic ito r ’s B ill
W as T ab led .
B y an  u n an im o u s  v o te  th e  c ity  coun­
cil la s t n ig h t elected  C la ren ce  A. P a c k ­
a rd  of W a rd  6 a s  tu x  co llec to r to  su c ­
ceed th e  la te  T heodore E. S im onton. 
Mr. P a c k a rd  w as a  c a n d id a te  w hen Mr. 
S im onton  w as first e lected  13 y ea rs  ago 
be ing  d e fea ted  on th e  35th ba llo t In n 
no tab le  t r ia n g u la r  co n tes t. Mr. P a c k ­
a rd  Is a  s ta u n c h  R ep u b lican  nnd one 
of the  p a r ty 's  b es t w o rk ers. H e  has  
been in  co m m an d  of th e  M aine fish 
com m ission’s boat, S ea  Gull.
T h e  b ill of E . B. B urpee  fo r  c ity  so­
lic ito r 's  expenses in th e  fam o u s m a n d a ­
m u s case  a n d  o th e r  c ity  case s  w as laid  
on th e  tab le  by s tr ic t  p a r ty  vote, a f te r  
sp icy  d iscussion . A ld erm an  L ittle -  
ha le  failed  to  see w hy th e  c ity  should 
be responsib le  for th e  expense  th u s  in ­
cu rred . "W h y  did you co n sid er It neces­
s a ry  to  do th is  w ork?" ho sh a rp ly  in ­
qu ired  of th e  c ity  so licitor. "B ecause  
th e  law  sa id  th a t  it  shou ld  be done, and  
to com pel th e  a ld erm en  to  do  th e ir  
d u ty ,” w a s  th e  reply. T he m ay o r sh u t 
off fu r th e r  d eb a te  a n d  In cid en ta lly  re ­
m inded th o  board  th a t  th e  D em ocra tic  
a ld e rm en  h ad  no sc ru p le s  lo s t  y ea r In 
a p p ro v in g  th e  b ills of a  D em o cra tic  a t 
to rn ey  fo r la rg e r  a m o u n ts  an d  of less 
Im portance. Mr. B u rp ee’s bill a m o u n t­
ed to  $98. A bou t tw o -th ird s  of it  w as 
Incurred  by  th e  m an d am u s  case.
Boxing  p e rm its  w ere  g ra n te d  to  
M aurice Costello. R ep e tto  & S m ith  and  
G ra n t & Saw yer.
L ost an ti F ound
__ and U n, answering to the name of Dick.
Finder please telephone H. B. KALES, Rock­
land. 97-ICO
LOST—GENTLEMAN’S KID ,MITTEN lined with wool, between I tank in h trout and bou h Main. Lost
Leave at this OFFICE.
A C K N O W L E D G M E N T .
In  b eh a lf  of N. A. B urpee  H ose Com ­
p an y  w e d es ire  to  e x ten d  m o st cord ial 
th a n k s  to  th e  people o f R ock land  and  
n e ig h b o rin g  tow ns fo r tho v e ry  lib e ral 
p a tro n a g e  of th e  levee an d  ball g iven  
by  o u r com pany  on T h an k sg iv in g  even­
ing. W e d id  o ur b est to  m ak e  th e  e n ­
te r ta in m e n t a  good one an d  w o rth y  of 
public com m endation , and  i t  Is p leasan t 
to  receive su ch  s u b s ta n tia l  proof th a t  
o u r e ffo rts  w ere successfu l. T h e  p ub­
lic h a s  been  v e ry  k ind  to us, a n d  we 
t ru s t  we sh a ll be ab le  to  show  o ur a p ­
p rec ia tio n  by c o n s ta n t an d  p e rs is te n t 
e ffo rts  to  g ive th e  b est se rv ice  In o u r 
pow er in o u r c a p ac ity  of firem en.
T he l ib e ra lity  o f th e  m erc h a n ts  an d  
o th e rs  w ho c o n trib u ted  to th e  lis t  o f 
g if ts  d isposed  of a t  th e  e n te r ta in m e n t, 
d e m an d s special recogn ition , an d  we 
a s su re  th em  th a t  th ey  w ill be rem em ­
bered.
O ur b ro th e r  firem en g av e  u s  g ran d  
supp o rt, fo r w hich we th a n k  them , and  
sha ll en d eav o r to  rec ip ro ca te  on  o cca­
sion.
T o all th o se  w ho a id ed  u s ,  one an d  
nil, we e x te n d  o u r w arm es t g ra titu d e .
B y  o rd e r  of Com pany.
C. II. N Y E . C ap ta in .
___  _______  by 1____ _
at KNIGHT A: HILL, Tailors, Rockland.
gone, between Douglass’ restaurant and 
‘ ‘e. Finder please return
W a n t -d
AGRI) WOMAN for 
general homework Inquire at C. E. RI8-
IRU's RAKEKY. Rockland. 97»
a. a. candescent Burner. Attachahl to any 
latup. Produces 70 candle power light, saves 5$ 
per cent keioseno; ready seller evert where, ex ­
clusive territory. W. E SCHWARTZ Camden, 
General ageut for the State of Maine
97-100
livrlads who 
rknesa through,
Nocono returns Co coll us ot tho road 
Which to discover wo must travel too.”
■Tis b u t th o  com m on f a te  o f m an, 
u nd  if  God be good, w h a t h e  h a s  so 
lav ish ly  bestow ed Is not so  terr ib le .
"D e a th  h a th  a  th o u san d  do o rs  to  let out 
life ,” a n d  you an d  I sh a ll fine one.
S o rro w  a n d  sy m p a th ize  w e m ay  and  
should , b u t  let u s  leave o u r  w ail a n d  
lam e n ta tio n  u n til we know  w e h a v e  
need  of them . W e g rieve th e  loss to  u s  
an d  those  rem a in in g ; beyond th a t  i t  
m ay  be m ore ap p ro p r ia te  to  rejo ice. I t  
w ere b e tte r  t h a t  we look in  th is  a s  in  
a ll th in g s  else, upon  th e  b r ig h t a n d  no t 
th e  d a rk ;  upon  th e  sunsh ine , n o t th e  
shadow . I t  is o u r  d u ty  a s  good E lks.
O ur o rd e r  tea c h e s  i t ;  ’tts  th a t  i t  s ta n d s  
fo r; to  Increase  jo y s  a n d  lig h te n  so r­
row , o u r own an d  o th ers , a n d  d isp en se  
c h a rity , w ith o u t o s te n ta tio n . W e 
a re  ta u g h t  In life. Iff d e a th , to  re g u la te  
o u r  co n d u c t by  th e  p o e t’s  lines 
fam ilia r  to  every  E lk, a n d  so  In life 
p rep a re  fo r  dea th .
“ Wo must all die;
All leave ourselves, it matters not where, when 
Nor how, so we die well; and can that man that 
does so
Need lamentation for him ?”
An E lk  Is ta u g h t  to  live, to  m ak e  th e
life  w o rth  living, and  if  h e  liv e  th e  
te n e ts  o f  th e  order, he need not f e a r  to  
dte. W e a re  b u t sa n d s  upon th e  sh o re  
of tim e, a n d  w hen we a re  rem oved th e  
n ex t reced ing  w ave will o b lite ra te  the  
sp ace  we filled; o u r  p lace will soon be 
tak en . T hose we do succeed  a re  long 
fo rg o tten , an d  th u s  Shall b e  o u r  fa te  
w hile  tim e h a s  ag es  yet to  run .
"The world will turn when we are earth 
As though we had not come nor gone;
There was no lack before our birth,
When we are gone there will tie none."
“O ur life  is scarce  the  tw in k lin g  of a  
s ta r  in  G od 's  e trn a l  d a y ."  W e
m u st p ass  th ro u g h  d e a th  to
reach  e te rn ity . W hy g rieve  o v e r  w h a t 
we ca n n o t help. T h e  dead  need not o u r 
sy m p a th y , th e  liv ing  a re  en title d  to  It 
H e  only  lives  who well lives, a ll o th e rs  
sdinpjy s ta y . O ur o rd e r  teach es  u s  to  
live an d  g e t th e  m ost of life; to  en joy  
o u rse lv es  w hile p assin g  once th is  w ay ; 
to  live  to d ay  an d  le t to m o rro w  c a re  
fo r  its e lf ;  to  see th e  d aw n in g  su n  
k issed  m o rn  and  n ev e r know  Che d a rk  
of n ig h t; to  fly in  a ir, no t b u rro w  in th e  
e a r th ;  to  m a k e  th e  w orld o’erfiow  w ith  
Jo llity  a n d  m ir th ;  to  m aJte alii th e  y e a r  
one g lo rio u s  su m m er tim e; to  m ix  w ith  
w earin ess  an d  sorrow  th e  m ax im u m  of 
Joy; in sh o rt, to  be good fellows. B u t 
so, i t  is  no t a il  h ila rity  if  ‘tw e re  th e
would be none. U nm lxed p lea su re  is  | b ra n d , 
m ere  com m onplace; o u r  Joys a r e  only  
m u st h a v e
WANTED-MAN AROUND 50TO LOOK after our business in this county. New proposition; special inducement; permanent. 
C. R. BURR «& CO.. Nurserymen, Manchester,
by
F A R N SW O R T H  MONEY BOX.
Nobody B ut A dm in istratr ix  Can 
A ccess to  It S a y s  the Court.
In  th e  m a t te r  of th e  e s ta te  of J a m e s  
It. F a rn sw o rth , la te  of R ockland, L ucy 
C. F a rn sw o rth , a d m in is tra tr ix , Ju d g e  
W. P. W hitehouse  of A u g u s ta  F r id a y  
Issued a  tem p o rary  In ju n c tio n  to  p re  
ven t th e  opening  o t or rem oval of con 
ten ts  of sa fe ty  d eposit box 41 o f th e  
S ecu rity  T ru s t  C om pany of R ock land  
w hich belonged to  Mr. F a rn sw o rth .
Geo. F . W hiting , Isa b e lla  A. M artin  
and  D avid  N. M ortland  w ere en jo ined  
to  d e s is t an d  re fra in  from  Obtaining 
aocess to  box 41 an d  from  ta k in g  pos 
session  o f the  co n ten ts .
I t Is sa id  to  co n ta in  m ore  th a n  840, 
000 In securities. T h e re  h as  been  ex 
tended  l it ig a tio n  in th e  case.
B R U N S W IC K  D E P O T  B L O W N  UP.
T w o m en w ere killed  and  th re e  o th ­
e rs  In ju red , one of them  se riously  If 
not fa ta lly . In a  boiler explosion w hich 
w recked th e  M aine C e n tra l ra ilro a d  
s ta tio n  a t  B ru n sw ick  a t  m id n ig h t S u n ­
day. T h e  dead  a re  W illiam  B. W ood­
w ard, n ig h t  y o rd m a s te r  an d  W a lte r  
H arris , c a r  Inspector, a n d  E d w ard  
F a r r ie r  h ad  h is r ig h t  th ig h  crushed , 
w hile i t  w as feared  th a t  he h a s  su s ­
ta in ed  in te rn a l in ju ries .
PO R TLA N D  REPUBLICAN
P o r tla n d  R ep u b lic a n s  w on a s p le n ­
d id  v ic to ry  y e s te rd a y , e le c tin g  th e ir  
c a n d id a te  for m ay o r  by  1100 m a jo r ity , 
a n d  c a rry in g  sev en  o f tlie  n in e  w ard s . 
I t  Is th e  b e g in n in g  o f  the  en d  o f M ain e  
D em o cracy ’s hopes.
CHILDREN
W ill Receive Innum erable Gifis at
i  sell new Accident-Health policy in your v i­
c in ity , a profitable and pleasant business can 
be built up; men or experience know tnis; men 
of no experience can learn. E. O. MORAN & 
CO , 302 Main street, Rockland, Me. 88tt
___ are essential to an Up-to-Date-Coiffure. I
have them ready made, or will manufacture 
them from your own combings. Special discount 
on Plain and Fancy Combs. Shamyoing, man­
icuring. Facial Massage and Chiropody. MRS. 
HELEN C RHOADES. Rockland Hair Store, 
over CarinPa fruit store, 330 Main St. Btf
H ELP WANTED and employment given to___women and girls of some experience. A
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in oue week or 
upon the registration of name at this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted iu watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrauce. OLIVE R. 
MOOR, Telephone 12-2. 9tf
For S a le
FOR SALE—100 l>arge pullets all ready to lav; also six Shoats. weighing 40 pouuds each.cheap We pay cash for all kinds o f Live 
Poultry, live stocs. pullets, nigs etc. Our team 
rails anywhere. Write or telephone 504 14 what 
you have for sale. STOVER’S POULTRY FARM 
Rockland, Mu. 95tf
The
Mammoth
FOOD
FAIR
Feb. 10-15
F O R  C H R I S T M A S  G R E E T  
IN G S
•  W e h a v e  p u rc h a se d  a line ol 
a p p ro p ria te  a n d  sea so n ab le  m e r 
ch an d ise .
T o ile t  S e ts , C o m b  a n d  B ru sh  
S e ts , S h a v in g  S e ts , M ilita ry  
B ru sh es , etc.
■ P e rfu m e s  in p la in  a n d  fan cy  
boxes, o d o rs  o f  va rious  k inds .
•  H u y le rs , S c h ra flts  a n d  C rite r  
ion C a n d ie s  in p la in  a n d  fa n c y  
b o x es  an d  b aske ts .
•  C ig a rs  in bo x es— y o u r r e g u la r
trie cars or automobile; 1 top buggy: <
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F O R  T H E  H O L ID A Y S
A N  A T T R A C T IV E  L IS T  O F
PRESENTS FOR MEN
IN  J E W E L R Y  A N D  S IL V E R W A R E
K -
Newly
bnree ami ctrriago 
KERRY, Pleasant street.*
th a t  w
canopy  above; reaso n ab le  su n sh in e  Is 
E ly siu m  um nixt-d su n sh in e  is  S a h a ra .
D T O k A flH — Good dry storage fur wagon a, 
Hh'i 'liH. furniture. etc. Terms to suit O. 8.
DUNC kN, 1 AC Houtli Main street. 97tf
ills keeping, Io reliable party Apply 
to F. E. SIMMONS, 272 Main street, Rockland.
housekeeping. Also tbe «»fll e iu I he A 
Spear Block recently vacated by F.U .Ingrtbam  
Apply to FEED R. b l’FAK, agent, 5 Park at reel 
97tf
and lot, situated on north side of Middle 
► t eet, No. 57. Will accept part mortgage iu 
payment. Apply to ALFRED S. BLACK. » 
Limerock St., City. 23tr
I? A  1 ^  IL f V ,N  MAINE at bargain sale. » I k  l v l  k J  Send for Catalogue K A.
MERRIMAN Ileal lietate Ageut, Madison, 1
To I Ait.
-E l—Oh's. e l  the Si NG Hl COTTAGES 
1.137 oioadwuy. Alsu a small office xu the 
>osau S Smghi R oc-.. No 359 Matu street, lu -  
■."■“ o i M <i f>i N G H i. 135 Broad way,vity %tf
ONE HALF MV STORE at 473 
, Joins olocs. Low rent and
A pply to G EU. M . DR A EE. 30U
G V J REN 1 Main
hue locatin,
Ash Trays 
Canes
Card Cases 
Card Holders 
Cigar Cases 
Cigar Trays 
Cigar Cutters 
Cigarette Cases 
Clothes Brushes
Cuff Links 
Cuff Buttons 
Dressing Cases 
Hair Brushes 
Hat Brushes 
lla t  Marks 
Scarf l'ins
Euiblcui l'ins and Charms 
Shaving Brushes
Match Boxes 
Mirrors
Military Brushes
Combs
Paper Cutters 
Pencils 
Pen Trays 
Pocket Knives 
Kazors 
Kazor Strops 
Collapsing Cups 
Cork Screws
Shaving Cups 
Shoe Horns 
Smoker's Sets 
Soap Boxes 
Ink Stands 
Key Chains 
Key Kings 
Lockets
Manicure Articles
Toilet Goods 
Traveling Ink Stands 
Traveling Cups
by coiHpDgi i.^ iHi. \ \  e iw   th e  I ”1 W e  a re  on ly  too  g la d  to sho  
h u m d ru m  and  the sorrow , else th ere  is  ' t h e s e  g o o d s atld  C ord ially  inv ite  
iHj joy. I t  is th ro u g h  r a in  aiwi c loud °  .
hold th e  beauU ee of th e  blue , e v e ry o n e  to  com e in a n d  tx a m m  
th em .
H I L L S ’ D R U G  S T O R E  
390 M ain S t.
W h e re  yo u  get th e  hu t c h o co la te
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L A D I E S ’
Felt Shoes and Slippers 
4 9 c ,  7 5 c , 9 8 c  
BOSTON SHOE STORE
AU L L l-T H E  ISRAEL SNUA WHa RF, \\ auu Sti cet. occupied by John 1. Show iorcoa i. wood an . hay business. Conrists oi 
w baii.cuai and wood sheds, and first door of 
the sail lo ll. Twelve lee t oi water a t the 
whaif. ».ood chance to carry on coal aud wood 
busintrs Apply to 1. L sNuW  A. LU. bOli
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , D E C E M B E R  3 , 1 9 0 7 3
Holiday Suggestions
My Jewelry Store w ill be 
open every evening during 
the Holidays for the dis­
play and sale of my mag­
nificent stock of Gold Jew­
elry, Solid S ilver and Cut 
Glass, Hand-painted Chi­
na, T iffany Favrille Glass, 
Cloissonne Ware, Brass 
Goods, Etc. My stock is 
now the largest and most 
a rtis tica lly  selected in the
SIGN OF ThfE BIG CLOCK
S O C IA L  D A N C E
W ill Be Given at
C E N T R A L  S Q U A R E  H O T E L
H O O K -F O R T
T h u r s d a y  E v e n in g , Pec. 5
M usic by A lexander’s Orchestra.
Cars a lter the dance
G e n t l e m e n  3 5 o
The dancing public cordially  inv ited  
and a good tim e assured to all.
L a d i e s  F r e e
Yobk—H aboinq—Atlantic, Mbm ., Not. 26 
by Rev. Hour, A. Coolidge, Sanford Geo’ ge 
York of Rockport, Me . and Henrietta Hunt 
Harding of Atlantic, Maw.
F kbkman—Mubkoe—Camden, Not. 28. by 
R et. 8 . B. Frohock Perrin P.Freeinan and Mrs. 
Ida C. Monroe, both ot Camden.
Coombs—JaitENV—Rockland, Not. 29 by Rev. 
Robert Sutcliffe, George C Coombs aud Mary 
N . Jareny, koth of Isle au Hant.
3 3 1 X 3 X 3
Gb ib n ell—Union, Nov. 30, Mrs. Royal Grin-
“ W elt- Waldoboro. N ot. 27, Mary E., w ife of 
Arery Welt aged CO years.
EVAMS-W.rlon. P a .IN ov . 26, la m a  (Snow) 
Evans, wife of Nelson F. Brans.
Etabs -  Wickenburg. Arizona, Not. 28 
Albion O„ son of Rev. asd Mrs. L. D. Erans of 
Camden, aged 24 years. Remains are being 
brought to Camden for Interment.
Si’eab—Rockland, Dec. 2. Col. Edward R. 
Spear aged 74 years. 11 months, 28 days.
T he A rt & W all P a p e r  Co. will con 
tln u e  to  do  P ic tu re  F ra m in g  u n til  th e ir  
s to ck  o f M ouldings Is c losed out. T hey 
h ave  a  lot o t  W all P a p e r  w hich  w as 
no t d am ag ed  in th e  leas t. T h is  a lso  
will b e  sold a t  a  g re a t  d iscoun t. A lot 
of o th e r  goods w hich h ad  to  be tak en  
from  th e  s to re  w ill be sold fo r a  song. 
T hey  w in co n tin u e  to  c a rry  a  fu ll line 
o f  Edison  P h o n o g ra p h s  R ecords, etc. 
T hey can  be found d ire c tly  o ver th e  
old store , up  one flight, Room  2.
Calk of the Cown
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
Dec. 2-7—Fenberg Stock Co. at Farwell opera 
house.
Dec. 3—Annual Christmas sale at Congrega­
tional church, Thomaston.
Dec. 4 6— Methodist fair.
Dec. 4-5—Ladies Aid of the M ethedist church 
will hold annual fair, Thomaston.
Dec. 5—So. Thomaston, annual fair of Meth­
odist church.
Dec. 6—Farmers* Institute in Warren.
Dec. 7—Fanners’ Institute in Washington. 
Dec. 9—Farmers’ Institute at Glen Cove.
Dec. 9—Annual roll-call of Knox Lodge, I. O. 
O. F.
Dec 11—Congregational fair.
Dec. 11—Knox Pomona Grange, West Rock­
port.
Dec. 13—“Isle o f Bong Bong’’ at Farwell opera 
house.
Jaa. 1—“Uncle Josh Perkins’’ at Farwellopera 
house.
Feb. 10-15—Methodist Food Fair in Arcade,
F o u r  a d u lts  w ere 'baptized and tak e n  
In to  th e  M ethod ist ch u rch  S u n d ay  
m o rn in g  on p rdbatiom
T h e  a n n u a l  a sse m b ly  of K in g  H iram  
C ouncil, R. S. M., o ccu rs  nex t F r id a y  
even ing , when th e  officers fo r  tb e  e n ­
su in g  y e a r  will be elected .
R alph  F . H a rra d e n , fo rm erly  w ith  
T h o rn d ik e  *  H I*, now flrem nn o n  tb e  
sh if t in g  en g in e  a t  B runsw ick , sp en t 
B unday In tow n  ca llin g  on otd friends.
D o n 't fo rg e t th e  su p p e r a t  th e  
M ethod ist e b u ra h  T h u rsd a y  evening , 
w hich  c o n s is ts  o f cold m eats , sa lad s , 
bean s, pies, etc. S u p p er served  a t  6.30.
In  th e  a fte rn o o n  m all o f Nov. 28 a 
R ock land  a tto rn e y  rece ived  a  le t te r  
w hich  bore  th e  p o s tm a rk  of In d ep e n d ­
ence, la . 2 -p. m. Nov. 26. T h is  is "go ing  
som e,” a s  th e  boys say .
O ur a g e n t  F ra n k  W. M orse p ro m ises  
an  open  w in ter  to  each  new su b scrib er. 
T h e  C ou rie r-G aze tte , m uch a s  It would 
like to , c an n o t g u a ra n te e  t h a t  th e  
prophecy  will b e  fulfilled.
T h e  re g u la r  m eeting  of th e  W . C. T.
. will be he ld  in  th e  Y. M. C. A. 
room s F r id a y  a fte rn o o n  a t 2.30 o 'c lock .
larg e  a tte n d a n ce  Is  desired  a s  th e re  
la b u s in ess  of g rea t Im portance.
T he an n u a l p a rish  m ee tin g  of S t. 
P e te r 's  c h u rc h  will be held W ednesday  
n ig h t a t  7.30, In th e  p a rish  room . A t 
th is  m eetin g  th e  officers fo r th e  e n ­
su in g  y ea r a re  elected, and  th e  t r e a s ­
u re r ’s rep o r t Is read .
C. E . R is in g  Is d riv ing  a  h a n d so m e  
B u lck  m o to r c a r  w hich H a rry  T . R is in g  
b ro u g h t from  Boston  la s t  week. “ X 
h a v e  th e  b est Hne of c a rs  R ockland 
ev e r saw ,"  Is M r. R is in g ’s  c la im  today . 
S a tu rd a y  he sold a  m odel G. B u lck  
ru n ab o u t to  S. G. R ltte rbuS h  o f  C am ­
den.
D. Colson of S a n  F ra n c isc o  ren ew s 
h is C o u rie r-G aze tte  su b scrip tio n  th is  
week, an d  acco m p an y in g  th e  check  is  
Uhe fo llow ing p lea sa n t n o te: " I t  m a t­
te r s  no t how m uch  m ail com es a t  a n y  
one tim e, T he C o u rier-G aze tte  is  th e  
first to  be  read . F irs t ,  bo ra , d ead  a n d  
m arried , th e n  'tw en ty -fiv e  y e a rs  a g o .' 
Of course  we old su b scrib ers  like th a t  
p a r t  of th e  p aper. W hy  I  h a v e  seen  
m y nam e In ffhat p a r t  a t  le a s t  tw o  o r  
th re e  tim e s.”
W . E. S ch w artz  of C am den  w as in 
to w n  'S a tu rd ay , on business. Mr. 
S ch w artz  has  Ju s t tak e n  th e  s ta te  
ag en cy  f o r  th e  " In d ex ” Inbandeacen t 
k erosene  b u rn er, w h ich  m ak es It pos 
sib le fo r  a n  o rd in a ry  kerosene lam p  to  
give a  70 can d le -p o w er lig h t, w ith o u t 
odor o r  d a n g e r  of explosion. S ev era l 
b u sin ess  houses In C am d en  h av e  ol 
rea d y  b een  equipped w ith  th e  b u rn e rs  
land Mr. S ch w artz  is ta k in g  o rd ers  f a s t  
e r  th a n  he can  fill them .
T h e  nex t session of K nox P o m o n a 
G ran g e  will be held a t  W est R ockport, 
w ith  Mt. P le a sa n t  G range, Dec. 11. T h e  
election an d  In sta lla tio n  of officers w ill 
no t tak e  p lace a t  th is  m ee tin g  as p re ­
viously  p lanned . A special p ro g ra m  Is 
being  p rep ared . I t  will be a n  a ll d a y  
session, m eetin g  to  be called a t  10 
o 'clock a. m. D in n e r w ill be se rved  b y  
th e  m em bers of Mt. P le a sa n t G ran g e  
and  th e  v isitin g  p a tro n s  to fu rn ish  cak e  
and  p a s try . The an n u a l election  of o f­
ficers will o ccu r a t  th e  J a n u a ry  s e s ­
sion.
T he fu n era l of th e  la te  G eorge S. 
RaekilfTe, w hich took  p lace th e  27th, 
w as m ark ed  by  a  v e ry  la rg e  a t t e n d ­
an ce  p a rt ic u la rly  of m en w ith  whom  he 
h ad  long been asso c ia ted . Rev. R o b ert 
S utcliffe officiated. A c rescen t, m a rk ­
ed "F ro m  th e  Boys" w a s  o n e  of th e  
p re t ty  floral trib u te s . I t  cam e from  
som e of h is  a sso c ia te s  on th e  local 
q u in te ts . T h e  pall b e a re rs  w ere  J a m e s  
O’Neil, Alex. M cDonald, C h arle s  
W oodcock, H. L. M addocks, G eorge W . 
A m es and  H iram  F. U lm er. T h e  in ­
te rm en t w as in A chorn  cem etery .
W. F. T IB B E T T S
JUSTICE OF TH E  PEACE
W IL L  B E  A T  M Y O F F IC E
5 7 5  Main Street
For Executing Pension Papers
D E C E M B E R  4
8 till 12 a. m. 1 till 5 p. m
Methodist Annual Fair
DECEMBER 4  A ND 5
B e u u titu l D ueoruted Booths 
L unch  lo o m , w h ere  re fre sh m e n ts  w ill
be oil sa le  both  a I te r n oon  a n d  e v e n in g .
A D M IS S IO N , IO C EN TS
THURSDAY:
T ab les  o f M y ste ry , F a n c y  a n d  U se ­
ful A rtic les .
F u ll  B ill o f F a re —S u p p e r  from
S.3O  »<> 7.OOJ
G ra n d  E n te r ta in m e n t in  e v e n in g , u n ­
d e r  d ire c tio n  o f M rs. L ill ia n  C op p iu g .
Admission Free In Attornoon 
Suppsr 26 cents Entertainment 10 
canta, or both 25 cants
E ach  D ay. 
an-in
D oors opeiC at 2  p. in.
NOTICE.
Tbe Stockholder® of tbe North Nutleu&l Bank 
are hereby uutitied that their Annual Meetin^r 
will be held at their Kuuklug Buone on T u w  
day, January 14. 1OOM, at 10 o'clock a. an,; U 
truusact the following business: To fix the 
number uf and choose a Board of Directors for 
the ensuiux year and for the transaction of any 
other bdsincss that »»•*<*>( legally coine before 
them.
Rock laud. Me
Per Order,
K F. BERRY, ( ashler
Dec. 3.1997. 97-3
A n d erso n  C am p, S. o f  V., e lects  o f­
ficers a t  tom orrow  n ig h t’s  m eeting.
G eorge W . R ussell o f R ock land  and  
F ra n ce s  A. S m edburg  of B e lfa s t h ave  
filed m arr ia g e  in ten tio n s .
Jo sep h  G. P ip e r  goes to  P h ila d e lp h ia  
th is  w eek w ith  10 ca rlo a d s  o f C h r is t­
m as trees, w hich  he b o u g h t In W aldo  
coun ty .
S a n fo rd  A. C hapm an  h a s  b o u g h t lan d  
on C o lu m b ia  av en u e  a n d  L ib e rty  
s tre e t fo r  th e  purpose of en la rg in g  his 
prem ises.
A. T. T h u rs to n  h a s  re tu rn ed  from  
S w an 's  Islan d , w here he Insta lled  a 
sw itch b o ard  for th e  S w an ’s  Is la n d  
T elephone Co.
T he o iien  tim e for sh o o tin g  d ee r 
cam e to an  end S a tu n la y  n igh t. In  th e  
coun ties w here  th ere  is  no  sp ecia l law  
deer m ay  be Ihunited u n til Dec. 16.
T h e  reg u la r  m o n th ly  m eetin g  of th e  
board of m a n a g e rs  o f  th e  H om e fo r 
Aged W om en m eets T h u rsd ay  a f t e r ­
noon, Dec. 5 a t 3 o 'clock w ith  tho  p res i­
dent. M rs. F . J . S im onton , M iddle 
stree t.
I’m going  to  w rite  p ed estr ian  W es­
ton a  le t te r  of c o n g ra tu la tio n  w hen he 
g e ts  h a c k ," re m a rk ed  ex -M ay o r T h o m p ­
son S a tu rd a y . " I  h a v e n 't  been so  m uch 
in te res ted  In a n y th in g  since election  as
w as in th e  a co u n ts  of h is  Journey .”
C. F. In g ra h a m , fo rm erly  of th is  c ity ,
w rite s  from  -B angor to  ren ew  h is  s u b ­
scrip tion  to  T he C o u rier-G aze tte . 
VKeep up  th e  fight fu r e n fo rcem en t of 
ull law s" Is I l ls  adm onition . T h e  B a n ­
g o r p lan  h as  ev idently  not m ade a  con­
v e rt o f 'Mr. In g rah am .
S te am e r J . T. M orse h au ls  off today  
and  goes Into w in ter q u a r te rs  in C am ­
den. S te a m e r  M ineola is s u b s ti tu t in g  
for th e  M orse, going to  S ton in g to n  v ia  
N orth  H aven . S team er C a th e rin e  is 
ru n n in g  on the U luehlil ro u te  v ia  
E ggem oggln  R each  landings.
T h e  P o r tla n d  a n d  R ock land  D ivision 
of th e  E a s te rn  S team sh ip  C om pany 
has  e n te re d  o n  th e  w in ter  schedule. 
S te am e r now leaves R ock land  for P o r t ­
land  on  M ondays an d  T h u rsd ay s , an d  
re tu rn in g  leav es  P o r tla n d  for Rock 
land on T u e sd a y s  and  F rid ay s .
C h u rles  U. Russ, a  well know n re s i­
den t o f  S ton ing ton , lias  bough t, 
th ro u g h  F. M. S h aw 's  agency , a  lot of 
land  on S o u th  M ain  s tre e t, opposite  D r 
E. W. Gouild’s  residence. I t  is  re p o r t­
ed th a t  IMr. R u ss  will bu ild  on  tills lan d  
and  ev e n tu a lly  becom e a  res id en t 
th is  c ity .
J . A. L este r , m an a g e r  uf th e  D ark  
s tre e t g a rag e , liad  a n  u n fo rtu n a te  ex ­
perience T h an k sg iv in g  D ay, while g u n ­
ning. H e w as a im ing  a t  a  c row  when 
tlie g u n  exploded. A p o rtio n  of th e  left 
jLhumb w as blown o ff  und th e  index  
linger of tl ia t  h and  w as bad ly  lact 
a ted . E x e rcis in g  th e  s p ir it  of t i l e  d 
M r. L e s te r  w as th a n k fu l th u t it  w as
The Y. M. C. A. M andolin C lub  will 
play a t  th e  M ethodist F a i r  W e d n esd ay  
evening . T h u rsd ay  even ing  th e  fo llow ­
ing  p ro g ram  will be g iven : P la n o  d u e t, 
M iss S tah l and  M iss L am b ; b a rito n e  
solo, R aym ond  G reene; vocal d ue t, M rs. 
Copping nnd O sm ond P a lm e r; re c i ta ­
tion. M yrtle  L o th ro p ; m ezzo-soprano  
solo, M rs. W ilson; p iano  solo, H elen  
Cooper; b ass  solo, G. H a r ry  S h e rm a n ; 
c o n tra lto  solo, M rs. C opping; vocal 
d uc t, .Miss S am pson  and  R ay m o n d  
G reene. By req u est Mr. S h erm an  will 
s in g  "R ocked  In th e  C radle  of th e  
Deep."
T h e  N ovem ber m eeting  o f th e  U nl- 
v e rsa lls t  M ission C ircle  w as held in th e  
ch u rch  p a rlo rs  W ednesday. T he d e v o ­
tiona l exerc ises w ere followed by  re ­
p o rts  by  th e  se c re ta ry  a n d  tre a s u re r ,  
and  by M rs. George P a lm er, su p e r in ­
ten d en t of the  Sew ing School held In 
the  ch u rch  d u rin g  v acation . T he  n u m ­
ber of pup ils  w as a b o u t th e  sam e  a s  
las t year. W eekly sess io n s  w ere neld, 
und flow ers d istr ib u te d  us here to fo re . 
Mrs. P a lm er w as a ss is ted  by M rs. 
R alph  S m ith . M rs. E. S. P o r te r  rea d  a 
inessugu from  M iss A gnes H a th a w a y , 
our m iss io n ary  a t  Tokyo. I t  w as voted 
to send  M iss H a th a w a y  a  C h ris tm a s  
rcn iem brunce, w ith  th e  a ssu ra n c e  th a t  
h er w ork is ap p rec iated . Mr. C h ap in  
gave a n  In te res tin g  ta lk  on " C u rren t 
E v en ts  in th e  R eligious W orld ." T he 
topic "W o m en 's  Day a t  P h ila d e lp h ia  
C o nven tion” w as spoken upon  by M rs. 
C hapin. In s te a d  of the  a n n u a l  M ay 
P a r ty  th e  M ission C ircle will ra ise  Ils  
fu n d s th is  y e a r  by m eans of tb e  m ite  
boxes fu rn ish ed  by th e  nu tlonul board . 
T hree h u n d red  boxes h av e  been o r ­
dered.
T hose who m issed “a m a te u r  n lg lit"  
a t  F a rw e ll o p e ra  house la s t F r id a y  e v ­
en in g  fulled to  w itness one of th e  m o st 
rem a rk a b le  scenes ev e r e n a c te d  th ere . 
The c e n tra l  figure  of it  a ll w as th e  
sam e L ew is D yer who had  a lre a d y  b e ­
come fam ed  for Ills v e rsa t il ity  a s  a  
dodger on o th e r  a m a te u r  n ig h ts . P re ­
viously  lie h ad  been th e  t a rg e t  of 
n o th in g  m ore Berlous th a n  w ell-b red  
and  h ig h -p riced  lem ons. F r id a y  n ig h t 
th e re  w as a  d iffe ren t cho ice of w e a p ­
ons. how ever. In  p lace of lem ons th e re  
w ere tu rn ip s , beets, c a rro ts , on ions, 
p o tatoes, cab b ag es , o ran g es  an d  apples, 
a ll som ew hut worse fo r w ear a n d  a g e  
W hen th e  h up less D yer step p ed  fo rth  
to  do  b is  m usical com edy sk e tch  w ith  
h a rm o n ica  th e  sky clouded w ith  m a r ­
velous rap id ity  a n d  th e re  d escended  
upon him  a  sh o w er t h a t  looked a s  if 
P le a sa n t Vailley G range  fa i r  hud been 
tu rn e d  loose. M any uf th e  tn iss ils  s tru c k  
v ario u s  p o rtio n s  of D y er 's  a n a to m y  
but be It sa id  to his c red it, 1f n o t h ts  
Judgm ent, th a t  he faced  h is  c ru e l c rit  
ics In a  calm  a n d  co llected  m an n er, 
an d  th a t  the  f ru it  u n d  v eg e tab les  g a v e  
o u t first. C h arles  G ross, w ho s u b se ­
q u en tly  collected these  m a te ria ls  w ith  
a  Shovel and  broom, found  th a t  th ey  
ag g re g a ted  fu lly  a  bushel I t  is  s u g ­
gested  th a t  Je w e tt, w ho failed  to  p u t  iu 
au  ap p earan ce , should  m eet D yer i
T h ro u g h  an  oversigh t H ie  C ourier- 
G a z e tte 's  lis t of floral t r ib u te s  n t Mrs. 
G eorge I. W h it te n 's  fu n era l o m itted  
tw o  h an d so m e  se t p ieces w hich  w ere 
sen t by  th e  Golden C ross of R ockland 
n n d  th e  Ixtirtcs A uxiliary , B. of T., of 
B angor.
T h e  police d e p a rtm e n t m ade  29 liq ­
u o r  ra id s  in th e  m onth  of N ovem ber, 
a n  a v e rag e  of a lm o st one p e r day . 
F o u r  se izu res resu lted . T h e  S tu rg is  
dep u ties , d u r in g  th e ir  b rie f  period  of 
a c tiv ity  1n th e  la t te r  p a r t  of th e  m onth  
m ade seven raids, fou r o f  th em  being  
successfu l.
R ichard  F. Sm ith  of In g ra h a m  Hill, 
hose ad d ress  is Box 416, R ockland, 
Me. is  an x io u s  for In fo rm ation  c o n cern ­
ing  G eorge E dw ard  S m ith , who h as  
been m iss in g  since Ju ly  10. George, 
who Is fam ilia rly  know n In th is  c ity  a s  
c a ttle -d riv e r, is betw een 21 an d  22 
y e a rs  old, of m edium  h e igh t and  sandy  
com plexion and  red h a ir . H e is a ilin g  
m en ta lly . The boy has  a  good hom e. 
H is  m o th e r is nearly  blind.
T h e  an n u a l conclave of C la rem o n t 
C om m andery , No. 9, K n ig h ts  T em plar, 
w as held a t  th e  a sy lu m  la s t evening. 
T h e  rep o rts  of the  officers showed th a t  
th e  com m andery  has  had an  u n u su a lly  
p rosperous y e a r  and  th a t  th e  In te res t 
and  en th u sia sm  a re  good. T w en ty -tw o  
new m em bers h ave  received  th e  o rd ers  
and  one has  been a d m itted  to  m em b er­
sh ip  from  a n o th e r  com m andery . Two 
h ave  w ith d raw n  and  four—Sirs S idney 
B ird, John  S. F u lle r, G eorge F. 
H em ingw ay  and  T heodore E. S im onton  
—h ave  d ied  d u rin g  the  year, leav in g  th e  
p rese n t m em bersh ip  167. Officers w ere 
e lected  a s  follows; F ra n k  C. F lin t, E. 
C.; W . F re d  M anson, G; A rth u r  S. L i t ­
tlefield, C. G.; J a m e s  A. R lchan, S, W .; 
A lan L. (Bird, J. W .; A lb e rt H. N ew - 
b ert. P re la te ;  A lbert I. M ather, T re a s ­
u re r ; C h arles  E. M eservey, R ecorder; 
F reem an  A. Stanley , S ta n d a rd  B ea rer; 
W illiam  H . F isk , S w ord B ea rer; 
G eorge W illiam  Sm ith , W arder. It 
w as voted  th a t  th e  officers be p riv a te ly  
Insta lled  M onday evening. Dec. 16, and  
th a t  th e  officiail visit and  Inspection be 
held th e  sam e  evening. T he G rand  
G enera lissim o  who Is to  be the Inspec t­
ing  officer will in sta ll the  officers. A 
b a n q u e t w ill be served  a t  6 o 'clock by  
the lad le s  of Golden Rod C h ap te r, O. 
E. S. an d  w ltl be followed by  th e  In­
s ta lla tio n  of officers, Inspection and  of­
ficial v is it  In th e  evening  by the G rand  
G eneralissim o , H a r ry  It. V irgin, of 
P o rtlan d . P re p a ra tio n s  a re  be ing  
m ade to  h ave  th is  one of th e  g rea t 
e v e n ts  in th e  h isto ry  of old C larem ont.
O bad iah  G ard n er, m a s te r  of th e  S ta te  
G range, called up  T he C ourier-G aze tte  
S a tu rd a y  to  In d ig n an tly  deny  th e  s ta te ­
m en t in  th is  p a p e r th a t  he h a d  held 
th a t  office 12 years . H e sa id  t h a t  h e  
had been  s ta te  m as te r  only 10 y ears, 
an d  In tim a te d  th a t  o u r rep o rt w as 
g iven  m alic iously  and  not h onestly . 
Now w e h a v e  no  q u a rre l w ith  M r. 
G ard n e r a n d  ,no d es ire  to  become em ­
broiled In  one, so -we will sim ply call h is  
a tte n tio n  'to tw o  fac ts . F irs tly , the  re ­
p o rt c re d itin g  h im  w ith  h av ing  served  
J2 years , 1s a  c u rre n t  one In nearly  a ll  
th e  s ta te  papers, a n d  b y  re-read in g  th e  
a rtic le  w hich h a s  a roused  h is ire he will 
see th a t  It Is clipped  from  th e  B an g o r 
C om m ercial. T he in ac c u rac y  o f tlhat 
p a p e r’s f igu ring  passed  u s  unno ted  os 
It p ro b ab ly  would h a v e  99 persons ou t 
of 100. Secondly, T h e  C ourier-G aze tte  
y e a r  In a n d  y e a r  o u t h a s  published  long 
and  co m m en d a to ry  no tices  of M r. G ard ­
n e r 's  G ra n g e  w ork w ith o u t ev er receiv ­
ing  from  him  a n  acknow ledgm ent of 
an y  so rt o r  a  s o li ta ry  fa v o r  in  th e  w ay 
of new s Item s. Y et th e  firs t triv ia l e r ­
ro r, w holly u n in te n tio n a l a t  th a t ,  
b rin g s  dow n th ia  official's w ra th . H ad 
it been o u r  In ten tion  to  “soak" Mr. 
G ard n e r  wo would m erely  have had  to  
rep u b lish  th e  P o r tla n d  E x p re ss ’ artic le , 
n t w hich  we gave , a s  a  m a tte r  of new s 
only  th e  b rie fes t h in t. So f a r  a s  we 
a re  aw a re  th e re  n ev er h as  ap p eared  in 
T he C o u rie r-G aze tte  a s  a n  u tte ra n c e  of 
Its  own a  w ord  u n frien d ly  to  M r. G a rd ­
ner, w hom  a s  a  R ock land  m an occupy
in g  a  high p ub lic  position we h av e  a l ­
w ay s  reg a rd ed  w ith  a  feeling  of pride. 
H e h a s  read  th is  p a p e r w ith a  m ost u n ­
acco u n ta b le  b ias  if he has d iscovered  
In th e  a lm o s t co u n tless  co lum ns devoted  
to  him  und h is w o rk  an y th in g  
opposite  c h a ra c te r .
C A R D  O F  T H A N K S .
L eslie W h itn ey  o f th is  c ity  Is te m ­
p o ra r ily  In c h a rg e  of a  f ru i t  c o u n te r  
a t  S ou th  S ta tio n , Boston.
T h e  S y n d ic a te  d a n c e rs  a re  rem inded 
of th e  fo r tn ig h tly  hop a t  P enobsco t 
V iew  G ra n g e  h a ll  ton ig h t.
A m ericus H ook & L ad d er Co. Is g e t­
t in g  read y  fo r Its  a n n u a l levee n nd  ball 
in th e  A rcade  C h ris tm a s  eve.
A n o th e r o f th o se  p o p u lar  social 
(fences to  b e  g iven  a t  th e  C e n tra l 
S q u a re  H otel, R ockport, T h u rsd ay  
e v en in g  of th is  w eek, w ith  th e  finest 
m usic  In th e  coun ty .
E u g en e  Diddy h a s  b o u g h t from  C. 1. 
B u rro w s a  m atched  p a ir  of black  
d ra u g h t  horses, w eigh ing  3000 pounds. 
T hey  a re  young  horses, and  th e  ex ­
ch an g e  of ow n ersh ip  is sa id  to  have 
m e a n t a  Sw apping  of $600.
T h e  b reak in g  of a  ro ck e r-b o lt on a 
w agon  w hich  he w as d r iv in g  In B rem en 
a  few  d ay s ag o  b ro u g h t a ll k in d s  of 
tro u b le  upon C harles H larrim an of th is  
c ity . A  su m m ary  of h la  cond ition  
show ed a  broken r ig h t a rm , a  d islo ­
c a ted  c o lla r  bone, tw o  rib s  s ta r te d  and  
tw o tee th  knocked out. T h e  accid en t 
w a s  cau sed  by Mr. H a rr im an  d ro p p in g  
h is  accid en t in su ran ce  policy.
T h o se  who a tten d ed  th e  la s t  M am ­
m oth  Food F a ir  In  th e  e v en in g  w ere 
well repaid  for th e ir  ex p en d itu re  of 
m oney and  tim e because of th e  en jo y ­
ab le  e n te r ta in m e n ts  w hich w ere given. 
T he  n ig h tly  a t t r a c t io n s  of th e  fo r th ­
com ing  exposition  will be of fa r  hlghet 
g rad e  because th ey  a re  c o s tin g  m uch 
m ore  m oney. T h e re  Is to  be a  f req u en t 
ch an g e  of p ro g ram . I t  c an n o t be 
s ta te d  too often th a t  a ll p ro fits  of th e  
fa ir  go  In to  th e  t re a s u ry  o f th e  local 
M ethodist church .
T he R o ck lan d -R o ck p o rt L im e Co. Is 
u tiliz in g  t!he b rea th in g  spell th a t  it  Is 
tak in g , In com m on w ith m an y  o th e r  in ­
d u s tr ia l  p lan ts , by  m ak in g  som e h e e d ­
ed  rep a irs  an d  Im provem ents. B a rg e  6 
lias  been hav in g  a  th o ro u g h  o v e rh a u l­
in g  o n  th e  w ays a t  C am den, a b o u t 30 
w orkm en  being em ployed In re -r iv e tin g  
th e  c ra f t,  p a in tin g  h e r  Inside and  o u t­
side, a n d  m ak in g  such  o th e r  re p a irs  a s  
ren d e rs  h e r  p rac tic a lly  os good a s  new. 
A bout $1200 h a s  been  expended in  these  
im provem ents. B a rg e  1 Is now h e re  
d isc h a rg in g  coal and  will go d ire c t­
ly  go  upon th e  w ay s fo r sim i­
la r  t re a tm e n t.  T he s a in t  process 
of o v e rh a u lin g  is being followed 
w ith  th e  L im erock  R ailro ad , tw o  of th e  
fo u r eng lnos rece iv ing  th o ro u g h  r e ­
pa irs . T h e  ra i lro a d  is  now In sta llin g  a t  
th e  F iv e  K iln s  a  new  sid ing , whtdh 
w hen com pleted  will enab le  c a rs  to run  
in to  th e  shed an d  g re a t ly  fac i li ta te  th e  
w ork of loading  lim e a t  tlhat poin t. 
T hese im p ro v em en ts  will p u t  th e  com ­
p a n y  In th e  best possible cond ition  to  
ca re  for In creased  b usiness, th e  re ­
su m p tio n  of w hich on all s id es  is d o se  
a t  hand.
T h e  fu n e ra l serv ices of th e  la te  
Theodore E. S im onton  w ere hold a t  th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  F r id a y  a f t e r ­
noon, th e  occasion being  m arked  by  a  
rem a rk a b le  d isp la y  o f  pub lic  reg ard . 
E soort d u ty  w as perfo rm ed  by  a b o u t 
35 m em b ers  of C larem o n t C om m andery  
and  50 or m ore m em bers of Rockland 
Lodge. T h e  c ity  g o v e rn m en t nnd Knox 
C ounty  B oard  of U n d erw rite rs  a lso  a t ­
tended  in  body. T he c a sk e t  w a s  fa i r ­
ly burled  In floral trib u te s .  T he c ity ’s 
token  w as a  larg e  s ta n d in g  crescen t of 
ch ry sa n th em u m s and  roses, b ea rin g  th e  
w ord “F a ith fu l."  T h e  tru s te e s  of th e  
Church se n t a  g a la x  w re a th  tied w ith  
w h ite  ribbons and  w hite  c h ry s a n th e ­
m um s. The tr ib u te  from  G olden Rod 
C h ap te r, O. E, S., w as a  h andsom e 
floral s ta r .  T h e  U n d e rw rite rs  sen t a  
b a sk e t of A m erican  B eau ty  roses and  
th e  em ployes of th e  S im o n to n  D ry  
Goods Co. s e n t cycas p a lm s and  roses. 
F ro m  In d iv id u a ls  cam e scores of b e a u ­
tifu l offerings. M usic w as fu rn ish ed  
by th e  ch u rch  q u a r te t  an d  M rs. W . H . 
A rm strong , th e  la t te r  s in g in g  " F a c e  to  
F ace"  v e ry  beau tifu lly . T h is  selection  
h ad  been a  fav o r ite  o t  th o  deceased , 
an d  it w as sung. In response  to  th e  o f t-  
rep ea ted  req u e s t w hich he had m ade  in
his life tim e. T he eulogy by Rev. Jo h n
H a s tin g s  Q uin t w as a  splendid, w ell- 
b a lanced  tr ib u te , very  p leasin g  to  th e  
life -long  frien d s  of th e  d eceased  w h o  
w ere so fam ilia r  w ith  tlhe fine an d  lov­
ab le  c h a ra c te r is t ic s  w hich th e  p a s to r  
em phasized . T h e  pall b e a re rs  w ere  W . 
L. R hodes, W. H. F iske, S. (M. D uncan  
and  G eorge T. Barlow .
T o  th e  m an y  p e rsons who w ere 
kind to  u s  o n  th e  occasion  of o u r  re ­
cen t bereavem ent, und  especially  those  
who sen t flow ers to  th e  funera l, 
w ish to  ex ten d  o u r sin ce re  th an k s.
M rs. M aud Lord,
G eorge 1. W hitten .
king up to-date in paper, acock and type.
FUR
OPENING
FURS
THURSDAY
REMEMBER
T h a t  th e  early  b u y e rs  h a v e  
a n  a d v a n ta g e .
T h e  la s t m in u te  b u y e rs  h a v e  
in  m a n y  cases o n ly  b ro k e n  
a s s o r tm e n ts  to  select f ro m .
M y  H o lid ay  G o o d s  a re  all in  
a n d  “ a  w o rd  to  th e  w ise ” —
It  W ill Not Cost You a Cent
to  co m e  in  a n d  look  th e m  
o v e r.
O re l E . D av ie s
J E W E L E R
301 MAIN STREET, Opp. PARK
I F U L L E R -C O B B  CO.
See th e  w indow o t  C h ris ty  P ic tu re s  
u t S p e a r’s, 408 M ain s tre e t. A lso th e  
C h risty  P o s t C ard s , new  an d  very  
p re tty .
T he A rt & W all P a p e r  s tock  Is being  
sold out a t  a n y  price a s  th e  s to re  is  to  
be closed  fo r rep a irs  sh o rtly . I f  you 
w an t H ouse P u p e r now is y o u r tim e to  
buy.
T he
to  the 
a t  teu - 
p rizc-
W a is t S pecia lties
15 L A C E  W A IS T S
Made from Filet Lace, 3=4 
sleeves, kimona trimmed, 
yoke, front and back, Japan 
s ilk  lined, ecru shades. AU 
sizes. Value $5.00. As long 
as they last at
F U L L E R -C O B B  CO.
FUR OPENING
THURSDAY, DEC. 5
W e w ill show  in a d d itio n  to o u r big stock  of H oliday  F u rs 
a su p erb  a sso rtm en t of tb e  la te s t  novelties front N ew  Y ork.
M . T h o rn  w ill be rep re sen te d  by M. B onbart and  be w ill 
b ring  a big a sso rtm en t of th e  lead ing  novelties  in R ussian , 
P o n y  and  B lack L y n x , a n d  as be is tbe  o rig inato r of tbe  m uch 
ta lked  abou t N u M ink, be w ill have ga rm en ts  a n d  neck pieces 
from th is  fu r to show. T hose  who w ant any k in d  of a ga rm e n t 
in tbe  way of a novelty  for a C hristm as g ift, o r a special o rder 
g a rm en t w ill do w ell to  see th is  line.
M aking  O ver of F u rs  a S pecialty .
FUR
OPENING
FURS
THURSDAY
SU ITS  ARE SELLING A T  2 -3  THEIR  REGULAR PRICES
A T  O N E -IIA L F  P R IC E BATH ROBES A T  O N E -IIA L F  PRIC E
F O R  l i ' i Y S  A N D  1,1  H L S
9 8 c ,  S I . 2 6 ,  S I . 6 0
Walton School Shoes
BOSTON SHOE STORE
W illiam  
m is .lo n er,
pension papers.
F. T ib b e tts , sh ip p in g  co lit­
is  a  d u ly  qualified  ju s t ic e  <
He will be a t  b is  office, 6 
ft, W ednesday, Dec. 4 fron t 
1 to  5 p. m. fo r ex ecu tin g
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co n test, tiie prize to  be wpw 
c a n d id a te  rece iv ing  the 
tion  from  th e  v e g e ta rian s  
w inners F r id a y  niff h l  w ere John  S k it
ner, llra t, A r th u r  Sul. M v an  second a n  
Leon H a ls te a d  th iid . Skinn 
er buck  und wing* d ance 
S u liiv an ’s  d an c in g  ag a in  
e n th u s ia s tic  app lause , whil 
ren d erin g 1 of “JLove Me am 
Is M ine” deserved  th e  lin t 
received.
did a  clev 
n sk a te s , 
aned  him
I lit
SL IG H T L Y  SO IL E D  IN  H A N D L IN G
6 B lue L ad ies’ C olored  E ider-dow n
7 Red B ath  R obes, s lig h tly  soiled 
6 G ray, soiled
1 H elio trope, 44.00 q u a lity , to  close
A t $ 2 .0 0  Each
A t 1-2 P rice Be one of the  lucky  num ber. J u s t  and  they  w ill easily  c lean  w ith  E vapero . as w arm  as any  su it
SU ITS  ARE SELLING A T  JUST 2 -3  TH E REGULAR PRICES
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
IT H E  R O C K L A N D  C O U K T F R -H A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  3 , 1 9 0 7 .
R ed  Sau n d ers
. . . B y  . . .
HENRY WALLACE PHILLIPS
C O P Y R IG H T . 1002. B Y  M cC L V R E . P H IL L IP S  C O M P A N Y
C H A P T E R  V.
m
H E  n e x t m orn ing  w h en  Red 
nw oke a rro w s  of gold w ere 
sh o o tin g  th ro u g h  th e  holes In 
th e  old b a rn , and  o u tsid e  th e  
b ird  life, th e  tw itte r in g  and  ch irp ing , 
th e  fluen t w h is tle  and  th e  w arb le , the  
cack le  an d  th e  pom pous crow , w ere in 
fu ll cho ru s .
"W h e re  am  I a t  th is  tim e?" sa id  he 
ns he took In th e  view . "O h. I re ­
m em ber!” an d  h is  h e a r t  leaped . " I 'm  
In my ow n hom e, by  th e  L ord!”
H e w en t d o w n  to  th e  brook and  
w ashed , d ry in g  h an d s  an d  face  on th e  
s ilk  n eck erch ief, w h ich  Is m ea n t fo r 
u se  a s  w ell ns fo r  decora tion .
In  th e  m ean tim e  M iss M attle  h ad  
aw n k en ed  w ith  a sense  o f so m eth in g  
d e lig h tfu l n t han d , th e  m ean in g  of 
w h ich  escnped h e r fo r th e  tim e. And 
th en  sh e  rem em b ered  a n d  s p ra n g  out 
o f  bed like  a girl. She w e n t to  th e  
w indow , th re w  open th e  sh u tte rs  and  
le t th e  s tir r in g  m orn ing  a ir  flow In. 
T h is  h ad  been  h e r h a b it fo r  a long  
tim e. T h e  w indow  faced  nw ny from  
th e  ro ad , an d  no  one could see w ho 
w a s  n o t on M iss M a ttle 's  o w n  p rem ­
ises.
B u t th is  m o rn in g  R ed  h ad  w an d ered  
a ro u n d . S topp ing  a t  th e  rosebushes, 
he p icked  a  rose.
" T h a t  has  th e  rea l old tim e  sm ell,” 
he sa id  a s  h e  held  It to  h is  nose. 
" S w ee tb rle rs  a re  good, an d  1 d o n 't  go 
back  on 'em , b u t th ey  a in 't  g o t th e  
frn m  th ese  fe lle rs  h av e .”
B ud  In hand, he w alked  b en e a th  M iss 
M a ttle 's  w indow s, a n d  he w as th e  
first th in g  h e r  eye fell upon.
H e r  s ta r tle d  ex c lam atio n  m ade  him  
look u p  befo re  sh e  h ad  tim e  to  w ith ­
d raw .
“H ello , th e re !"  he called  jo y fu lly . 
"H o w  do  you open up  th is  d a y ?  You 
look p re t ty  w ell!" he ndded, w ith  a  n o te  
o f  n d m ira tio n . M iss M attle  h ad  th e  
w av y  h a ir  w h ich  is n e v e r in  b e tte r  
o rd e r  th a n  w h en  le f t  to Its ow n de­
v ices. H e r  Idea o f co iffu re  w a s  not 
th e  m o st becom ing  th a t  could h ave  
been  selec ted , ns sh e  fe l t  th a t  a 
"y o u n g ”  s ty le  o f h a ird res s in g  w as 
foo lish  fo r  a sing le  w om an  o f h e r 
y e a rs . Now . w ith  th e  p re tty  so ft  h a ir  
fly ing , h e r  eyes s till hu m id  w ith  sleep  
a n d  a  to u ch  o f co lor In h e r  fac e  from  
th e  su rp rise , re liev ed  a g a in s t th e  fleecy 
s h a w l sh e  h a d  th ro w n  ab o u t h e r sh o u l­
d e rs , sh e  w as in co n tes tab ly  b o th  a  d is ­
c re e t  a n d  p re tty  p ic tu re . Y et M iss 
M a ttle  cou ld  n o t fo rg e t th e  b a re  fee t 
an d  n ig h tg o w n , a lth o u g h  th ey  w e re  
h id d en  from  m ascu lin e  eyes by  w ood 
a n d  p la s te r, a n d  sh e  w as em b a rra sse d . 
S till, w ith  a ll th e  su p e rse n s itiv e  f a n ­
cies, M iss M attle  h ad  a 6 tro n g  b ack ­
bone o f  New E n g lan d  com m on sense. 
S he a n sw e red  th a t  she  fe l t  v e ry  well 
in d eed  and , to cover any  a w k w a rd ­
ness, In q u ired  w h a t  he h a d  In h is  
h an d .
"G ood old rose ,” rep lied  R ed. “ Old 
t im e  sm e lle r—b e tte r  su ited  to  you th a n  
to  m e—k etch !"
A t th e  w ord  he tossed  it, nnd  M iss 
M a ttle  c a u g h t i t  dex tero u sly . R ed h ad  
a n  ex ceed in g ly  keen  eye fo r som e 
th in g s , nnd  he noticed  th e  c e rta in ty  
o f  th e  ac tion . H e  h a te d  fu in b le rs . “A 
p e rso n  can  do  th in g s  r ig h t If th e y ’ve 
go t m in d s th a t  w ork ,"  w as one of h is  
p e t  say in g s . “ 'T a in t  th e  m usc les a t  
a ll;  I t ’s  in th e  head , an d  1 like  th e  k ind  
o f h e a d  th a t 's  in  use  a ll th e  tim e ."  
T h e re fo re  th is  sm all u ffa ir m ad e  an  
Im pression  on  him .
“ W hy, you could be a  b aseb a ll p lay ­
e r ,” s a id  he.
" I  u sed  to  p lay  w ith  Jo e  w h en  I 
w a s  a  g irl,"  su ld  M iss M attle , sm iling . 
" I  a lw a y s  liked  boys’ p lay  b e tte r  th a n  
I d id  g irls ’. Jo e  ta u g h t  m e how  to  
th ro w  a  ba ll too. H e sa id  he w o u ld n 't  
p lay  w ith  m e u n less  I lea rn ed  n o t to  
•scoop It,’ g irl fash io n . I sup p o se  you 
w ill be w a n tin g  b re a k fa s t.” T h e re  
w a s  a  h in t  o f sa rc a sm  In th e  d o u b t of 
th e  In q u iry .
" T h a t ’s w h a t  I do,” sa id  Red. "You 
m u s t  j u s t  h u s tle  dow n an d  g e t th in g s  
to  bo iling  or I 'l l  th ro w  b rick s  th ro u g h  
th e  w indow s. I ’ve been  up  fo r th e  
la s t  tw o  h o u rs."
"W h y , I d o n ’t believe It!” sa id  M iss 
M attle .
"N o  m ore do  I, b u t it  seem s like  It,” 
rep lied  Red. “ D on’t  you w a n t th e  Are 
a ta r te d ?  Com e dow n a n d  open up  th e  
h o u se .”
W h en  M iss M attle  ap p e a re d  a t  th e  
d o o r In he  s tro d e  w ith  a n  a rm fu l  of 
wood, d ro p p in g  It, m an  fash io n , c rush , 
on th e  floor.
"S k ip  ou t of th e  w ay ,” sa id  he. “ I ’ll 
show  you how  to  b u ild  a  Are.”
T h e  ea rly  m o rn in g  hud been  th e  m ost 
d e so la te  tim e to  M iss M attle . As th e  
d a y  w a rm e d  up  th o  fee lin g  of loneli­
n ess  v a n ish ed , p e rh a p s  to  re tu rn  a t  
ev en ing , b u t n u t th en  w ith  th e  sam e  
a b so lu te n ess  us w hen sh e  w alked  
a b o u t th e  k itch en  to  th e  echo o f h er 
o w n  fo o ts tep s  in th e  m orning .
N ow th e  slu m m in g  an d  th e  bunging  
w hich  accom pan ied  R ed’s en e rg e tic  a c ­
tio n s  ru n g  In h e r e a rs  m o st cheerily . 
Khe even  fo u n d  a  re lish  In th e  sm o th ­
e re d  o a th  th a t  h e ra ld ed  th e  th ru s t  of a 
s p lin te r  in  h is  Anger. I t  w as very 
w icked , b u t It w as a lso  very m uch 
alive .
R ad  a ro se  a n d  d u s te d  off h is  knees. 
"N ow  w e’re  off!” he sa id  a s  th e  Are 
begun  to  roar. " W h a t’s n e x t? ”
" I f  y o u ’d g rin d  th e  coffee, W ill?” she 
sug g ested .
"S u re! W h ere ’s  th e  h a n d  o rg an ?"
H e  p u t th e  m ill b e tw een  h is kn ees  
and  co n v erted  th e  b ean s  to  p o w d er to  
th e  tu n e  o f "O ld D og T ra y ” th ro u g h  
h is  nose, w h ich  M iss M attle  found  
v e ry  am u sin g .
She m easu red  o u t th e  coffee, one 
sp oonfu l fo r each  cup  an d  one fo r th e  
p o t  R ed w a tch ed  h e r p a tien tly , nnd 
w h en  sh e  h ad  fin ished  h e  th re w  In 
th e  r e s t  of th e  c o n ten ts  of th e  m ill 
d raw e r. “ I like  It fa ir ly  s tro n g .”  sa id  
h e  In e x p la n a tio n .
"N ow , W ill!” p ro te s ted  M iss M attle . 
"L ook n t  you! T h a t  w ill be ns b i tte r  
as  b o n eset!”
" T h in  h e r  up  w ith  m ilk an d  sh e ’ll be 
a ll r ig h t ,” rep lied  R ed.
“ W ell, su ch  w a s te fu l w ay s  I n ev e r 
d id  see. N obody 'd  th in k  you w e re  a 
day  o v e r  fifteen .”
“ I ’m  no t.”  sa id  Red s to u tly , " a n d ,” 
c a tc h in g  h e r  ch in  In h is  hnn d  nnd tu rn ­
in g  h e r  face  up  to w a rd  him . "n o b o d y ’d 
p u t  y o u r  score  m uch h ig h er th a n  th a t  
n e ith e r  If th ey  tru s te d  to  th e ir  eyes 
th is  m o rn in g .”
T h e  co m p lim en t h it so te n d e r  a plnce 
th a t  M iss M attle  lacked  th e  reso lu tio n  
to  te n r  It o u t; besides. It w ns so  h on­
e s t th a t  It so u n d ed  m uch  less like  a 
com plim en t th a n  a p la in  s ta te m e n t of 
fac t. She t e n t  h a s tily  o v e r th e  fire. 
" I 'm  g lad  I look young, W ill,"  sh e  sa id  
so ftly .
"S o 'm  I!”  he n ssen ted  h ea rtily . 
“W h a t's  th e  sen se  in b e ing  old, a n y ­
h ow ? I 'm  ns lim b er nnd good for 
m y se lf  ns e v e r  I w ns In sp ite  o f my 
fo rty  y e a rs .”
“ Y o u 're  n o t fo rty  y e a rs  old!" e x ­
c la im ed  M iss M attie . "Y ou 're  jo k in g ."
“ N ary  jo k e—fo rty  ro und  tr ip s  frnm  
flying sn o w  to  ro ses  since I h i t  Innd. 
M attie—w hy, you w ere  only  n little  
g irl w h en  I le f t  h e re—d o n 't  you re ­
m em b er?  You nnd yo u r fo lks cam o to  
see  u s  th e  w eek b e fo re  I left. I go t a 
th ra s h in g  fo r  ta k in g  you n n d  Jo e  to 
th e  m illpond  n nd  help in g  you to  get 
good an d  w et. T h e  th ra s h in g  w as one 
of th e  th in g s  th a t  g ave  mo a h a n k e r­
in g  fo r  th e  w est. V ery liberal m an 
w ith  th e  h ickory , fa th e r. S p are  the  
c lo th es  a n d  spoil th e  sk in  w a s  his 
m otto . H e  u sed  to m nke me s tr ip  to 
th e  w a is t—phee-hew ! E ven  a  ligh t 
b reeze res ted  h eav y  on  m y back  w hen  
d ad  g o t th ro u g h  w ith  me. Say, M attle , 
p e rh a p s  I o u g h tn 't  to say  so, now  th a t  
h e 's  gone, bu l I d o n 't  th in k  th a t ’s  th e  
p ro p e r  w ay  to  u se  a boy, do yo u ?”
“No, I d o n 't,” sa id  M iss M attle . 
"Y o u r f a th e r  m ea n t well, b u t his w ay  
w as u se le ss  a n d  c ruel.”
“ E ve  fo rg iven  him  th e  w ho le  
sw eep ,” sa id  Red. "B u t, d —n me. 
If I  h a d  a boy I w o u ld n 't c lub  th e  life  
o u t o f h im : I 'd  t ry  to  reason  w ith  him  
first, a n y h o w . M akes a boy a s  ugly 
a s  an y b o d y  else  to  get th e  hide w h a led  
off h is  back  fo r  n o th in g —once in 
a w h ile  he n eed s  It. Boy th a t 's  g o t any  
life  in  him  g e ts  to be too m uch  oc­
casio n a lly , an d  th en  a w n rm lu g  is 
h e a lth fu l and  nou rish in g . L ord, y o u 'd  
th in k  I w as th e  fa th e r  of m y co u n try  
to  h e a r  m e ta lk , w o u ld n 't  y ou?  If 
som eb o d y 'll w rite  a book, ‘W h a t Red 
S a u n d e rs  D o n 't K now  A bou t R a is in g  
C h ild ren ' It w ou ld  be fu ll o f v a lu ab le  
in fo rm a tio n . H o w ’s t h a t  b re a k fa s t  
com ing  o n ?”
“All rea d y —s it  r ig h t  dow n, W ill.”
“Go yo u !” c rie d  Red, a n d  In cau tio u s­
ly flung  h im se lf  upon  o ne  o f th e  k i tc h ­
en ch a irs , w h ich  co llapsed  In stan tly  
an d  d ro p p ed  him  to  th e  floor.
"M ercy  on  us! A re you h u r t? "  c ried  
M iss M attie , ru sh in g  fo rw ard .
" H u r t? "  sa id  Red. “T ry  it!  J u s t  
Jum p up  In th e  u ir  an d  s i t  on th e  floor 
w h ere  you a re  now , a n d  see If you  get 
h u r t!  Oh, no! I 'm  n o t h u rt, b u t I ’m 
a s to n ish ed  beyond m ensure , like  th e  
m an  th u t  tick led  th e  m ule. I 'l l  tu k e  
m y b re a k fa s t  r ig h t  here—s h o u ld n 't  
w o n d e r a  b it  If th e  floor w e n t buck 
on m e an d  lan d ed  m e In th e  ce lla r. No. 
s ir! I w on’t g e t up! H a n d  m e the 
su pp lies. I k now  w hen  I 'm  w ell off. 
I f  you  w a n t to  e a t  b re a k fa s t  w ith  me. 
com e s i t  on th e  floor. I 'm  no t go ing  to 
h av e  m y sp in e  p u shed  th ro u g h  th e  top 
of m y h ead  tw ice  In th e  sam e  d a y .”
“ W ill, you a re  tho m o st rid icu lous 
person  I e v e r  d id  see!" sa id  M iss Mat- 
tie , a n d  she  lau g h ed  till she c ried  In 
sh e e r  lig h th e a r ted n e ss . "B u t th e re ’s  a 
c h a ir  you can  tru s t. Com e on now ."
"W ell, if y ou’ll tak e  y o u r so lem n 
o a th  th a t  tills  one h a s  no  m u sta c h e  to 
deceive  m e,” sa id  Red d o u b tfu lly . " I t  
looks husky . W ell, I 'l l  try  It. H ooray! 
She d id n 't  g ive un  Inch! T h is  k in d  of 
rem in d s  me of th e  tim e J im m y  H en 
d r lc k s  cam e buck from  to w n  ami 
w alked  off th e  edge of th e  bluff 111 the 
d a rk . I t Ju s t hap p en ed  th a t  Old Scot 
ty  F e rg u so n 's  cub in  w as u n d e rn e a th  
him . J im  took m ost of th e  roof off 
w ith  him  a s  he w en t In. l i e  sa t 
a w h ile  to  figure ou t w h a t w as tru m p s, 
h a v in g  com e 150 fee t too fas t to  do 
m uch th in k in g . T hen , 'H ello ! ' he  yells. 
Old S co tty  w as a s leep er from  way 
back, but th is  woke him  up.
“ 'H e llo !’ s a y s  he. ‘VVas’e r  m a t te r ? ’
“J im  saw  he w a sn ’t m ore th u n  h a lf  
a w a k e  ypt, so he say s, ‘W hy, 1 w as 
up  on  tlie  bluff th ere , S co tty , an d , se e ­
in g  it  w as su ch  a  s h o r t  d istan ce , 1 
th o u g h t I ’d d ro p  In!’
“  'A w  r l’,’ g ru n te d  S cotty . ‘M ake 
y 's e lf  t ’ hom e,’ a n d  w ith  th u t he rolls 
over.
" J im  co u ld n 't  w a it fo r m orn ing , and , 
th o u g h  h is  leg w as p re t ty  badly  
sp ra in ed , he m ade  th e  tr ip  ull th e  way
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T aste  in th e  M outh , S ick  H eadache, G re a t W eakness, P a in s  
in the  Sm all of th e  B ack, Sad and  M elancho ly  M ind, if you 
have, w aste  no  tim e h u t get a  h o ttie  of W ig g in ’s P e lle ts . T hey  
opera te  m ild ly  h u t a t th e  sam e tim e w ith  g re a t force, causing  
th e  fo r tu n a te  one w ho uses them  to  say  th a t  th ey  are  indeed  
w onderfu l. Sold by all D rugg ists  a t  50c p e r ho ttie .
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T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomet 
a luxury that you wont dispense with. No 
wore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all w e ask.
T E L E P H O N E  45-H
C .E . R ISIN G
R o ckland , M a in e .
ro u n d  th e  tra il  an d  w oke us up  to  tell 
us how  h e ’d gone th ro u g h  F e rg u so n 's  
roo f an d  th e  old m an nsk ed  him  to 
m ake  h im se lf  a t  hom e. N ex t m orn ing  
th e re  w a s  Sco tty  o u t In f ro n t of his 
cabin , h is  th u m b s in h is  v e s t boles, 
looking  up.
“ ‘W b n t's  th e  m a tte r , Scotty?" say s  I.
“ ‘W ell, I w ls lit y o u 'd  tell m e w h a t 
in th e  n a m e  o f God w e n t th ro u g h  th a t  
roof?’ s a y s  he.
" I  sw a lle rcd  a lau g h  c ro ssw ay s  nnd 
p u t on  a  se rio u s  face. ‘M ust h ave  been 
a rock .’ sa y s  I.
“ ‘Rock n o th in '!' s a y s  be. ‘If  It had 
been a rock  ’tw o u ld  h ave  s ta y e d  In th e  
cabin , w o u ld n 't  It? W ell, th e re  a in ’t 
th e  first b las te d  th in g  o f an y  sh ap e  n o r 
d escrip tio n  in th e re  b u t th e  hole. You 
can  go in  an d  look fo r y o u rse lf.’
“ I t  co st Sco tty  one case  of ry e  to 
m nke us  fo rg e t th o se  c ircu m stan ces ."
" I  sh ou ld  h ave  th o u g h t th e  m an 
w ould be killed , s tr ik in g  on th e  roof 
th a t  w ay .” sa id  M iss M attie.
“ Oh. no! R oof w a s  m ade of q u a k in g  
a sp  sap lings. Ju s t a b o u t s tro n g  enough 
to b rea k  b is fall. Scotty  w as th e  
s leeper, tho u g h ! I t  w a sn ’t h a rd ly  n a t ­
u ra l th e  w ay  th a t  m an  could  pound his 
e a r  th ro u g h  th ick  an d  th in . H e  h ad  
q u ite  a  su rp r is in g  tim e  o f It once. H e 'd  
been p ro sp e c tin g  ro u n d  th e  R uby re­
f ra c to ry  o re  d is tr ic t  a n d  he cam e out 
n t H a n k  C u tte r 's  saw m ill Ju s t a t  su n ­
dow n. H a n k 's  p lace  w as fu ll of gold 
ru sh e rs , so O ld S co tty  th o u g h t he’d 
sleep  o u td o o rs  In peace  an d  qu iet. H e 
d isco v ered  som e b ig  boxes th a t  H a n k  
w as m ak in g  fo r  o re  b ins fo r th e  new  
mill, u nd  as  th e  g ro u n d  w as k in d  of 
d am p  from  a th u n d e r  sh o w er they  had 
th a t  d ay  he sp re a d s  his b lan k e t Inside 
th e  box a n d  goes to  sleep. Ore bins 
h ave  to  be sm o o th  n nd  d u s t  tig h t, so 
It w a s n 't  a b ad  sh a n ty .
"W ell, th e re  cam e a Ja r  nn d  w aked  
him  up. T h e  box w as ro lling  a  little  
und go ing  along , going a long  fo rty  
m ile un  hour. S co tty  lit a m atch  an d  
found  be w as in  a k ind  of big tu n n el, 
b u t th e  w all w as flying by so  f a s t  be 
c o u ld n 't  m ak e  o u t Ju s t w h a t k ind  of 
a tu n n e l It w as. Now, h e’d gone to  
sleep  in  peace a n d  q u ie t on a s id e  hill, 
nnd to  w ak e  up  a n d  fiud h im se lf  boat 
t id in g  in a tu n n el w as eno u g h  to  s u r ­
p rise  anyb o d y . F i r s t  be p inched  h im ­
se lf to  see  if it  w as H a n k ’s pie o r  a 
cold fa c t ;  found  It w as u fa c t;  th en  he 
lit u u o lb e r  m utch  a n d  leaned  o v er and  
looked u t 't l i e  b lack  w u te r  u n d e rn ea th , 
b u t th is  m ad e  th e  box tip  so It sc u rt 
him , au d  he se ttle d  d o w n  In th e  bo t­
tom  ag a in . H e  d id n ’t  t ry  to  th in k . 
W h a t w as th e  u se?  No m an  liv ing  
could h a v e  figured  th in g s  o u t w ith  th e  
few  fa c ts  S co tty  hu d  befo re  him . All 
of a  su d d en  th e  box m ade  a  ru sh  and  
sh o t o u t In to  th e  a ir , a n d  S co tty  fe lt  
th ey  w ere  fa lling . ‘God sak es!’ be 
save to  h im self. ‘W h a t's  n ex t, 1 w on­
d e r? ’ T h en  th ey  h it  th e  w a te r  below 
w ith  a  kerflup  th a t  n ea rly  telescoped 
S co tty  au d  se n t th e  apruy  flying. A ft­
e r  m a t  th ey  w en t a lo n g  sm ooth  again . 
’W ell,’ say s  S co tty , ’I d on’t know  
w h ere  I am , n o r w ho 1 am , n o r w h a t’s 
h ap p en ed , n o r w h o 's  it, n o r u o th lng  
a b o u t th is  gam e. So fu r  I a in ’t  been 
h u rt, th o u g h , u n d  1 m ig h t Ju st us well 
lie  d o w n  a u d  g e t a l it tle  m ore res t.'
“ I t  w as b ro ad  d a y lig h t w hen he 
w oke up  ag u lu , an d  a  m au  w as look­
ing  in to  th e  box. 'H ello , p a n ln e r ! ' he 
6ays. T hope y o u 'v e  h ad  a p lea sa n t 
jo u rn e y . Do you a lw a y s  tru v e l th is  
w ay?
“ S co tty  ra is e d  up a u d  fo und  h is 
e ra f t  w a s  ag ro u n d , h ig h  u nd  d ry —no 
w a te r  w ith in  u h u n d red  fee t of it. 
On one s ide  w a s  q u ite  a l it tle  tow n.
“ ‘S ay ,’ s a y s  he, ‘could  I tro u b le  you 
to  te ll m e w h ere  I am , f r ie n d ?
“ ‘Y ou 're  u t P lace rv ille ,’ a n sw e rs  th e  
I o ther.
•“ I ’lace rv ille !’ yells  Scotty . 'A nd  1 
w e n t to  sleep  a t  C u tte r 's  m ill, six ty- 
live  m ile s  from  here! W h a t a re  you
| giving us, m an?’
"  ' I ’m p u ttin g  II to  you s tra ig h t . ' say s  
th e  s tra n g e r.  ‘T a k e  a look aro u n d  
you .’
"S co tty  looked, u nd  th e re  w as a ll 
k lnda of w reckage, from  a  d ead  beef 
c r i t te r  to  a w h ee lb arro w .
1 “ ’W lrnt in n a tio n ’s ull th is? ' buys he.
" a su o o i. ' say s  th e  m an. ’C loud­
b u rs t  up  ou th e  div ide—w o rs t w e 've  
ev e r  h a d —y o u r box is a b o u t high 
w a te r  m a rk —you see th e re  w as w a te r  
enough  fo r  a w h ile —I reckon yo u ’re 
a b o u t tb e  on ly  th in g  th a t  c am e  th ro u g h  
a liv e .’
‘“ W ell, w o u ld n 't  th a t  knock yo u ?’ 
say s  S cotty .
"W h ile  th e  re s t o f  th e  folk a t  the  
m ill w ns ta k in g  to  th e  high  g ro u n d  fo r 
th e ir  lives, w ith  tb e  w a te r  ro a r in g  und 
te a r in g  th ro u g h  tb e  gulch, S co tty  had
"  ID m t In n a tio n ’s a it  th is f” saps he. 
p eacefu lly  goue off lu b is  little  bo a t 
d o w n  th e  c reek  an d . In stead  o f going 
o ver th e  rap id s , w h e re  h e 'd  h ave  been 
done, fo r ull bis luck , tb e  box am bles 
th ro u g h  th e  flum e th ey  w as b u ild ing  
fo r  tb e  new  m ill. O f course  th e re  w as 
tb e  Jounce o v e r tho  ta il  race, b u t t h a t  
h a d n ’t h u r t  him  m uch, und  a f te r  he 
rocked  lu th e  c ra d le  of th e  deep  un til 
he got b each ed  a t  P lacerv ille .
“  ’C om e along, f rie n d ,’ say s  Scotty  
to  th e  fe ller. ‘You a n d  m e u re  going  
to  h ave  u l it tle  d rin k  ou th is . If It Is 
th e  la s t a c t ’ A ud I reckon p ro b ab ly  
th ey  m ude it  tw o, fo r  w hen  S co tty  got 
buck ag a in  be w us in a cond ition  th a t  
m ad e  ev e ry b o d y  believo th a t  h e’d  only 
g u essed  a t  tb e  s to ry  h e  told. B u t th ey  
fo u n d  o u t a f te rw a rd  It w us a  so lem n 
fucL M attle , g ive u s  som e m ore cof­
fee ."
T h u s  a b ru p tly  reca lled  to  Fulrfleld , 
M iss M attle  s ta r te d  up.
"W ell, W ill. It does seem  a s  If th a t  
w as a  d an g e ro u s  c o u n try  to live  In,” 
sa id  she.
"O h. n o t so a w fu l,"  sa id  Red. “J u s t  
as  m an y  people d ie  h ere  us th ey  do 
th ere . T h is  w o rld ’s a  d u u g ero u s p lace 
to  live  In w h e re v e r you s tr ik e  It, M at- 
t ie .”
“T h a t’s  so," sa id  sh e  th o u g h tfu lly .
“And now,” said Red, pushing back 
his chair, “ it’s tim e 1 got to work and 
left you to do the housework undis­
tu rb e d .”
“ W h a t a re  you golug  to do, W ill?”
“ F ir s t  place, th e re ’s  fences au d  
th ing*  to  be tin k e red  up, I see. I 
sup p o se  a  m illio n a ire  like m e o u g h t to 
h ire  th o se  th in g s  done, b u t I 'd  h ave  
m easles of th e  m in d  If I s a t  u ro u n d  
do in g  n o th in g .”
" I  h av e  been w a n tin g  to  g e t th e  
p lace  in  good o rd e r  fo r  som e tim e,"  
sa id  M iss M attle , " b u t  w lrut w ith  tb e  
m oney I bail to  sp en d  fo r th is  aud  
th a t,  u nd  not being  ab le  to  g e t Mr. 
Joyce to  com e In fo r a d a y 's  work 
w hen  1 w uu ted  him . I t’s  goue on un til 
th e re  Is a good d eal of w rack  to  It.”
“ W e’ll w rack  it  t 'o th e r  w ay ro und  In i 
no  tim e. G ot an y  tools h e re?”
“O u t in  th e  b arn  is w h a t’s  left of 
la th e r 's  tools. People h ave  borrow ed  j 
’em  a n d  fo rgo t to  r e tu rn  ’em . aud  
th ey 'v e  ru s te d  or been lost uu til I ’m i 
u fru id  th e re  a in 't  m any of ’em  le ft.”
"W ell. I ’ll g e t a lo n g  today  som ehow , 
a n d  la te r  ou w e'll s tock  up. W an t an y  I
he lp  n round tb e  bouse?”
"T h a n k  you, no. W ill.”
■'Then I'm  off."
I t  w ns a lm o st w ith  a fee lin g  of t e r ­
ro r  th a t  M iss M attle  beheld  him  roo t 
up  th e  fence. H er Idea o f rep a ir in g  
w as to  p u t In n p icke t h e re  nnd th ere  
w h ere  It w ns m o st needed. R ed 's  w ns 
to  knock It nil flat first an d  se t  It up  
Io A1 cond ition  a fte rw a rd . So in tw o  
h o u rs ’ tim e  he  s trn lg h te n e d  up  and  
•n ap p ed  th e  nw en t from  h is  brow , b e­
h o ld ing  th e  nlain p ick e ts  p ro n e  on th e  
g ra s s  w ith  th o ro u g h  s a tis fa c tio n . Yet 
he fe lt tired , fo r th e  dn.v w a s  a lre a d y  
ho t w ith  a m oist nnd  so a k in g  senconst 
b en t, to  w hich  th e  p la in sm a n  w ns u n ­
accu sto m ed . A th re e -q u a r te r  g ro w n  
boy passed  tiy, lou n g in g  on  th e  sen t 
of a fa rm  w agon.
" H e y !” h a iled  Red. T h e  boy s to p p ed  
nnd tu rn e d  s low ly  a ro u n d .
“ Yes, s ir ,"  lie a n sw e red  co u rteo u s ly  
enough .
" W a n t a Job?" sn ld  Red.
"W ell, I d u n n o ,” rep lied  th e  boy. 
H o w ns m u ch  a s to n ish ed  n t th e  a p ­
p e a ra n c e  o f h is  in te rro g a to r, nn d  he 
w as a c a u tio u s  New  E n g la n d  boy to  
b o o t
“You d o n ’t  k n o w ?” r e to r te d  Red. 
“W ell.” w ith  som e sa rc a sm , "d 'y e  su p ­
pose I could  find o u t n t th e  posto lllce 7”
T h e  boy looked n t Red, w ith  a  tw in ­
kle in h is  eye nnd n com ical d ra w in g  
of h is  long  m onth .
" I  cn lc 'ln te  if  you cud  fin ' o u t nny- 
w 'c rc s  'tw o u ld  lie th e re ,” sa id  he.
R ed  laughed . H e h ad  n o ticed  th e  
bu sy  p o s tm is tre s s  ru sh in g  o u t of h e r 
s to re  to  w ay lay  an y  one like ly  to  h ave  
In fo rm a tio n  on  an y  su b je c t, a  s tre a m  
o f q u es tio n s  p ro ceed in g  fro m  h er 
th ro u g h  tlie  door.
“ Say. you got a n y th in g  p a rt ic u la r  
to  do?”
"N o, s ir ;  lea s tw a y s  tb 'a ln ’t  no  h u rry  
a b o u t it.”
“C an  I bu y  s tu ff  to  m ak e  a  fence 
w ith  n round  h e re?”
“ Yes. s ir ;  M r. P e ttig re w ’s  go t a ll 
k in d s  of b u ild ln ’ m a te ria l n t  b is  s to re  
—tw o m ile o v e r y o n d er,”  p o in tin g  w ith  
th e  w hip.
“ You d riv e  o v e r th e re  fo r  mo and  
g e t som e—Ju s t like  th is  h e re —picke ts 
und  p o sts n nd  w h a te v e r  you call th em  
loug  pieces, a u d  I 'l l  m ak e  it  r ig h t w ith  
you .”
“ Yes. s ir. H o w  m uch  w ill I g e t? ”
“ Oh. te ll him  to  fill th e  w ag o n  up  
w ith  It. n n d  I 'l l  sen d  b ack  w lin t 1 
d o n 't  w a n t. H u stle , now , like  a  good 
boy ; I w n u t to g e t s h u t  o f th is  jo b ;
I lik ed  It b e tte r  b efo re  I b eg u n .”
W h en  b is  M ercury  b a d  speeded  on 
tb e  Journey  n t n fa s te r  g a i t  th a n  Red 
w ould  h av e  g iven  him  c re d it  fo r tb e  
a rc h ite c t  s tro d e  d o w n  to  th e  b lac k ­
s m ith ’s shop . T h e re  w a s  a  la rg e r  
c ro w d  th a n  u su a l a ro u n d  tlie  forge, 
a s  th e  a d v e n t  o f  th o  s tra n g e r  h a d  got 
In to  th e  w in d , n n d  th e  v illag e  V ulcan  
w a s  a  p e rso n  w ho n o t on ly  looked th e  
w ho le  w o rld  in  th e  face, b u t  no  one 
o f  tb e  m n ld en  lad ies  of F a irf ie ld  cou ld  
h a v e  excelled  h is  in te re s t  In looking  
th e  w hole  w o rld  ns m u ch  in  th e  in sid e  
po ck et a s  possib le . T h e  b lack sm ith  
w a s  e m p h a tic a lly  a  m an  o f gossip , a s  
w ell as  a h a rd w o rk in g , G od fe a r lu g  
m an .
“ Say, th e re  he  com es now , M r. T u t­
tle !” c ried  one o f th e  loungers, an d  
n u d g ed  th e  s m ith  to  look.
“ W ell, le t  him  com e!” re to r to d  tho 
s m ith  te s tliy . Jam m in g  a  sh o e  In th e  
fire w ith  u n n ecessa ry  fo rce ; a s  a  m a t­
te r  of f a c t  he  w a s  e m b a rra sse d . T h e  
loungers  h u d d led  to g e th e r  fo r  m oral 
s u p p o rt n s  th o  b ig  co w m an  loom ed 
th ro u g h  th e  doorw ay .
"G ood m o rn in g , frie n d s!"  sn id  he.
"G ood m orn in g , s ir !” rep lied  th e  
b lack sm ith , ru b b lu g  b is  b a n d s  ou b is 
ap ron . “ N ice d ay , s ir .”
“ F o r  th o  sa k e  of good fe llo w sh ip  I 'll 
say  ‘y es’ to  th a t ,” resp o u d ed  Red. " b u t  
If you  w a n t my h o n es t op in ion  on  tb e  
s u b je c t  i t ’s d —n  hot.”
“ ’T ls  th a t ,"  a s se n te d  tb e  s m ith , nnd 
a silence follow ed.
“ Say, w h o ’s y o u r  c ra c k  fen ce  b u ild ­
e r  n ro u n d  h e re ,” ask ed  R ed—“ th e  m an  
th a t  can  m ak e  tw o  p ick e ts  g row  w h ere  
only one g rew  befo re  a n d  do  i t  so  easy  
th a t  It’s a  p le a su re  to  s it  und  look n t 
h im ? ’
“ H ey ?” In q u ired  th e  sm ith , n o t p re­
cisely  g e ttin g  th e  m ean in g  o f th e  a d ­
d ress .
“W hy, I 'v e  go t a  fen ce  to  b u ild ,"  ex ­
c la im ed  Red, "a u d  now  I w a n t som e 
he lp—w a n t It so  bad  I 'l l  p ro d u ce  to  th e  
e x te n t  of th re e  a d ay  a n d  ca ll It a day  
from  now  till  G o 'clock. A ny ta k e rs  
h ere?  M ake y o u r  b e ts  w h ile  th e  l it tle  
ba ll ro lls .”
T h e  lo u n g ers  u n d e rs to o d  th e  gen e ra l 
d r i f t  of th is  a n d  p rick ed  up  th e ir  ears, 
a s  d id  th e  b lack sm ith . "G u ess  one of 
th e  boys w ill help  you ,” sa id  th e  la tte r .
"W ell, w h o 's  i t? ” a sk ed  Red, g lan c ­
in g  n t th e  c irc le  of faces. T h ree  dol­
la r s  a d ay  w as e n o rm o u s w uges iu 
th a t  p a r t  of th e  co u n try . Nobody 
knew  Ju s t w h u t to  say .
"O h, w ell,"  c ried  Red, “ le t’s  ev e ry ­
body ru n ! I reckon  I can  find som e­
th in g  to  do  fo r th e  five of you. Are 
you w ith  m e?"
“ Yes. s ir ,” th ey  sa id  p rom ptly .
“Can I bo rrow  a b u m m er or so  off 
you, old m an ?” q u es tio n ed  Red of the  
sm ith .
"C er ta in ly , s ir ,"  re tu rn e d  th e  la t te r  
h ea rtily . " T a k e  w h u t you w a n t.”
“ M uch obliged. And th e  g a te  b inges 
a re  o u t o f w hack. M iss K aundcrs ' 
p lace, you know . C om e o v er an d  take  
a s q u in t a t 'em  lu  th e  n e a r  by  und by, 
will y ou?  M ay a s  w ell fix It up  a ll a t  
once. C om e on, boys!”
I t  w as th u s  th a t  th e  g re u te s t  e n te r ­
p rise  th a t  F u lrfle ld  h ad  seen  In m any 
a  d ay  w as u n d e rta k e n . M iss M attle  
w as sim p ly  u s to u n d ed  a s  th e  a rm y  
bore  d o w n  upon  th e  house.
" W h a te v e r  lu th e  w orld  is Cousin 
W ill do in g ?” su ld  she, b u t res tin g  
s tro n g  In th e  fa ith  th u t  It w us ueces- 
sa rlly  ull r ig h t she w us c o n te n t to 
w a it fo r d in n e r  au d  a n  ex p lan a tio n . 
N ot so th e  p o stm istre ss . T h e  agonies 
o f  u n req u ited  cu rio s ity  th e  w orthy  
w om an su ffered  th u t m o rn in g  uu til 
sh e  a t  lust sum m o n ed  up  h e r re so lu ­
tio n  au d  a sk ed  the s m ith  p lum p out 
a n d  o u t w h a t It ull u ieu u t w ou ld  h av e  
to  be ex p erien ced  to  be a p p rec ia ted . 
A nd th e  sm ith  k ep t h e r  h a n g in g  for 
aw h ile , too, say in g  to  h im se lf  iu  ju s t i ­
fication th a t  it w a sn 't  r ig h t  th e  w ay 
th a t  old gal hud to  g e t In to  e v e ry ­
body’s b u sin ess . T h e  s m ith  w as like 
som e of th e  re s t  o f u s - h e  could  see 
th ro u g h  a beam  if  it w as  lu  b is  ow n 
eye.
rw , \  p  i f k  VI.
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"W ell, W ill?”
" I  see n u se  fo r  tb e  r e s t  of th a t  nice 
b ig  ro as t o f  b eef I sm ell in  th e  oven 
—le t’s  h ave  nil th ese  fe lle rs  s ta y  to  
d in n e r  und g ive 'em  one good feed. 
W h a t do you s a y ? ”
“W hy, I ’d like to, W ill, b u t  I d on’t 
know —w h ere 'll I s e t  th e m ? ”
“ Couple of b o a rd s  o u ts id e  fo r a  t a ­
ble—let th em  s it  on boxes o r  som eth ing . 
G o t p la te s  n nd  th in g s  en o u g h ? ”
“ M y, yes! I ’Icn ty  o f su ch  th ings, 
W ill.”
T h e n  If It a in ’t  too m u ch  tro u b le  fo r 
you  w e’ll le t i t  go."
“No tro u b le  n t  nil, W ill—It w ill bo n 
re g u la r  p icn ic .”
“Boys, y ou 'll e a t  w ith  m e th is  d ay ,” 
sa id  Red.
T hey  sp ren d  th e  b o a rd  ta b le  b en ea th  
an old ap p le  tre e  n nd  c le a n e d  up  fo r 
th e  rep n s t In th e  k itc h e n  s to rm  shed  
w ith  an  apo loge tic  " S o rry  to  tro u b le  
you. M iss S a u n d e rs ,” o r  su ch  a m a t­
te r  as  each  w e n t In.
J u s t  ns M iss M a ttle  w a s  w ith d ra w ­
in g  th e  m e a t  from  th e  o v en  th e re  cam e 
a  knock n t  th e  door.
"G oodness, g rac io u s!” sh e  exclaim ed . 
“■Who c a n  th a t  be n o w ?  W ill, w ill 
you see w ho  th a t  Is? I c a n ’t  go.”
S ure!” sa id  R ed  n n d  w e n t to  tb e  
door. T h e re  s tood  tw o  w om en  of th a t  
Indefin ite  period  b e tw e en  fo rty  and  
s ix ty , very  d ecen tly  d res se d  nnd w ith  
som e a g ita tio n  v isib le  lu  th e  w ay  th ey  
fu ss ily  a d ju s te d  v a rio u s  p a r t s  o f th e ir  
a ttire .
T hey  s ta r te d  n t th e  s u d d e n  sp ectac le  
o f th e  h uge  m au  w h o  s a id  p leasan tly , 
"H o w  d e r do, lad le s?"
"W hy, how  do you d o ?” rep lied  tho 
ta l le r  In s ta n tly  a n d  In a  voice  sho h ad  
n ev e r h e a rd  before . “ I hope y o u ’re  
w ell, s ir ,” n rem a rk  w h ich  filled h e r 
w ith  su rp rise .
“T h an k s, I 'm  ab le  to  a s su m e  th e  p e r­
p en d icu lar, a s  you  can  see ,"  responded  
Red, w ith  a  h an d so m e  sm ile  of w el­
come. “ H o w  do you f ind  y o u rse lf? ”
“I ’m p re t ty  w ell,” s a id  th e  flustered  
lady . "H o w  do  you d o ?”
“ D u rn ed  If w e a in ’t  r ig h t  b ack  w h ere  
w e s ta r te d  fro m ,” m o u rn e d  Red to 
h im self. " I f  i t ’s one of th e  cu sto m s of 
th is  co u n try  sa y in g  ’how  d e r  do ' nn 
h o u r a t  a s tre tc h , I p a ss  i t  up .” Aloud 
he sa id : "C om ing u lo u g  fine. H o w ’s 
y o u r f a th e r? ” "C u ss  m e If I do n ’t 
s h if t  th e  c u t  a Uttlo a n y h o w ,” he a d d ­
ed  m en ta lly .
"W hy, he’s  very  w ell Indeed!" ex ­
cla im ed  th e  lady , w ith  ferv o r. "H o w ”— 
She got no fu r th e r  on th e  q uery , fo r 
tho  o th er w om an  in te r ru p te d  in  a  tone 
o f scan d a l. "M ary  A nu D em llt, how  
can  you ta lk  like  th a t?  Your fa th e r ’s 
been d ead  th is  five y e a r  la s t  A ugust!"
T h e  h o rro r  o f th e  m o m en t w us b ro­
k en  by th e  i p p ea ran ce  o f M iss M uttle, 
c ry in g  h o sp itab ly  ou se e in g  th e  v is it­
ors, "W hy , l iu r y  u nd  l ’uu llne , how  do 
you do?”
T h e  s h o rte r  one, P a u lin e , looked up  
und sa id  sh a rp ly , " W e ’re  w ell enough, 
M attie .” She w as w e a ry  of th e  form .
“Couie r ig h t In .” sa id  M iss M attle. 
"Y ou 're  j u s t  iu lim e fo r d in n e r .”
T h ere  w us a  g re a t  p ro te s t  a t  this. 
T hey " h a d n 't  a m o m en t to  sp a re ;"  
th ey  w ere  " ju s t  go in g  d o w n  to  th e  
co rn e r an d  h a d  s to p p ed  to  say ,"  etc.
"Y ou 've  go t to help  m e,” su ld  M iss 
M attle. "W ill h ere  h a s  Invited  the  
boys w ho a re  w ork ing  fo r  him  to  s tu y  
to  d in n er, an d  it  w on’t lie an y  m ore 
th an  C h ris tia n  for you to  help  me 
o u t ”
“ L ad ies ,” sa id  R ed, " If  you d o n 't  
w a n t to  s ta rv e  a m au  w h o ’s  d eserv in g  
o f a  t e t t e r  fa te  tak e  off y o u r fixings 
an d  com e ou t to d in n er. No,” he co n ­
tin u ed  to  their- p ro te s ts , w hich  he ob ­
serv ed  w ere g ro w in g  w eak er, " I t’s no 
tro u b le  n t all. T h e re 's  p len ty  fo r e v ­
erybody. Com e one, com e all, th is  
house sh u ll fly c lean  off Its base  us
soon ns I! Now, fo r h e a v e n 's  sake, 
Indies, I t's  nil s e tt le d —co m e on!”
W h e re a t th ey  lau g h e d  n e rv o u sly  nnd 
took off th e ir  h a ts .
I t  w as a jo lly  d in n e r  p a rty . Tho 
y o u n g  fellow s R ed h ad  p ick ed  up  In 
th e  b lac k sm ith 's  sh o p  w ere  n o t th e  o r­
d in ary  q u a lity  of lo u n g ers . T h ey  w ere 
hoys of good co u n try  p a re n ta g e , w ith  
n com m on school e d u c a tio n , w ho  u n ­
fo rtu n a te ly  could  find n o th in g  to  do 
b u t tho occasional odd  jo b . O f course  
It w ould  not ta k e  long  to  tra n s fo rm  
th em  Into com m on n e ’e r  do  w ells, bu t 
now  th ey  w ere  m ere ly  th o u g h tle ss  
boys.
T h e  w hole n ffa lr  h a d  a n  nl fresco 
flavor w hich  s to p p e re d  convention . 
T h e  tw o  w om en v is ito rs  p itc h e d  lu  and  
h ad  a s  gooil a  tim e us nnybody.
In  th e  m idd le  o f th e  fe s tiv itie s  a 
young  m an  w alked  p a s t  th e  f ro n t 
fence—a s tra n g e r  e v id e n tly , fo r h is  
c lo thes w ore th e  c u t  o f  a c ity , an d  a 
cosm opolitan , up  to  d a te  c ity  u t th a t. 
H e  s to p p ed  an d  looked a t  th e  house, 
h e s ita te d  a m o m en t nnd th en  w alked  
In, buck to  w here  tlie  folk w ere  ea tin g .
"E x c u se  m e.” su ld  be a s  th ey  looked 
up n t him . " b u t  isn ’t  th is  M r. D e m llfs  
house?”
A m o m en tary  s ilen ce  fo llow ed, a s  It 
w ns no t d e a r  w hose tu rn  It w ns to  
answ er. M iss M attle  g lan ced  uround  
anil, find ing  R ed 's  eye ou her, rep lied : 
“No, sir. Mr. D e m llt 's  h o u se  Is a b o u t 
u m ile f a r th e r  up  th e  ro ad .”
“ D e a r m e!” sa id  th e  y o u n g  m an  ru e ­
fully . H o w ns a sp ick  a n d  span , in­
te llig en t looking m an, w ith  less of tb e  
d an d y  a b o u t him  tlin n  th e  a ir  o f a 
m au  w ho h ad  u e v e r  w o rn  an y th in g  
b u t c lo th es  o f th e  p ro p e r  trim  and  
becom e q u ite  used  to  It. N ev erth e less  
th e  sw e a t stood  o u t In d ro p s  on  his 
forehead , fo r F a irf ie ld ’s  f ro n t  " s tre e t” 
s av o red  o f  a less m ora l reg io n  th a n  i t  
rea lly  w as on a  b ro ilin g  su m m e r day .
T h e  y o u u g  m an  s ig h ed  f ra n k ly  and  
w ip ed  h is head . "W ell, t h a t ’s too 
b ad ,” be sa id . " I 'm  a s tr a n g e r  here—
w ould  you k in d ly  tell m e w h ere  1 
could  g e t som e d in n e r? ”
“ W h a t’s th e  m a t te r  w ith  H int?” In­
q u ire d  Red, p o in tin g  to  th e  roast, 
w h ich  s till p rese rv e d  un  a ir  of fallen  
g rea tn ess . H e  h a d  lik e d  th e  look ol 
th e  o th e r  In s ta n tly .
T h e  s tra n g e r  looked f irs t  a t  Red and  
th en  a t  th e  ro ast. “T h e  on ly  th in g  I 
can  see  th e  m a t te r  w ith  th u t,"  he a n ­
sw ered , “ Is th u t  It Is u slice  too th ick ."
"K en o !”  c ried  R ed. “ You g e t It 
M attie , a n o th e r  p la te  a n d  w eapons to 
fit. S it dow n, s ir, an d  re s t  y o u r fe ­
vered  feet. I f  you  d o n ’t  like  w alk ing  
an y  b e tte r  th a n  I do, y o u ’ve p robably  
s tre w n  fra g m en ts  o f o n e  o f th e  com ­
m an d m en ts  a ll th e  w ay  fro m  w here  
th e  s tag e  d ro p p ed  you to  th is  app le  
tre e .”
CTo Be Continued.)
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i l  E R E  w us a g re a t  d in  of 
w h ack in g  an d  h a m m e rin g  th a t 
m orn ing . Red w orked  like  a 
h o rse  uow, th u t  he  h ad  corn 
p a  ay . A su d d e n  th o u g h t s tru c k  him , 
and  he w en t in to  th e  house.
"M attie,” said he.
FOR THE GOOD
O F  Y O U l i  H E A L T H  
T h ere  Is no  m ed ic in e  so  re liab le  a s  th e  
B i t te r s .  It y o u ’r e  w e ll a n  o ccasional 
dose befo re  m ea ls  w ill k eep  you ao, 
b u t  if s ic k ly  a n d  r u n  d o w n  y o u 'll  fiud 
i t  ju s t  th e  th in g  fo r re s to rin g  yuu to 
ro b u st h e a lth  a g a in . W e  g u a ra n te e  it  
a b s o lu te ly  p u re . D u rin g  th e  p a s t 54  
y e a rs
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
haa c le a r ly  p ro v en  th a t  i t  can  c u re
D y sp e p s ia ,  I n d ig e s tio n ,  C o s tiv e u e s s . 
P o o r  A p p e tite ,  C o ld s  a n d  G e n e ra l D e­
b ili ty .  ___  __ >___
Weak Kidneys, surely poin t to  w eak kidney  
Nerve#. The Kidney#, lik e th e Heart, and the  
Stom ach, find their weaknoa#, n o t In th e organ  
iU clf. but in th e nerve# th a t control and guide  
and etrengtheo them . Dr. B hoop 'i R ettoretlve is  
n m edicine specifically  prepared to  reach these  
Con trolling ucrvu#. T o doctor th e Kidney# alone, 
b  futile. I t  b  a  w aste o f tim e, en d  o f m oney a# 
Well.
If your beck  ache# or b  w eek , if  the urine  
scald#, or b  dark en d  strong, i f  you  have sym ptom s 
o l  Bright# or other d istressing or dangerous kid­
ney disease. try Dr. Shoup's ltc s to ra tirea  month—  
Tablet# or L iquid—and see w h at it  can and w ill 
do lor you. D ruggist recom m end and soli
Dr. Shoop’s 
Restorativs
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
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A R R A N O R M K N T  U F T R A U T W
* G rippe or Influenza, whichever you like
* to  call it, is one o f the most weakening  
' diseases known.
S c o tt*  J  E m u ls io n ,  which is Cod 
L iver O il and Hypophosphites in  easily di« 
gested form , is the greatest strength*builder 
know n to medical science.
I t  is so easily digested that it  sinks into  
the system, m aking new  blood and new fat, ( 
and strengthening nerves and muscles. (
Use S c o t t ' . s  E m u l s i o n  a f t e r  (
Influenza. ,
JfcUar Invaluable to r Coughs and Colds. (
fT ]  ALU D R U G G IST S: EO c. AND 81.00. '
A lone in I ts Field
T H E  LIVING AGE
I s  tlio o n ly  A m o rc tan  M ag az in e  e x c lu s iv e ly  d ev o ted  to the  
re p r in tin g ,  w ith o u t a b r id g m e n t,  o f  th e  m o st im p o r ta n t  an d  in ­
te re s tin g  a rt ic le s  from  tho  b e s t E n g l is h  p e rio d ica ls .
P u b lish e d  w e e k ly , i t  is a b le  to  p re s e n t  th is  m a to r ia l w h ile  tho 
to p ics  c o n sid e red  a re  s ti l l  fresh  in  th o  p u b lic  m in d .
W ith  th e  w holo ran g e  o f E n g lis h  p e rio d ica l l ite ra tu ro  to se lec t 
fro m , i t  is a b le  to  preBont m ore  In ip o i ta n t  a rtic le s  b y  w e ll-k n o w n  
a u d  b r l l l i a u t  w ri te r s  th n n  a n y  o th e r  s in g le  m ag az in e .
I t  p u b lish e s
T h e  B e s t  F i c t i o n
T h e  B e s t  E s s a y s
T h e  B e s t  L i t e r a r y  C r i t i c i s m
T h e  B e s t  T r a v e l  A r t i c l e s
T h e  A b l e s t  D i s c u s s i o n s  o f  P u b l i c  A f f a i r s
T he s in g le  n u m b ers  a ro  l ig h t  n n d  e a sy  to  h o ld , a n d  th e  r e a d ­
in g  m a t te r  is n o t sm o th e re d  in  a d v e r t is in g .  T h e  n u m b e rs  to r  a 
y e a r  c o n ta in  us m u ch  ns tw o o t tho  to u r-d o lla r  m ag az in es
T ho L IV IN G  A G E  h a s  been  p u b lis h e d  e v e ry  S a tu rd a y  w i th ­
o u t  m iss in g  a n  issu e  for m o re  th a n  03 y e a rs ,  a n d  w as n e v e r  m o re  
in d isp e n sa b le  th a n  now  to  in te l lig e n t  ren d e rs .
New  su b sc r ib e rs  for 1008 w ill  rec e iv e  free  th e  r e m a in in g  
n u m b e rs  o f  1007 from  tho  d a te  on  w h ic h  th e i r  s u b sc r ip tio n s  reach  
th e  p u b lish e rs .  S p ec im en  copy  free .
T e rm s : |6 .0 0  a Y e a r .
T h ree  M o n th s’ T r ia l  S u b s c rip t io n , $1.00.
T H E  L I V I N G  A G E  C O M P A N Y  
6 Beacon Street Boston, Mass.
WINTER STORAGE
REPAIRING, PAINTING, 
and General Overhauling
F O R  Y O U R
A u to m o b iles
A LSO S T O R A G E  F O R
Carriages and Sleighs
A T  T I IE
N E W  O A R A G E
Co r n k r  P a r k  a n d  U n io n  S t r e e t s
A com petent man in charge for Painting and 
Repairing.
L, N. LITTLEHALE
At Littlebale’s Grain Mill, Park 8 t., Rockland
AUTOMOBILES
S E V E R A L  B A R G A IN S
FOR C A 8H  PUR CHASERS
F R O M  R U N A B O U T S  TO 
B IG  T O U R IN G  CA R S.
W rite  o r  C all
J. A . LESTER
N E W  G A R A G E  - P A R K  S T R E E T  
R O C K L A N D . M A IN E .
H T'Slorage tor Auto* and Carrlagcs^^
Dr. J. A. RICK AN
D EN TIST
3 1 5  MAIN ST. up-staihs
O pp. W . O. H ew  e tt  Co.’r
RCCKLAND
Dr. T. E. TIBBETTS,i n o r  I s r
urner Main aud Winter Streets, Buckland
H.M . ROBBINS, D .D .S .
. .D E N T IS T - . -
^Office Hours—» to 12; 1 Ui 6.30. Telephone
341 MAIN ST. • - ROCKLAND
tiOStf
P ) r .  A  W .  T a y l o i  
1-7 —d en tist-
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  b T K E E T  B O t’K I A N U
c. B. EnEJkY
F r e s c o  and  S ig n  P a in ter
ROCKLAND. MAINE
Burn the Best
A.J.BlflD&CO,
3XTTTT:
O T O V Z E J
E G GALL SIZES
Orders receive Prompt Delivery.
r « le p h o n e |8 e
Sou r
Stom ach
No appetite, loai ol strength, nervous 
Beta, headache, constipation, bad breath, 
general debility, tour rtslnga, and catarrh 
ot tho atomaoh aro til duo to Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents tho natural Juices ol dlge»  boo as they exist in a healthy stomach, 
combined with tho greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol foi 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
end dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
rlr. S. S. Ball, ot Ravenswood. W. Vs.. says:— was troubled with sour stomach for twenty years. Kodol curod ma and ws sro now usin, It In mtlh 
far baby."Kodol Digests What You Eat.
Bottles only. Relieves Indlsoitlon. sour stomach 
belchin, ot ,aa, etc.
Prepared by I .  O. OeWITT *  OO.. OHIOAQO
W . I I .  K 1 T T R 1 I I0 E
Or. R o w la n d  J . W a sg a tl
2 8  S U M M E R  S T ., R O C K L A N D , U K
>v / iob Houks—Uutil 9 a, iu.. I to  8 and7«o0 
p. ni. Telephone 31-3. 56
NOTARY PUBLIC JUSTICE OF TUB PEACH
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A ttorn  :y and  Counsellor a t Law 
299 H ain  S t., Foot of|Park  
BOCKI-ANl), MAINE
TeaOphoue connect Lou.
C R A N K  B. H IL L E R
Attorney-at-Law
Formerly Reg it ter of Deeds for, Knox County
Real Estate Law a specialty, Titles exam­
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections prumptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
O llies 4x7  f ln ic  S t . R ockland, Me.
Over Security Trust Co.
Chas. E . fles e rve y
A t t o r n e y  a t  L a w
302 MAIN STREET -  ROCK LAN D,«MK.
Agent for German American Fire Insurance Co
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
W. S. SHOWEY . .
BOOK BINDER.
Batb, M e.
MOONLIGHT IN MUSIC.
S to ry  of How B eethoven C reated  H is 
W onderful S onata.
B ee th o v en 's  fam ous com position, the 
“ M oonlight S o n a ta .”  is sa id  to  have 
been eom posed u n d e r th e  follow ing clr- 
eu m sta n ce s :
O ne e v en in g  ns Beethoven nnd n 
f rien d  w ere  h u rry in g  th ro u g h  the 
s tre e ts  o f  Bonn they  heard  tlie  fam il­
ia r  n o tes  of th e  “S o n a ta  In r . ” tine 
th in g  In th e  m u sic ia n 's  touch a ttrac te d  
tlie  a tte n tio n  o f B eethoven, and  he 
s to p p ed  nnd listened . S uddenly  the 
m u sic  stopped , nnd th e  desp airin g  
w ords  of th e  m usic ian  cam e to them  
th ro u g h  th e  open w indow , "O h, if 1 
could  b u t h e a r  som e rea lly  good m u­
s ic ia n  piny th is  w on d erfu l piece!” and 
th e  w ords  ended in a sob.
“ L et us go In." snld Beethoven. They 
en te red  and  found th e  p lay e r a young  
girl, poor and  lillud. B eethoven sat 
dow n nt th e  old h a rp sich o rd  nnd plny- 
ed ns he had  n ev er p layed  before. H is 
l is ten e rs  w ere spellbound. "T ell n s.” 
they  begged “ who n re  you?” F o r a n ­
sw e r  lie p layed  th e  o pen ing  b a rs  in tbe 
“ S o n ata  lu  F .” “ It  Is B ee thoven!' 
th ey  ex d n im e d  in a w e  nnd nd m ira tio n
S udden ly  th e  can d le  flickered ano  
w en t out. Beethoven censed p lay ing  
nnd bow ed his bend upon h is hand. 
I ll s  frien d  th rew  open the sh u tte rs . A 
flood of b eau tifu l m oonlight en tered  
th e  room. I ts  tran sfig u rin g  light touch­
ed up  the poor old In stru m en t nnd re s t­
ed upon th e  noble figure-bow ed before 
It. T h e  pro found  silence w ns broken 
n t Inst by tlie m usician , who sn ld : “ L is­
ten . I w ill im prov ise  a so n a ta  to  tbe  
m oon ligh t.” T h en  w ns c rea ted  th is  w on­
d e rfu l so n a ta , beg in n in g  In a sad , te n ­
d e r m ovem ent, th e  em bodim en t In 
sou n d  of the  g en tle  m oonlight tra n sfig ­
u r in g  a n d  g lo rify iu g  th e  d a rk  e a rth .
S udden ly  th e  m usic  ceased , au d  w ith  
a b rie f  fa rew ell B eethoven h urried  
hom e to  p u t upon p a p e r  th is  fam ous 
com position.
T E S T E D  A N D PR O V E N .
T h ere  I s  a  H e a p  of Solace In B eing
A ble to  D epend U pon a  W ell-E arn ed
R e p u ta tio n .
F o r  m o n th s  R ock land  rea d e rs  have 
seen  th e  c o n s ta n t  ex p ress io n  of p raise  
fo r D o a n 's  K id n ey  P ills , and  read  
a b o u t th e  good w ork  th ey  h ave  done in 
th is  lo ca lity . N o t a n o th e r  rem edy  ever 
p roduced  su ch  co nv inc ing  proof of 
m erit.
D r. C h arle s  C lem ens, of 19 T rin ity  
s tr e e t ,  R ock land  Me., say s: " I t  u ffords 
m e th e  g re a te s t  p leasu re  to  ag a in  e n ­
d o rse  a  rem ed y  th a t  h a s  s tood .the te s t 
like  D o a n 's  K id n ey  P ills. I  to ld  m y 
op in ion  of th is  rem ed y  In th e  sum m er 
o f  1898 a n d  now, e ig h t y e a rs  la te r, 1 
h a v e  even  m ore confidence in D o an 's  
K id n ey  P ills  th a n  I  h a d  w hen  I  first 
used  th em . S y m p to m s in d ic a tin g  a  re ­
tu rn  o t m y old tro u b le  w ere n o ticeab le  
b u t  I  b eg an  u s in g  D o an 's  K idney  P ills  
ag a in , th e y  qu ick ly  re lieved  m e of th e  
p a in  in th e  back  a n d  co rre c te d  a ll 
o th e r  sy m p to m s o f k id n ey  w eakness. 
P eo p le  h a v e  o ften  s topped  m e on  th e  
s tr e e t  and  a sk ed  m e If I  -really h ad
g iv en  th e  s ta te m e n t fo r  pub lica tion
w h ich  w as th e n  in  th e  local p ap e rs . I  
h av e  a lw a y s  to ld  th em  th a t  I t  w as 
tru e  to  th e  le t te r  a n d  co rro b o ra ted  
ev e ry  w ord of It. In  su ch  cases, I 
h a v e  f re q u e n tly  ad v ised  th e  u se  of 
D o an ’s  K idney  P ills  a n d  from  th e  r e ­
su lts  I h ave  h eard , I  know  th a t  th is  
rem edy  n ev er falls.
E. M. U.
F o r  sa le  b y  all dealers. P r ic e  50 
cen ts . F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New Y ork, sole a g e n ts  fo r th e  U nited  
S ta te s .
R em em ber th e  nam e  — D o an 's  — and 
ta k e  no  o ther.
Love Me, Love My Dog.
A cu rio u s  Incident, Invo lv ing  a  young 
a n d  good looking  F ren ch w o m an  and 
h e r  dog, o ccurred  recen tly  on a  con­
t in e n ta l  ra ilw a y . F o r  sev era l hours 
th o  y o u n g  w om an besto w ed  m ore a t  
ten tio n  an d  ten d e r  c a re  upon th e  p re t ­
ty  lit t le  c re n tu re  th a n  th e  m ajo r ity  of 
w om en  do  upon th e ir  firs tb o rn , and  
a t  ev e ry  s ta t io n  it  w a s  tak e n  o u t for 
ex erc ise , n nd  b e tw een  s ta t io n s  I t  w as 
fed  w ith  d a in ty  n ibb les  ta k e n  from  
Its  speclu l b ask et, w h ich  a lso  con 
ta llie d  e x tra  w rap s , f re sh  shoes and 
a  g ay  co lla r  w ith  a  huge bow. W h a t 
a t t r a c te d  m ost a tte n tio n  w ns, h o w ­
e v e r, th e  p u rch a s in g  of a  b o ttle  of 
m in e ra l w a te r, tlie  ta k in g  o u t of a 
tin y  fo ld in g  tra v e lin g  cup, In to  w hich  
som e of th e  w a te r  w as poured , aud 
th e  lap p in g  of It up  by th e  pe t.—L es­
lie 's  W eekly.
T he C harm  of Doing Good. 
B eneficence h as  th is  p ecu lia rity —th a t  
th e  m ore  we ex e rc ise  It th e  m ore p lea s ­
u re  w e find iu its  exercise. W e u ttach  
o u rse lv es  to  the  u n fo rtu n a te  o b jec t th a t  
w e relieve, and  the a ss is ta n c e  w e give 
him  becom es a w a n t to  those  by whom  
it  is a d m in iste red . H e  who bus once 
cau sed  the te a rs  of g ra t i tu d e  to flow 
an d  w ho can  a f te rw a rd  seek a pleasure 
sw e e te r  titan  th a t  is not w orthy  of 
fee lin g  ull tlie  eb arin  of do in g  g o o d .-  
M uie. Kola ml.
P aw ed  E x .  ..lu a tlu u  H u n ca .fu 'ly
J a m e s  D onahue  o f N ew  B rita in , 
Conn., w rite s ; ” 1 trie d  sev era l kidney  
rem edies, an d  w as tre a te d  b y  o u r  best 
p liy s lc ian s  fo r d iabe tes, b u t  did not 
Im prove u n til I  to o k  F o ley ’s  K idney  
C ure. A fte r  th e  second b o ttle  I  show ed 
Im provem ent, a n d  five b o ttle s  cu red  m e 
com pletely . I h a v e  s ince  p assed  a  r ig ­
id e x am in a tio n  fo r  life In su ran ce .” 
F o ley ’s  K idney  C u re  cu re s  b ock-ache  
an d  a ll fo rm s of k id n ey  arid  bladder- 
troub le .
A tick lin g  cough, from  a n y  cause, is 
qu ick ly  stopped  by  D r. Shoop’s Cough 
C ure. And It Is so  th o ro u g h ly  h a rm less  
an d  safe , th a t  Dr. Shoop te lls  m o th e rs  
ev e ry w h ere  to  g iv e  i t  w ith o u t h e s ita ­
tion , even  to young  babes. T h e  w hole­
som e g reen  leaves a n d  ten d e r  s tem s  of 
a  lu n g  hea lin g  m ou n ta in o u s sh ru b , fu r ­
n ish  th e  c u ra tiv e  p ro p ertie s  to  Dr. 
Shoop’s Cough Cure. I t  ca lm s th e  cough 
an d  h ea ls  th e  sore  a n d  se n sitiv e  b ro n ­
ch ial m em branes. N o opium , no chlo­
ro fo rm , n o th in g  h a rs h  used  to  In ju re  or 
su p p ress . S im ply a  res in o u s p lan t e x ­
t ra c t,  th a t  helps to  heal a c h in g  lungs. 
Tho S p an iard s  call th is  s h ru b  w hich 
th e  D octor uses. “T he Sacred  H erb .” 
A lw ays dem and  D r. Shoop’s  Cougn 
C ure. A ll D ealers.
O A . B T O H . Z A .
Bears the 1 HatUhofS Builjjllt
Signature
Accident* will ba-ppeu. but the best regulated 
fam ilies keep Dr. Thomas Kclectric Oil fo> 
meh emergencies. It subdues the paiu aud 
b ed s tho hurts.
fhonsands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect It.
P reva len cy  o f  K idn ey  Disenfle.
M ost people  do  not realize tiie  a la rm ­
ing in crease  and  rem arkab le  p revalency  
of k idney  disease. 
W hile  k idney  dis­
o r d e r s  a r e  t h e  
m o s t  c o m m o n  
diseases that pre- 
v a i l ,  t h e y  a re  
alm ost th e  last 
r e c o g n iz e d  b y  
p a tien t and  ph y ­
sicians, who con­
te n t  t h e m ie lm
w ith  doctoring the effeett, while th e  o r ig ­
in a l ditenee underm ines the  system .
W hat To Do,
T h e re  is com fort in tlie  know ledge so 
o ften  expressed , that. Dr. K ilm e r 's  
Sw am p-R oot, tlie  g rea t k id n ey  rem edy, 
fu lfills  every wish in  c u rin g  rheum atism , 
pa in  in tlie  back , k idn ey s, liver, b ladder 
nnd every  p a rt  of tlie  u rin a ry  passage. 
I t  co rrec ts in ab ility  to  hold  w ater 
nnd  scald ing  pain  in p assing  it, o r  bad 
effects follow ing use o f .l iq u o r , w ine or 
b eer, and  overcom es th a t  u n p leasan t n e­
cess ity  of being  com pelled  to  go  o ften  
d u r in g  th e  day , and  to  g e t up  ninny 
tim es d u rin g  tlie  n ig h t. T lie m ild  and 
th e  ex trao rd in a ry  effect of S w a m p -R o o t 
is soon realized. I t  s tan d s  tlie  h ig h est 
fo r its  w onderfu l cures of tlie  m ost d is­
tre s s in g  cases. If you need  a m edicine 
y ou  sh o u ld  have tlie  best. Sold by d ru g ­
g is ts  in  fifty-cent and  one-dollar sizes.
Y ou m ay have a sam ple bo ttle  and  a 
b o o k  th a t  te lls  a ll 
a b o u t i t ,  ho th  sen t free 
by  m ail. A ddress Dr.
K ilm e r & Co., Bing­
h a m to n , N . Y. W hen Home o» Swamp-Root 
w ritin g  m en tion  th is  paper and  d o n 't  
m ak e  an y  m istake, b u t rem em ber th e  
nam e, D r. K ilm er’s Sw am p-Root, aud  
Uie add ress , B ingham ton, N. Y.
STONINGTON.
T h e re  la som eth ing  doing a il th e  tim e  
h e re  now  in th e  am usem ent line. T here  
w ere fo u r  g ran d  balls  here la s t  w eek 
an d  a ll w ere  successful. F a rn h a m ’s 
Q u in te t o f R ockland p layed fo r  a  ball 
T u esd ay  n ig h t and  th e  S ton ing ton  
B and  o f 15 p ieces p layed  a t  tw o m ask  
ba lls  h e re  a n d  a t  D eer Isle  on T h a n k s ­
g iv in g  evo a n d  n ight. The h a ll w as 
crow ded on  eacli occasion. T hese 
d an ces  w ill bo con tinued  th ro u g h  t'he 
w in te r  an d  sp rin g  u n d e r th e  sam e  m a n ­
ag em en t, Includ ing  a  special dance ev­
e ry  S a tu rd a y  n ig h t. A  d anc ing  class, 
w hich  now  n u m b ers  40 couples, u n d e r 
th e  m a n a g e m en t of P rof, p . B. P a t te r -  
eon o f C o lu m b ia  F a lls , will h av e  d a n c ­
ing  on open  n ig h ts . W atch  and  w a it 
fo r tlie  n e x t fo u r  specials  coming.
AS OTHERS THINK.
Everyone in Rockland Has a R ight to 
His Own Opinion.
W h ile  ev e ry o n e  h as  a  r ig h t to  his own 
opinion, y e t It is  w ise to  a lw ay s con­
s id e r w h a t  o th e rs  th in k  and  profit by 
th e ir  experience.
N o th in g  m ak e s  life so m iserable , or
In te rfe re s  so w idely  w ith  th e  usefu lness 
of th e  a v e ra g e  A m erican , a s  ind iges­
tion , a n d  it  is  w ell fo r  u s  to  give fa ir  
co n s id e ra tio n  to  w h a t  o th ers  th in k  
a b o u t th is  rem a rk a b le  affliction.
C. H . P e n d le to n , D ru g g ist and  O pti­
c ian  an d  W . H . K ittre d g e  a re  positive 
th a t  in  'M l-o -na s to m a c h  ta b le ts  they  
h av e  a n  a b so lu te  cu re  fo r  ind igestion  
an d  th e  m an y  d isag reeab le  sym ptom s 
th a t  follow  th is  disease , such  as  d is­
tre s s  a f te r  e a tin g , co a ted  tongue, bad 
ta s te  in  th e  m o u th , dizziness, flatulence, 
n e rv o u sn ess  a n d  deb ility .
a ch  ta b le ts g re a t  n f  onsp rsflvsla  R R R
T h e ir  ac tio n  In selling  M i-o -na  on a  
g u a ra n te e  to  refu n d  th e  m oney unless 
It cu res , sh ow s p lain ly  th e ir  belief in 
th e  v a lu e  of th is  rem edy. T hey  tak e  
a ll th e  r isk , an d  th ere  will be no  ch a rg e  
w h a te v e r  fo r M l-o-na un less you a re  
sa tisfied  t h a t  I t h as  relieved you of In­
d igestio n . 95T97
CLUNG TO LIFE.
An Old T im e N atchez Indian W ho Re­
fused  to Be Sacrificed.
O ne of tlie  repu lsive  fea tu res  of tlie
law s  u n d e r  wliieh th e  N atchez Ind ians 
w ere  g overned  w as th a t  when n m em ­
b e r o f  tlie  royal fam ily  of tlie mil Ion 
d ied  It w as n ecessary  th a t  severa l nth 
e rs  o f  th e  people should  accom pany 
him  to  tlie  tom b by  su ffe ring  d e a th  at 
th e  h a n d s  o f  execu tioners. W hen tlie 
“g re a t  su n ,” tlie  h e re d ita ry  ch ie f of the 
w ho le  nation , died, nil his wives, in 
c ase  lie w ere  provided  w ith m ore thun  
oue, und  also  sev era l o f tils su b jec ts  
w e re  obliged  to  follow  him  in to  the 
v a le  of shadow s. T h e  ‘’little  su n s ."  
seco n d ary  ch iefs, an d  also  m em bers of 
th e  royal fam ily  likew ise  claim ed when 
d y in g  th e ir  tr ib u te  o f  d ea th  from  the 
liv ing , lu  udditlou  to  th is , tlie  inex­
o rab le  law  also  condem ned to  dea th  
a n y  m an  of th e  N atchez race  who liail 
m arried  n g irl o f tlie  royal line of tlie 
" su u s ."  Gil the  occasion of her ileatli 
he w us called  upon to  aeeonipiuiy her 
*T w ill n a r r a te  to you upon tills sub 
Ject,” w rite s  an  old F ren ch  ch ronicler 
o f  L ou is ian a , “ tho sto ry  of un Ind ian  
w ho  w as not lu a hum or to su b m it to 
th is  law . i l l s  im ine w as E tteae teu l 
H e  b ad  c o n tra c te d  all a llian ce  witli tlie 
‘su n s .’ T lie liouor eaiue n ear In n in g  a 
ftttu j resu lt for lllui. H is w ife  fell sick, 
a u d  a s  soon a s  lie perceived  th a t  she 
w u s upproiicliiiig  h er end lie took to 
flight, em b ark in g  In a p irogue on the 
M ississippi, and  sough t a re fu g e  in 
N ew  O rleuns. H e placed  h im self u n ­
d e r  tlie  p ro tec tion  of th e  governor, who 
w ns n t th a t  tim e M. d e  Bienville, offer­
in g  h im self to  lie th e  g o vernor's  h u n t^  
er. T lie  g o v ern o r accep ted  h is serv ices 
an d  in te re s te d  h im self iu his b eha lf 
w ith  th e  N atchez, who dec la red  iu uu- 
sw e r  th u t  he hud n o th ing  to  fear, In as­
m uch  us th e  cerem ony w ss  over, uud 
a s  h e  hud not been p rese n t w hen  it 
took p lace  h e  wus no louger a v a ilab le  
a s  a  ean d ld u to  fo r execu tion .”
H o w 's  T h is  t
Wo offer Ouu Hundred Dollars Howard for 
any ease or Catarrh that cauuot ho cured by 
Hall's Catarrh Cure.
K..I. CHENEY A CO.. Toledo O.
We, the undersigned, have kuowu IT .J.Cheney 
for the last 16 years, and he) eve blur perfectly 
houorahle lu all husiuess transact ona aud h- 
uaneially able to carry out aur ohligatious made 
by his tlriu.
Waliuno , Kinnan a  Ma u v in *
Wholesale Druggists. Toledo. O. 
Hall's Catarrh Cure is takeu h .rerually,act­
ing directly upou the blood and mucous surfaces 
of the system Testimonials sent free. Price 
75 cents a luittle. Hold by all Druggists.
Take Hall's Family Pills for coustlpatiou.
W hen tlie  S tom ach, H e a r t, or K idney 
n e rv es  g e t w eak, th en  th ese  o rg an s  a l ­
w ays fail. Don’t d ru g  th e  S tom ach, 
n o r s tim u la te  th e  H e a r t or K id ­
neys. T1 a t  is sim p ly  a  m ak e , 
sh if t. G et a  p resc rip tio n  know n 
to  D ru g g is ts  ev ery w h ere  a s  D r.Shoop’s 
R esto ra tiv e . T he l te s to ru tlv e  Is p re ­
p a red  ex p ress ly  fo r th ese  w eak  Inside 
nerves. S tren g th en  th ese  nerves, build 
th em  up w ith  Dr. Shoop’s  R e sto ra tiv e  
—ta b le ts  or liqu ids—a n d  see how quick .
Ily  help  will corne. F re e  sam p le  t e n  sen t ou req u est by D r. Shoop, R acine W is. Y our h ea lth  Is su re ly  w o rth  th is  sim p le  te s t. AU dealeus.
PRESENTS OF PAPER.
May Be M ade a t Hom e In a Few 
H ours.
I t  Is n o t too la te  to  m ake  a ttra c tiv e  
r i i r i s tm a s  p rese n ts  a t  hom e, even If 
(lie se lec tio n  h as  been  d elayed  until 
Hie Inst few  d ay s, fo r  th e  w om an who 
Is in g en io u s  can  fash io n  decidedly  e f­
fec tiv e  g if ts  o u t o f c a rd b o a rd  and 
b r ig h t co lored  paper, au d  by choosing
p rac tic a l nnd  a rt is t ic  m odels c an  tu rn  
o u t Ju s t ns accep tab le  a rt ic le s  ns those  
m ad e  by ex iierts .
I n  m ak in g  pnper g if ts  th e  a m a te u r  
m u s t rem e m b e r  th a t,  th o u g h  th e  a c tu a l 
w o rk  is easy , co n sis tin g  only  of c u t­
t in g  nnd pastin g , th is  m u s t be c a re ­
fu lly  done o r th e  m a te ria ls  w ill be 
spo iled  nn d  th e  Inbor w asted . F o r 
th is  reaso n  th e  sim p lest k ind  o f m odels 
sh o u ld  be decided  upon ns g if ts  to  be 
m ad e  in a  h u rry , fo r  th e  e a sie r  th ey  
a re  to  fash io n  th e  less difficult th e  task  
w ill be.
I f  nn  envelope h o ld er sh o u ld  be 
ch o sen  n s  a  g ift, th e  w ork  on It w ould 
re q u ire  b u t  n sh o rt  sp ace  o f tim e nnd 
rea lly  no sk ill, fo r It can  lie m ad e  of 
th re e  o r fo u r  pieces o f ca rd b o a rd  cu t 
sq u a re , ro u n d  or w ith  th e  u p p e r edge 
In scallops. One o f theso  p ieces—th e  
one th n t  is to  fo rm  th e  b ack—shou ld  
be a t  len st on e-th ird  w id e r thnn  the 
o th e r  tw o , w h ile  th e  second piece need 
n o t be m ore  th n n  tw o  inches d eep er 
th a n  th e  la s t  o r th ird  oue. T lie  w id th  
of nil th re e  m u s t o f  course  be th e  
sa m e .
W h en  c u t  to  p lease  th e  fan cy , p a s te  
on d e c o ra tiv e  c rap e  p a p e r  in  a  lig h t 
sh a d e  o f tan , blue o r  p in k  on w hich 
th e re  a re  b r ig h t  co lored  flow ers, such
BLOTTER FOB TABLE.
a s  red  roses nnd ye llo w  c h ry sa n th e ­
m um s, tied  p re ttily  w ith  long  ribbon.
W h en  th e  p as te  is th o ro u g h ly  d ry , an  
e d g in g  o f h eav y  p a p e r  o r  tap e  to  flulsh 
th e  p ieces n t  th e  to p  sh o u ld  be ndded. 
A t th e  b o ttom  o r a b o u t nu  Inch from  
th e  edge  of each  tw o  holes sh o u ld  be 
m ade, oue ou c ith e r  side , fo r  th ro u g h  
th ese  o p en ings rib b o n s th n t  t ie  the  
p ieces to g e th e r  nro ru n . T h e  rib b o n s 
n re  m ude in to  p re tty  k n o ts  a n d  help 
d e c o ra te  tlie  holder. T h ro u g h  tw o 
ho les a t  th e  top  of th e  la rg e  piece of 
c a rd b o a rd  a  rlbbou  Is fa s te n ed  w ith  
bow k n o ts , so  th a t  th e  h o ld er m ay  he 
a tta c h e d  to  th e  w all o r a  desk —w h e r­
e v e r  i t  w ill h a n g  co n v en ien tly .
Q u ite  a s  se rv iceab le  ns tho  ho lder 
a n d  e q u a lly  a p p ro p r ia te  fo r  m an  and  
w o m an  is a b lo tte r  fo r  a  desk . I t  is 
m ade of a sq u a re  p iece of ca rd b o ard , 
o v er w hich  a  lig h t b lue o r d e lica te  
p in k  h lo ttlu g  p ad  is p laced . T h is  Is 
he ld  d o w n  by fo u r d e c o ra tiv e  co rn e rs  
m ade  o f c a rd b o a rd  covered  w ith  c rap e  
p a p e r  in p re t ty  floral desig n s . T hese 
co rn e rs  n re  m ude like  r ig h t  an g led  t r i ­
a n g le s  to  fit th e  s q u a re  ed g es  o f  th e  
b o tto m  a u d  n re  n tta e h e d  to  th e  la t te r  
by fine w ires.
A K nitting  Needla Case.
A  m o st su ltab lo  p re s e n t  fo r  a  lover 
of k n itt in g  Is a  case  in  w hich  th e  d if ­
f e re n t  sizes o f needles m ay  be k ep t 
an d  p rese rv e d  from  ru s t  w hen uo t in 
use.
T h e  o u te r  cover, com posed of any 
p re t ty  m ate rlu l, m ay  be ns e lab o ra te ly  
w orked  na you like. I t  m u st be c u t a 
lit tle  lo u g er th a u  th e  leng th  o f the  
lo n g est needle  i t  is to  bold, und  ubou t 
th re e  tim es u s  w ide a s  it  is loug. In 
m ak in g  th e  cuse you w ill be guided  by 
y o u r ow n o r the  rec ip ie n t 's  u su a l re ­
q u ire m en ts  In th e  w uy of k u ittlu g  nee­
d les, as  oue o r tw o sizes m ay he p re ­
fe rre d  to  th e  e n tire  “se t.”
T h e  lin ing  should  be of wuBb leather. 
Choose a  p iece w ith  u u o t too a g g re s ­
sive  yellow  tin t  a u d  u o t “ th in ” lu 
p laces. C u t It to  tho  size  of th e  cuse 
a n d  a llow - h a lf  au  lucli over to  be 
p in k ed  o u t und  show  o v er tb e  edges.
B efo re  fix ing  iu, p lac e  a  m o d era te ly  
w ide p iece of lea th e r d o w n  th e  c e u te r  
p iece u nd  m ak e  a s  uiuuy ru n n in g s  
acro ss  It us w ill co rresp o n d  w ith  the 
n u m b er  of k u ittlu g  n eed les th e  cuse is 
d es tin ed  to hold, i f  d esired , th e  lea th e r 
lin in g  need only m eet th e  edges of the 
case , w h ich  m ay be bound w ith  ribbon. 
T h e  cu se  can  he ro lled  up w hen uot 
in use u ud  tied  w ith  u r ibbon  from  tlie 
ou tside . T h ese  cases  c a n  he  udup ted  
fo r  v ario u s  u ses  by re g u la tin g  tb e  size 
of th e  c e u te r  ru n n in g s . Into w hich cun 
he s lip p ed  em b ro id ery  s ilk s  a s  well 
us k n itt in g  needles, uud  such u cuse 
lined  w ith  oil s ilk  w ould  m uke un a d ­
m ira b le  b ru sh  ho lder fo r a s tu d e n t  lu 
w a te r  co lor p a in tin g .
M in ia tu re  Ironing  Board.
▲ sim p le  lit tle  g ift th u t m ay he m ude
(o r a  f r ie n d  who is going  a w a y  from  
hom e is u sm all lro u lu g  hoard  of a  
•lze su ite d  to  a  toy Iron. C u t a piece 
of u sb e stu s  the  size req u ired  uud m uke 
a l in e n  co v e r fo r It, w ith  u b u tto n  au d  
bu tto n h o le  u t end. T h is  Is usefu l fo r 
p ressing  o u t co lla rs u ud  ribbons.
THEY KNOW IT.
T h o u san d s of people th ro u g h o u t tlie  
co u n try  know  th a t  the  n id i n a ry  re m e ­
dies lo r  P iles—oin tm en ts , sup p o sito ries  
and  a p p lian ces  -w ill no t cure.
T h e  b est o f  them  only b r in g  p assin g  
it lief.
Dr. L e o n h a rd t’g I te m -Ito id  is a  tab le t 
tak e n  in te rn a lly  th a t  rem oves the 
cau se  of P iles, hence (be cu re  is p e r­
m anen t. E v e ry  p ack ag e  sohJ..-cariTes a  
g u a ra n te e  w ith  It. ,
I t  Is  p e rfe c tly  h a rm less  to  th e  m o st 
de lica te  oonsUlulijon. A m o n th 's  t r e a t ­
m en t in each  p ackage. Sold a t  J IM . 
A t C. H . P en d le to n 's , d ru g g is t  and  
op tic ian . R ockland. M aine, o r Dr Leou- 
h a rd t  Co., S ta tio n  B., B uffalo, N. Y.
FIFTEEN YEARS 
OF ECZEMA
Affected Hands, Arms and Legs— 
Endured Terrible Itching and was 
Unable to Sleep— Would Tear 
the Bandages to Scratch the Skin 
— In less than One Week
C U R E D  B Y  T H E
C U T IC U R A  R E M E D IE S
l e y
" I  linrl eczem a ncnrly fifteen yenrs. 
T h e  affected p a r ts  were m y hands, nrms 
"" vere tho w orst in the  
w in ter tim e nnd were 
alw ays itchy , and  I  
could no t keep from  
scratch ing  them . I  
h ad  to  keep  b o t h  
h ands bandaged all 
th e  tim e, an d  a t  n ight 
I  w o u ld  h a v e  to  
sc ra tch  through th e  
bandages as  the itch­
ing was so severe, and  
n t  tim es I  would have 
to  ten r every th ing  off 
m y  hands to  scratch  
th e  skin. I  could not 
res t o r sleep. I  had  
several p h y s i c i a n s  
t re a t  mo b u t th ey  
could  n o t give m e a  
perm anen t cure, nor 
even could th ey  s to p  
th e . itch ing , A f t e r  
using tho  Cuticura 
Soap, one box Cuti- 
c u ra  O in tm en t and  
tw o  b o ttle s  C uticura  
R esolvent for ab o u t 
six  days th e  itch ing  hnd ceased, nnd now 
th e  sores have d isappeared, a n d  I  never 
felt b e tte r  in m y life thnn  I  do  now. 
E d w ard  W orell, b a n d  30th, U . S. In fan ­
t ry ,  F o r t  Crook, N ebraska.”
T lie m ost to rtu rin g  and  disfiguring 
hum ors, eczem as, rashes, itch ings, irri­
ta tio n s, nnd inflam m ations of the  skin, 
scalp, nnd blood, witli loss o f h a ir  of in­
fan ts, children, and  adults, nro in stan tly  
relieved and  speedily cured by  the C uti­
c u ra  Rem edies, when all else fails.
Complete External and Internal Treatment for Every 
Humor o f Infanta, Children, and Adults couiiitaof Cuti­
cura Snap (U3c.) to Clennae the Skin, Cuticura Ointment 
ffiOc.) to Ileal the Skin, and Cuticura I'llla (Chocolato 
Coated Jfck-., per $ ial ol flO) to Purify the Blood.
Sold throughout the world. Potter hrug&Chem. Corp., 
Sole Propa. Bnatnn, Alma. Depotai Idiiuhui, Newhcry, 27 
Charter lie u ae Kt,., Purls, Roberta, b Rue tie la Pa x.
T 5  c ’ :: : p a z v
\  cccNHiuy <o T rea t th e  N erve.» L oth  
J u tev n u lly  B.vternulZy.
N e rv o u s  h ea d a ch es, rh eu m atism , n eu ­
ra lg ia . too th ach e , and o th e r , n erve  
tr o u b les  need in le t r.al tr ea tm en t as  
w e ll  a s  ex te r n a l. G et r»;;ht a t the  
n erv e  ce n tr e  w ith  a sm a ll dose of 
N e u r a lg ic  A n odyn e, w h ich  w ill so o th e  
and q u iet the w h o le  n erv o u s sy ste m . 
A t th e  sa m e tim e, rub a  l i t t le  A nodyne  
on the a ffec ted  part, anti it  w ill find 
i t s  w a y  th ro u g h  th e  p ores o f  the sk in  
to  th e  a c h in g  t is su e s  and th rob b h ig  
n erves.
N e u r a lg ic  A n odyn e is  so  u n ifo r m ly  
su c c e s s fu l in cu r in g  a ll a ch es and  
p a in s  th a t it Is sold  by d ea ler s  e v e r y ­
w h er e  w ith  th e  u n d er sta n d in g  th a t tlie  
m o n ey  w il l  he refu nd ed  if it d oes not 
do a ll  th a t is  cla im ed  for it. A la r g e ­
s iz e d  h o ttie  c o s t s  hut 25 cts.
N e u r a lg ic  A n odyn e is  a lso  Invaluab le  
in q u ic k ly  cu r in g  co lds, croup , sore  
th roat, etc., and In ta k in g  tin* s o r e ­
n e ss  ou t o f  b ru ises , sp rn ’i s. cu ts  and 
ch ilb la in s . M ade bv T! • T w itch e ll-  
C’ am p lin  Co.. P ortland . Me.
Glams Wanted
BUY IN SHELL
OR SHOCKED  
READY FOR
PACKING
THORNDIKE 
&  HIX -•>
KILLthe couch
m  CURE T H S  LUNC8
with Dr. King’s
New Discovery
fob C8i!SsHS , . { S « .
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES. 
G U A R A N T E E D  B A T IS F A C T O K Y  
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .
6 0  YEARS* 
EXPERIENCE
Patents
D esigns 
Copyrights A c .
Anyone sending a bketch und deucriutton uiuy 
quickly u»»viianj our opinimi free whether un 
invention lu probably nnteiituhie. ('ounnunica- 
tlouu strictly confidential. HANDBOOK un Patents 
•eut free. Oldual uueucy fur uecuring pateutu.
Fatentu taken turouub Muuu A Co. receive 
eprrtul notice , without chante. iu tbeScientific American.
A lianduoiuely illuatrated weekly. Larueut clr- 
(iilutl' II t-f any b( lent iUc ioui Iiul. Tcrinu, *3 a 
year: four wuiithu, f L Bold by all newudualeru.
MUNN & Co,36' N e w  York
branch Otbce. 626 F bU Wuublnalou. D. C.
TRY EX -E L
OnHARDW OOOandLIttf H U M S
E. J. SMITH, Local Agent
IU COTTAGE SYUAKT 92*93
W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A H Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
i 'a its ta jV ito s, a SrautAvry.
JA IN  ST ltL iST , HULK LAND
In  FtriM-t O ctober 7, 1907
PA8BEN0ER Trains leave Rocklanrt as lot- lows:5 .0 0  a. m .  flnndajs only for Portland, Ro»- 
t‘»i anil way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 .0 0  a- m . Week flays for Hath, Rnmewlck, 
Lewistoi ilangor, Portland and Boston, nr- 
firing In Boston at H .16 p. m.
8 . 0 0  a .m .  ’Feek flayn for Bath,Brunswick, 
MWintoit, AokbrU .Waterville, Banffor.Port- 
land and Boston, arriving in Boaton at 4.01 
p. m.
I .4 5  p . m . for Bath, Brnnawick, Lewiaton, 
Waterville, Portland and Boston at 9.0B p. m.
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m . Morning train Trom Portland, 
bewiaton and Waterville.
4 .5 5  p. m- from Beaton. Portland, Lewiston, 
and Bangor.
8 .4 6  p. m .’ from Boston, Portland and Bath
1 0 .4 5  a .  m . Sundays only from Boston.
Portland and Lewiston, except lerry trans­
fer Bath to Woolwich.,
8T M R . PEM AQUID:
.Steamer Pemaquid.weather perm itting,going
East,, leaves Rockland Tuesdays and Saturdays 
at fl.OO a. m. for Mount Desert. Ferry via North 
Haven and Stonington, and Thursdays at 6.00 
a. m. for Mt. Desert Ferry via Dark Harbor, 
Castine and Eggemoggin Reach.
Returning, leaven Mt. Desert Ferry Mondays 
nd Fridays at 6.1G a. m. via Stonington and 
North Haven, arriving in Rockland At 11.40 a. m. 
Wednesdays, leaves Mt. (Desert Ferry at 4.46 
a. m. via Kggemoggin Reach, Castine and Dark 
Harbor arriving in Rockland at LOO p. m. Con­
necting (transfer cross Rockland with electric  
car) for 1.45 train for Lewiston, Augusta, Port­
land and Boston.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. & Gen. Man.
F. E. BOOTHBY.O.P. & T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANV
R E D U C E D  F A R R S
ROCKLAND TO BOSTON -1 1 .7 5
B angor Di vision—.Steamer leaves Rook land 
at 5.30 p.m..Mondays and Thursdays for Boston.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport. 
Winterport. (Hampden on signal) and Bangor, 
at 5.30 a. m., or on arrival of steamer from Bos­
ton, Wednesdays and Saturdays.
Mount Desert Bluehill Division: 
Steamer leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, lor North Haven, Stonington, 
Southwest Harbor, Northeast Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Also for Dark Har- 
b oi. South Brooksville, 8argentville, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklin, South Bluehill and Blue- 
hill.
Portland & Rockland Division  : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., Mondays, Wed­
nesdays and Fridays, for Tenant’s Harbor (tide 
permitting), Port Clyde, Friendship, Round 
Fond, New Harbor, Boothbay Harbor, and 
Portland.
RETURNING
Bangor D iv isio n : Leave Foster’s Wharf, 
Boston, at 5.00 p.m., Tuesdays and Fridays.
Leave Bangor at 11.00 a. in.. Mondays and 
Thursdays via intermediate landings.
Mount Desert it Blu eiiillD ivision : Leave 
Bluehill at 9.00 a.m .. and Bar Harbor At 9.00 
a. tn.. Mondays and Thursdays, via interm edi­
ate landings, connecting at Rockland for Bos­
ton.
Portland & Rockland Division: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., Tues­
day p, Thursdays and Saturdays, for Rockland, 
via intermediate landings 5
F. 8 . SHERMAN, Supt..Rockland, Me.
V 1N A LH A V E N  & ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAYEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE A ll HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
Fall Arrangement
DAILY, BUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Tuceday, Oct. 1 1907
VINAI.HAVEN LINE
Steamer Gov. Hodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a .m . and l.OOp m. for Hurricane Isle and 
Rockland. Ketprm im i, leaves Rockland (TiU- 
Bon’H Wharf ) at 9.30 a. m. aud 3.30p. m. for Hur­
ricane Isle and Vlnalliaven.
STONINGTON and  SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily at 5.30 a. m. for Stonington. North Haven 
and Rockland. Rktuknin'J, Loaves Rockland, 
Tillson’s W harf,at 1.30 p .m . for North Haven, 
Stonington and Swan's Island, and until fur­
ther notice will land at Isle-au-llaut Tuesdays 
and Fridays (weather permitting) cach.way.
W. 8. WHITE, Gen’l Mgr.
J. R. FLYE. Agent. Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., Septcnber 27, 1007..
________ X  0 , 0 . ■7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,'.M A IN E . 32tf
Strong 
Simple 
Reliable
Made in 
from
2 1-2 to 40 
H .P .
Speed Control Peifect
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle and 4 cyd**. Jump aud Suap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn
48 Portland Pier, Portland, Maine 
85 Union St., Boh ton, Mana. l lt f
STATION­
ARY
MARINE
SEASHORE PROPERTY
FOR SALE
Sixteen utilea from Rockland, a Modern House 
of fourteen rooms; unsurpassed situation, d i­
rectly on tbe sea ; artesian w ell; open II re p laces; 
furnace. Two acres of laud. For quick sale 
to close an estate, would sell for $3500. A great 
bargain. Address C. M. WALKER, Rockland, 
Marne. 70tf
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
!i£('aindeu and vicinity. Addiess GEGUGK 
H. TALBOT, Real Estate Agent, Camden, Me.
23 tf
A. J. Erskine &  Co-
Fire Insuranoe Ayenoy,
417 MAIM STR EET R O C K L A N D , Mk
Office, rear room over Rockland NatT Bank. 
Leading American and English Frelnaunuroe
Oom panics represented.
Traveler's Accident Insurance Company of
Hartford. Conr.
M ISS H A R R IE T  C ILL
W ashington  S t . ,  Camden, Me.
Natl Culture, Facial Massage,
Sham pooing, Parisian  Methods 
Will go to Home by Appointment
lelcphonc 10O-J UZVl*
THS O RIG INAL LAXATIVK COUGH S Y R U P
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
w n w z im  H O N E Y  A N D  T A R .
KALLOCH FURNITURE COMPANY
O u r C h ris tm as  stock has arrived.
g e t the b es t selection  it 
m a k e  yo u r purchase  now.
Style like cut. 30 inches wide, handsome 
Verona coverings in green, brown and reda.
only 8  I 4 . 5 0
th a t  s ta te , and  for th e  p a s t y e a r  h ad  
d riv en  a  team  to  W ick en b u rg  fro m  a 
copper m ine 35 m iles d is ta n t.  H e m ade  
b ra v e  fight a g a in s t a  d isease  th a t  
m ean t a lm o s t in ev itab le  d ea th . T h e  
y o ung  m a n 's  m any  f rie n d s  In th is  tow n  
received  th e  new s w ith  g re a t  so rrow , 
fo r th e  y o u n g  m an w a s  esteem ed  by 
all w ho knew  him . T h e  rem a in s  
expected  here  tom orrow .
Do you realize w ha t a n ice 
p resen t a handsom e couch 
m akes. O u r line  of couches 
is very large, ev ery  p a tte rn  
is of the  la te s t s ty le  an d  th e  
coverings are beautifu l.
NOTE—We have four slightly 
damaged couches we will 
sell below cost.
W e are  a gen ts  for the  F am ous 
G lobe-W ern icke Bookcases, a n d  
carry  a large stock . C all a n d  le t  us 
show  them  to  you.
KALLOCH FURNITURE COMPANY
ROCKLAND, MAINE
THOMASTON
R. C. M oulton w ho sp en t T h a n k s g iv ­
ing in  tow n, re tu rn ed  to  B a th  F r id a y
m o rn in g .
A lb e rt T . Gould, w ho h as  been  in town 
f o r  se v e ra l d a y s  re tu rn ed  to  B ru n s ­
w ic k  M onday.
O r ra  "Roney an d  H en ry  G rlnd le  who 
h a v e  em p lo y m en t in S to n in g to n , spent 
T h u r s d a y  an d  F r id a y  in  tow n.
N elson  Keene, w ho h as  been  In town 
f o r  a  few  days, re tu rn ed  to  H y d e  P a rk . 
M ass., M onday m orn ing .
I tu th  a n d  Alice Q tackpole  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  W a rre n  w here  th e y  have 
b een  g u e s ts  of th e ir  a u n t  fo r  a  few  
d a y s
C h a r le s  W . S in g e r le ft  fo r Boston  
th i s  m o rn in g , w h ere  he  will rem ain  
u n t i l  F r id a y  w ith  re la tiv es .
C a ss ie  D onohue w en t to  C u sh in g  S u n ­
d a y , w here  she will tea c h  th e  w in ter  
te rm  of school.
Halves- W h itn ey , w ho h a s  been a t 
h o m e  ftxr a  m o n th , le f t  S a tu rd a y  for 
B o s to n  to  resu m e  h is  w ork.
W . G . W a sh b u rn , w ho h as  been  in 
B ro o k ly n , N . Y. fo r  a  w eek, re tu rn ed  
h o m e  T h u rsd ay .
Jo sep h  K alloch  an d  F re d  S w if t have 
m oved  th e ir  fam ilies  to  S ea rsp o rt, 
w h e re  th e y  will rem a in  d u r in g  th e  w in­
ter.
M r. a n d  M rs. W a lte r  S am p so n  a re  
g u e s ts  a t  A. B. S am p so n 's  fo r  a  few  
d a y s .
T h e  f a i r  held by th e  L ad les  G uild of 
r it . J o h n 's  B a p tis t  la s t T u e sd a y  w as a  
d ec id ed  success. N ea rly  e v e ry th in g  w as 
d isp o sed  of. T h e  rec e ip ts  w ere  n ea rly  
B esid es  th is  th e  a m o u n t of $25 w as 
p re s e n te d  m ak in g  in a ll a b o u t $73. 
M uch c re d it  is d u e  those w ho h ad  the 
1‘aiT in charge.
T o d a y  o c c u rs  th e  fa ir  a t  th e  C ongre­
g a tio n a l  ch u rch . In  th e  a fte rn o o n  
th e re  w ill b e  th e  open ing  of th e  b a rre ls  
c o lle c te d  by th e  y e a rly  c lub , a lso  fancy  
a r t ic le s  e t c ,  will be on sale. Ice  c ream  
cak e, sandw iches, coffee a n d  d o u g h ­
n u t s  w ill be se rved  d u rin g  th e  a f te r ­
n o o n  a n d  evening . In  th e  e v en in g  a n  
a t t r a c t iv e  e n te r ta in m e n t w ill be  p re ­
se n te d .
C ap t. F re d  B . B alan o  of sch o o n er R. 
W. H o p k in s  w as in tow n S a tu rd a y  en 
r o u te  fo r  h is  hom e in P o r t  C lyde.
Air. a n d  M rs. J a m e s  Reed an d  E d ­
w a rd  R eed h ave  gone to  P ro v id en ce . 
IL L w here th ey  will spend  th e  w inter.
•B ertha B rad fo rd  o f  F rie n d sh ip  is a 
g u e s t  of M innie H ilt  for a  few  days.
T h e  B ingville B ang  Boong B an d  will 
m a k e  i t s  first u p p ea ran ce  a t  th e  Con­
g re g a tio n a l  F a ir  co n cert T u e sd a y  e v ­
e n in g . R ossin i's  fam ous “ W illiam  T ell” 
w ill be g iven as  a  d u e t, an d  th e  popu­
l a r  T h o m asto n  so lo ists, M iss E d ith  
S a m p so n  and  S tan ley  C u sh in g  will be 
h e a rd ;  ulso M iss F a n n ie  S h aw , th e  e n ­
te r ta in in g  read e r. O th e r sp ecia l fea t-  
t ire s .
C A R D  O F  T H A N K S , 
i  w ish to  ex ten d  m y g ra te fu l  th an k s
i o  th e  d e a r  frien d s  who so  fa ith fu lly  
n u r se d  m y d e a r  w ife In h e r la s t s ic k ­
n e s s  a n d  f o r  th e  m an y  k in d  w ords of 
w y in p a th y  ex ten d ed  to  m e a f te r  h er d e­
m ise , a lso  for th e  b eau tifu l floral t r i b ­
u t e s .  C h arle s  T hom as.
I f  you have Indigestion  you w an t th e  
ta s t in g  cure  th a t  M i-o -na  s to m ach  tab  
le t s  give. T hey  cu re  th e  w o rst form  of 
a to m a c h  tro u b les  o r cost no th in g . 50c. 
a t  G. I. Robinson D rug C o , T h om aston .
I t  is no b o th er a t  a ll to  c u re  c a ta r rh  
I f  you b re a th e  H y o m ei's  healing  
th ro u g h  the l it tle  In h a le r  t h a t  com es 
w i th  every  outfit. Q uick re lief and  last
in g  cure. Money b ack  If it  fails. 
R o b in so n  D rug  C o , T h o m asto n .
h a s
h is
ROCKPORT
M iss Abbie D u n b a r of W a rre n  h as  
been  th e  g u es t of h e r  a u n t, M rs. S u san  
S m ith .
L a  F o re st T ru e  S p ear le ft S a tu rd a y  
fo r B oston , w here  he h a s  em ploym ent.
H a r ry  N ew ton of B ru n sw ick  sp en t 
T h an k sg iv in g  a t  th e  hom e of h is  b ro th ­
er. R ev. G. H ow ard  N ew ton.
H o w ard  A. Tribou, C olby '08, 
been sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  
m other, M rs. N. J. Tribou.
F red  Jones, who h a s  been v is itin g  
h is  p a re n ts , Mr. an d  M rs. C. D. Jo n es, 
has  re tu rn ed  to  hl9 hom e in  C astine .
Dr. S. Y. W eidm an and  fam ily  w ere 
g u es ts  T h an k sg iv in g  D ay or Mr. an d  
M rs. D avid T a lb o t In R ockland.
Mr. a n d  M rs. N a th a n ie l A ndrew s and  
son E d w ard  of T h o m asto n , w ere  recen t 
g u e s ts  of Mr. an d  M rs. R o b ert 
Shib les, B eaucham p P o in t.
M iss  D o ro thy  R ich a rd s  le ft  y e s te rd ay  
fo r B oston, w here  she will rem a in  fo r a  
week.
T he reg u la r  m eetin g  of H a rb o r  L ig h t 
C h ap te r, O. E . S ,  w ill be held th is  
evening . Officers will be elected  fo r  th e  
e n su in g  year.
Jo s h u a  N . T ib b e tts  of B a th  spen t 
T h an k sg iv in g  w ith  h is  p a re n ts , Mr. and  
M rs. H o race  J. T ib b e tts .
Chas. R o b erts  Is sp en d in g  a  few  d a y s  
w ith  his fam ily.
M iss  V in a  Coffin a n d  M iss L id a  
G reenlaw  w ere a t  G lencove, S u n d a y
Airs. A. Belle S k in n e r of N ew  R o ch ­
elle, N. Y , Is th e  g u est of h e r p a ren ts , 
Mr. a n d  M rs. Jo h n  W . Shibles, fo r an
Rheumatism
Badly Cripples a 
Baldwinsville 
Farmer
U R IC -0  QU IC K LY CURED H IM
T reated  T w o  Y ears w ith  a H igh-P riced  
P h y sic ia n  w ith  N o S u c cess
Mr. Frank Howe, a prominent farmer In the 
town of Van Bnren,says : “ 1 v l.iteil the host 
physician in this country, who treated me for 
shout two years for rhenntstlsm. I spent in 
that time several hundred dollars and seemed 
to grow worae Instead of better each day. Be­
ing cn crate ties and forced to drive to the train 
and hobbling to the doctor's office became very 
dlsconraglng. let alone the sleepless nights snu 
fearful hours of pain. Being advised by a friend
................> n  prescription, took
as directed.1 nai
seemed to let looee and flow freely, I felt'dllTer- 
ilng 1 had round a 
cure, ae I slept and rested well all that night, 
someth It g I had not done before in two years.
I naed in all she bottles of Urlc-O and have nev­
er felt a return of the disease, had no uae for 
crutches or cane since the first day's treatment.
“ I have since recommended U r ie l)  to hun­
dreds of frlenda and acquaintances and In ev ­
ery Instance It gave reiuaitatde relief. To every 
person who suffers from Rheumatism I as 
take Urle-O at onde and your suffering w 
soon end.
FRANK HOWE, Baldwinsville, N. Y .” 
Anyone who doubts Mr Howe’s experience 
la invited to write him for further details.
The mantfacturers have so much oenfidence 
la the remedy that they will gladly give a large 
75c bottle of Urlc-o free to all Rheumatics who 
have never need It and are looking for a perms 
nent, lasting cure for this moat distressing dla- 
ise. Address for free trial, Braith Drag Co., 
:i Smith B ld g , Syracuse. N. Y.
U rlo-0 io sold and recommended In Rockland 
by Cyrus W, Hills. as-eo
VINALHAVEN
Guild
K a te  | indefin ite period.
M rs. R a lp h  S b tb le s  an d  ch ild ren  left 
S a tu rd a y  fo r th e ir  hom e in  G reenfield 
Muss. T h ey  w ere accom pan ied  b y  M rs 
Ja m e s  Shibles. w bo w ill v isit th em  fo r 
a  few  weeks.
A ilss Sadie  C opeland h a s  re tu rn ed  
from  W h itinsv ille , Mass.
R ev. A lbert H a n tt spoke a t th e  open 
m ee tin g  a t  th e  Y. M. C. A. room s Sun 
flay a fte rn o o n
M iss E lla  Collins called  on f r ie n d s  in 
R ockland, T h ursday .
Mr. an d  M rs. F re d  K en n ey  aryl 
d a u g h te r  'M ildred of R o ck lan d  w ere 
g u e s ts  of M rs. G eorge T u rn e r  a n d  fam  
lly  S unday .
M iss M abelle P o ttle  visited  frien d s  in 
R ock land  la s t week
M isses F an n ie  an d  C arrie  D un ton  and  
niece, M iss H elen D un ton . of C am den 
v isited  a t  W illiam  C um m ings ' S u n d a y
M iss Am y C arro ll a n d  Jesse  C arro ll 
o f R ockville  w ere th e  g u es ts  o f  M iss 
T h e resa  Shibles la s t  week.
E v e re tt  P i t t s  le f t S a tu rd a y  fo r Bos 
ton. w here  he will rem ain  fo r th e  win 
ter.
Mr. a n d  Mrs. E d g a r  S. Bohndell a t 
tended  a  p r iv a te  d a n c in g  p a r ty  in  Cam  
den T h u rsd ay  even ing
M iss G e rtru d e  B eals of H o u lto n  is th e  
g u es t of Rev. A lbert H a r t t  an d  fam ily
M rs. Jo h n  P au l of C am den w as c a ll­
ing  on  frien d s  in tow n recen tly .
. . .  ----  — 1 W. A . H olm an a n d  fam ily  sp e n t Sun-
v i f '  JL s  ten,enlen,t Ju st v a c a te d  by  d ay  w ith  Rev. and  M rs. W. O. H olm an,
in n v fb  *>•»• A m es, who h a v e  m oved R ockland.
. . x / r ,  n 4 °u se  ju s t  fin ished  of Mr. a  p r e t ty  hom e wedding: to o k  p lace
1 P o tm an  on W ashing:- I T u esd ay  afte rn o o n , Nov. 26, a t  th e  resd-
\  tb  Fee v iT$ r ° Im an has  h ad  ch arg e  dence of Mr. an d  M rs. R o b ert H ard in g , 
\ o r  h m self and  it  c e rta in ly  83 R otolph s tre e t. A tlan tic , M ass., when 
vV alSe- th e ir  d a u g h te r . H e n r ie t ta  H u n t
p.11, t- a  goon h as  r e tu rn e d  to  u n ited  in m arr ia g e  to  S an fo rd  G eorge
P a tte n  P '* ' " n e  M r’ and  ^ I r s - W . G. York, son  of M r. and  Airs. C orydon S 
. Y ork o f R o c k p o rt, Rev. H e n ry  A.
' '.i,„ . ..  . ttS  a n d  l ' h a rle s  ^ oung Coolidge, p a s to r  of M em orial C ongrega-
> ape . nn A nchor W o rk s were | tional ch u rch  officiated. T h e  b ride
CAJTDEN
Mr. and  Mrs. H. iM. B ean h a v e  re ­
tu rn e d  hom e a f te r  u w eek’s  v is it  
Boston.
T lie lad ies of Che E piscopal 
will m eet th is  w eek w ith  Airs. 
S h erm an  on E lm  s tre e t.
Mr. and  Mrs. M illard  F. F ic k e t t  of 
D am a risco tta  v isited  fh e lr  p a re n ts .  Mr. 
and  Mrs. G eorge A ndrew s, th is  w eek
Mr. and  Mrs. F red  G illch ris t of R ock­
land  cah ed  on Mr. a n d  M rs. C h arle s  
Burd  la s t week.
M rs. G eorge RolHns Is on fh e  sick 
list.
M. P. H andley , s u p e rin te n d e n t o f  th e  
C am den W oolen C o ,  h a s  r e tu rn e d  from  
a week s t r ip  to  B oston  an d  N ew  Yiyrk.
H aro ld  A rey a n d  L eslie A rey  a re  In 
Boston an d  will re tu rn  som e tim e  the 
com ing week.
W . E. B lake h a s  been tra n s fe r re d  
from  th e  B an g o r d iv ision  of th e  A m eri­
can E x p re ss  Co. to  C am den . H e will 
ac t a s  a s s is ta n t  c le rk  a t  o u r  office. The 
change w as m ade ow fng to  th e  Increase  
of busin ess  in th is  office
Mr. an d  M rs. C. P . B row n h a v e  re ­
tu rn ed  from  a  w eek 's  v is it  to  the  
“H u b .'' W hile th e re  th e y  w ere the  
g u ests  o f  M iss A nnie Brown.
M rs. S. E. M unn lia s  re tu rn e d  to  her 
hom e in B altim ore, a f te r  a  v is it  w ith  
her d au g h te r , M rs. W . G ilb ert P a tte n  
a t “C ornercot.
T he rem a in s  of M rs. B ea ls  o f  S p rin g - 
field, M a ss , s is te r  of M rs. C. P. N ash  
of th is  place, w as b ro u g h t to  C am den 
for in te rm e n t In th e  M o u n ta in  s ’reet 
cem etery .
M r. and  M rs. c .  D. W h ite a re  oc-
In tow n  w ith th e ir  fam ilies fo r  T h a n k s ­
giving.
M rs. George W . B u rk e tt  ca lled  
re la tiv es  In tow n th e  firs t o f th e  week 
on h er w ay to  B elfast, w here  sh e  will 
visit h er s is te r. Airs. A ndrew  C lark .
M iss A nne S im onton  has  been  in tow n  
a  few d a y s  th e  p a s t week an d  w a s  the  
g u e s t  while here  o f  M iss L izzie  P en d le­
ton on Elm  stre e t.
T he fam ily  of Sam uel T ib b e tts  have 
m oved in to  th e  R u fu s  A m es house 
B ay View s tree t.
*  *
T he  C am den L u m b er Co. received  
c a r  load o f c o rn  und la rg e  c a rg o  of 
tim b er la s t week.
One of the  y o ung  sons o f J im  B ick ­
ford m et w ith a  serio u s  ac c id e n t las t 
week. It seem s th a t  th e  ch ild  w a s  p lay  
lug in th e  m iddle of th e  s tr e e t  w ith  th e  
e lec tric  ligh t w ires th a t  w ere  being  re ­
paired, when he ra n  w ith  one of the  
w ires th u s  b rin g in g  th e  w ire  In co n ta c t re la tiv e s  and  
V1 th .e o th e r  wIre9> S e ttin g  a  shock  of | w ere p resen t
2200 vo lts  of
w ore a  becom ing gow n of w h ite  lace 
o v er silk , an d  h e r  long  veil w as c a u g h t 
u p  w ith  roses and  a  d iam o n d  ring , th e  
g if t  o f th e  groom . She c a rr ie d  a  bou­
q u et of roses. In  a tte n d a n c e  a s  b r id e s­
m aid s  w ere her s is te r, M iss A nnie  
B lanche H ard in g , wiio w ore w h ite  o r­
g an d ie  an d  lace, and  ca rr ie d  yellow 
c h ry sa n th em u m s, an d  Afiss L u c e tta  
Reid of H alifax , N ova  Scotia, cousin  of 
the  bride. M iss Reid wore w hite  silk  
m uslin . Tlie groom  w as a tte n d e d  by 
his b ro th er, H enry  Y ork, a s  b est m an 
T he u sh e rs  w ere W illiam  H ard in g , 
b ro th e r  o f the  bride, an d  P h ilip  A. My- 
rick  of W est Aledford, Aiass. T h e  ce re ­
m ony took  p lace p ro m p tly  a t  2 o 'clock, 
and  w as Short an d  Im pressive. T he 
bride w as g iven a w a y  by h e r f a th e r .  A 
recep tio n  followed from  3 to  5. th e  p a ­
re n ts  of th e  b ride a s s is tin g  in  rece iv ­
ing. M iss L illian  S o p arls  o f  B everly , 
Aiass. p layed  th e  w edding  m arc h . Only 
i few  in tim a te  frien d s  
M rs. Y ork is one of A t
. lec tric lty . A t th is  w rit-  I ia n tlc 's  m ost p o p u lar  young lad ies, and
,e . L" ' n an  “ "co n scio u s  th e  g room  an  e n te rp ris in g  y o u n g  m an,
on ion. There seem s to  be a  lit tle  who h as  a  h o st of frien d s  in  to w n  who 
scu on as  to  w here  th e  f a u l t  lay. jo in  In w ish in g  th em  m an y  y e a rs  of
vessel loud of logs from  B rooksv ille  h ap p in ess  a n d  p ro sp e rity . T h e  p rese n ts
w as re ie iv ed  las t week by th e  C am den ] w ere m an y  an d  costly’.
G. t. 
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UNION
Aliss F lo rence  AloCobb of B oo thbay  
h a s  re tu rn ed  to  Union to tea c h  th e  Nye 
schoo l. She will board  w ith  M rs. E. 
M. Shaw .
Airs. R oyal G rinnell died S a tu rd u y , 
N o v . 31). H a r ry  G rinnell t s  expected  
h o m e  today  to  a tte n d  th e  fu n e ra l of 
w h ic h  will tak e  p lace th is  T u esd ay  a t 
I o 'clock.
Airs. C has. S im m ons Is v e ry  sick.
A liss Lizzie H a rd in g  will re tu rn  to 
•G orham  to  school tom orrow , a fte r  
sp e n d in g  T h a n k sg iv in g  w ith  h e r p a ­
r e n t s .
Aliss E th e l W en tw o rth  is sp en d in g  a 
Sfew w eeks w ith  h er m other, Mrs. Elden 
■Smith.
Airs. C. A. G. S im m ons is q u ite  ill.
. la n n iy  sp en t in a n a s g iv in g  c a y  a t  A l­
d e n  R obb ins’ ill A unleton.
Airs. D. Al. Cole bus b een  spending  u 
Tew d a y s  w ith  h e r s is te r. Airs. Alden 
R ob b in s , in  A ppleton.
R em em ber th e  R ebekah  f a i r  to b e  
h e ld  T h u rsd a y  afte rn o o n , Dec. 5.
WARREN
T h e  "IYianksglvIng ho liday  w a s  very  
g enerously  ce leb rated  a t  th e  hom e of 
Mr. and  Mrs. Jo sep h  S tickney . T w en­
ty -tw o  m em b ers  of th e ir  fam ily  on 
bo th  s id es  o f th e  house were p re se n t  
a n d  p a rto o k  of a  bou n tifu l d in n er. One 
m em ber of th e  S ta rre tt  fam ily , M rs. 
M ary  B atem an , o f Lowell, M ass., sen t 
h e r  reg re ts  a t  no t being nible to be p re s ­
en t, b u t k in d ly  rem em beretl th em  w ith  
a  box of delicious candy, wihlch cam e 
by  express. The d ay  w as p lea sa n tly  
sp en t w ith  m usic, rec ita tio n s , e tc . to  
th e  en jo y m en t of a ll p resen t.
G eorge G ray  h as  m oved h is  s to ck  of 
co nfec tionery  Into th e  s to re  recen tly  
m ade v a c an t by H. H ilton .
E d w ard  M cCallum  is hom e from  
F arm in g to n , N. H.
C h este r  Jo n es  h as  been  v is i tin g  r e la ­
tiv es  here  and a t  R ockland. H e  Is now 
em ployed In F a rm in g to n , N. H.
M rs. Jo h n  A tk in s  of N orth  W a ld o ­
boro h a s  been fhe g u e s t of re la tiv e s  
h ere  th e  p ast week.
Aliss F a n n ie  T hom as o f R ock land  Is 
the  guest of h e r s is te r, M rs. E. P. R ol­
lins.
The W a rre n  G ran g e  will ho ld  a  fa ir  
on W ednesday  even ing , Dec. 4 in  T ow n 
hall. T he  p ub lic  is  c o rd ia lly  Inv ited .
M iss Id a  H odgkins Is v is itin g  frie n d s  
a t S ou th  Union. She will go to  R ead- 
field th is  week, w here  she h a s  a  good 
position a s  teach er.
Mr. a n d  Airs. W ill W eston  a re  
tow n fo r a  few  d a y s  from  B e lfa s t.
Rev. H. W . AVebb will ex ch an g e  p u l­
p its  w ith  Rev. M r. C ousins of T h o m as 
ton^next Sunday .
M rs. H . M. R obbins o f  R ock land  is 
v isitin g  h er p a ren ts , Air. and  M rs. Geo. 
W alker.
T he woollen mill Shut down W ed n es­
d ay  n ig h t fo r  th e  re s t of th e  w e e k  th u s  
g iv ing  th e  o p e ra tiv es  a  c h an ce  to  di 
g est th e ir  T h an k sg iv in g  d in n er.
T h e  shoe shop  h a s  s ta r te d  u p  a f te r  
q u ite  a  long s h u t  down.
We are now in our old store, 360 Main Street, which 
has been put in excellent condition.
We atill have left thousands of W onderful Bargains 
in Men’s Suits, O vercoats, Odd P ants, Boys’ Suits, 
O vercoats and K nee Pants, G ent’s Furnishings, 
Men’s, Women’s and Children’s Boots, Shoes and 
Rubbers. N ew  goods for Christmas as well as 
regular stock go in at the cut prices.
H ere are some of the bargains:
FORMERLY 
SOLD FOR N O W
$3.98
3.49
98c
19c
Men’s Suits, $7.98
Men’s Overcoats, 7.50
Children’s Suits, 1.75
Knee Pants, 49c
Fleeced Lined Under­
wear, 50&75C 35c
REMEMBER W E A R E  A T  O U R  OLD STORE A G A IN
3 6 0  M A IN  S T R E E T
Opp. Burpee F u rn itu re  Co., R ockland,
M rs. L u th e r  P a ig e  a n d  d au g h te i 
F lo ra  re tu rn ed  F r id a y  fro m  a few  
w eeks’ s ta y  in R ockland.
M r. an d  Airs. F red  V lnai, Air. and  
M rs. H a r ry  D aley  an d  M iss N ellie 
K e a y  of H u rr ic a n e  w ere  in tow n 
T h u rsd ay  to  a tte n d  th e  b a  I.
Jo sep h in e  Coom bs if R ock land  
sp en t T h an k sg iv in g  w ith  Id ; pa ren t s', 
Air. and  M rs. G eorge Coomb*.
W a lte r  P en d leto n  of B oston  w as in 
town- F rid a y .
Aliss S ilv ia  C lark e  v isited  R ock land  
F r id a y .
L e a n d e r S m ith , Aliss Alinnle -Smith, 
M rs. J . E. H o p k in s  an d  Mis.) P au lin e  
P a tte r so n  w ere  In R ock land  T h u rsd ay , 
g u e s t of Mr. and  M rs. O rrin  S m ith .
M. F . L e n fes t v isited  re la tiv e s  in 
T h o m asto n  T h u rsd ay .
Rev. Mr. N ash  and  w ife o f C am den 
w ere g u e s ts  of h e r son, P a r k e r  W ard  7- 
w o rth . T h an k sg iv in g  day.
M r. an d  M rs. F red  T ab o r o f Boston  
w ere g u e s ts  of Dr. an d  M rs. F o s  i F i ’- 
day.
S.-nouner N a ta y e r  d isch a rg ed  a  I jad 
of s e ll  coal th e  p a s t  week, fo r L an e  .t  
iMlIlC,
W. Y. F o sse tt , u n d e rta k e r, w ent 
N o rth  H a v e r .  S a tu rd a y , w h e te  he w as 
In c h a rg e  < ‘ th e  fu n e-a l of th e  ia le  Ail 
M errick..
A co stu m e  p a r ty  w hich w as a  s u r ­
p rise  to  th e  hostess, M rs. I r a  S m ith , 
w as v e ry  successfu lly  c a ir le d  ou t S a t­
u rd a y  evening , th e  d a te , N o v em b er 3i) 
being  the  fo u rth  w edding  a n n iv e rsa ry  
of Air. a n d  M rs. S m ith . A s a  so u v en ir  
of th e  occasion  th e y  w ere p resen ted  
w ith  a  b e a u tifu l vase. T h e  g u e s ts  w ere 
Airs. C. B. V lnai, M rs. F . E. L ittle fie ld , 
M rs. F . S. H am ilto n , M rs. E . R. R ob­
e rts , Airs. E. W. A rey. M rs. H . AV. F i- 
tield, M rs. H. L. R aym ond , M rs. O. C. 
L ane, Airs. L. R. S m ith , Airs. J . L  
W areh am . Airs. T. E. L ibby, Airs. G. 
C. Jones, Airs. E. C. M cIn tosh , M iss 
L ouise C arver, Aliss C la ra  C alderw ood. 
A c lam  s te w  w as served  a b o u t 10 
o 'clock.
F r id a y  evening , Nov. 6 th e  lad ies  of 
th e  G. A. R. c ircle a n d  th e  Sons of 
V e te ra n s  will hold a  fa ir  w ith  som e of 
th e  fo llow ing  a tt r a c t io n s :  S a le  
ap ro n s, food, can d y , sh e rb e r t  a n d  a  
C h ris tm a s  tree . T here  w ill a lso  be an  
o p p o rtu n ity  to  h av e  one’s  fo rtu n e  read  
D oors will be open  a t  5 o ’c lo ck  and  
from  5.30 to  7 o 'clock c lam  s tew  will be 
se rved  w ith  d o u g h n u ts  a n d  coffee. 
T hose on th e  co m m ittee  a re , Airs. F . B 
W alls, c h a irm a n , Airs. F lo ra  A th ea rn , 
M rs. M ary  Sim pson, Airs. E. C. Alcln- 
to sh , Airs. I r a  S m ith , Jo sep h  W est, 
Jo sep h  K ittre d g e . F re d  Snow . R em em  
b e r th e  d a te  Nov. 5th a t  A lem orlal C ir­
c le  Room s.
T he p roceeds from  th e  T h a n k sg iv in g  
m asq u e  boll w ere  w ith in  $2 of th e  
la rg e s t a m o u n t ev er tak e n  a t  a  b a ll in  
A lemorlal hall. Aliss B lan ch e  S m ith  and  
F o s te r  S now  received  th e  p rizes  fo r 
b es t rep re se n ta tio n s .
H. W. Flfleld  re tu rn ed  hom e T h u r s ­
d a y  from  B oston.
T h e  s to re s  a re  beg in n in g  to  im p ress  
everybody  th a t  C h ris tm a s  is  n e a r  
h an d .
C alv in  B. V inal is In D orchester, 
M ass., th e  g u est of h is  son, L. 
V lnai.
AV. A. M aeom ber of B e lfa s t, h as  
m ade a  wooden canopy  top  fo r  on 
au x ilia ry  k e tch  ow ned by  C a p t, H a s ­
kell o f D eer Isle. T h is  Is one of the  
n e a te s t l it t le  c ra f t  of th e  k in d  seen  a t 
th is  p o rt, a n d  is  well found a n d  fitted  
for p lea su re  o r business.
R ECIPE M IX ED  O F T E N .
Som e re m a rk a b le  s to ries  a re  
to ld  ab o u t to w n  an d  am o n g  th e  cot 
t ry  people coming; in of t h is  slm ! 
hom e-m ade m ix tu re  c u rin g  R h e u m a ­
tism  a n d  K idney  troub le . H e re  Is th e  
recipe a n d  d irec tio n s  fo r  ta k in g ;  Mix 
by  s h a k in g  well In a  b o ttle  o n e -h a lf  
ounce F lu id  E x tra c t  D andelion , one 
ounce C om pound K arg o n , th re e  ounces 
C om pound S y ru p  S a rsa p a r illa . T a k e  ns 
a  dose one teaspoonfu l a f te r  m ea ls  and  
a t bed/time.
No c h a n g e  need be m ade in  your 
u su a l d iet, bu t d r in k  p le n ty  of good 
w ater.
T h is  m ix tu re , w rite s  one a u th o r i ty  in 
a  lead ing  P h ila d e lp h ia  n ew sp ap e r, h as  
a  pecu lia r  to n ic  effect upon th e  k id ­
neys; c lean sin g  th e  c logged-up  p ores of 
th e  e lim in a tiv e  tissu es, fo rc in g  th e  
k idneys to  s if t  a n d  s tra in  fro m  th e  
blood th e  u ric  acid an d  o th e r  p o ison­
ous w a s te  m ajtter, ov erco m in g  R h e u ­
m atism , B lad d er a n d  U rin a ry  tro u b les  
Jn a  sh o rt  while.
New  Y ork  d ru g g is t w ho h a s  had 
h u n d red s  of ca lls  fo r  th ese  in g re d ien ts  
since th e  firs t an n o u n cem en t In the  
n e w sp ap e rs  la s t O ctober s ta te d  th a t  
{he people w ho onoe t ry  It " s w e a r  by 
i t ” especially  those  who h a v e  U rin a ry  
an d  K idney  tro u b le  an d  su ffe r  w ith  
R heum atism .
T lie  d ru g g is ts  In th is  neighborhood  
say  th ey  can  su pp ly  th e  in g red ien ts , 
w hich a re  easily  m ixed a t  hom e. T here  
Is sa id  t o  be no  b e tte r  b lood-c leansing  
ogemt o r  sy stem  ton ic  know n, a n d  c e r­
ta in ly  none m ore h a rm less  o r  sim p le  to 
use.
A R A N T E E  CLO THING  CO.
STONINQTON.
T h e  new  lu n ch  room  a n d  r e s ta u ra n t  
on  M ain  s tr e e t  in R uss ' new  b lock  is  
p ro g ress in g  finely u n d e r t h e  m an a g e ­
m en t o f  C. A. R ow e of B a r  H a rb o r. 
Mr. R ow e is a  v e te ra n  In th is  b u sin ess  
and  h1s c lam  ch o w d ers  a r e  fam o u s. 
T h is  Is th e  on ly  a ll n ig h t c a fe  in  tow n.
T he  B ig  4 will he  a t  th e  o p e ra  house 
Clhristm hs eve a n d  n ig h t and ' a lso  on  
New Y ears  eve a n d  n igh t.
T h e re  la a  d an ce  ev ery  S a tu rd a y  n ig h t 
now in th e  o p e ra  house.
T h e re  w ill be a  grand- b a ll in- th e  
tow n  h a ll  Deor Isle. W ed n esd a y  n ig h t 
of n ex t week. S to n in g to n  B a n d  w ill 
fu rn ish  th e  m usic . T h e se  d a n c es  in  
D eer Isle  a n d  S ton ing ton , u n d e r  th e  
m an a g e m en t of C  U. R u ss  a r e  being  
well p a tron ized .
T h is tow n  Is soon to  h a v e  a m er­
c h a n ts ’ ball, p lan n ed  a n d  u n d e r  the  
m an ag em en t of.C . U. R uss, a s s is te d  by 
th e  S to n in g to n  B and. T h e  d a te  will bo 
announced  la te r. E v e ry  line  of busi­
ness, la rg e  or sm all, w ill b e  re p re se n t­
ed. E v e ry  p e rso n  shou ld  b u y  a  t ic k e t 
fo r th is  ball as  ev e ry  p erson  w i.l re ­
ceive h is  m oney’s  w o rth  in  th e  sm a ll 
a rtic le s  to  be g iven aw ay .
WALDOBORO
J. C. B ogues, Lendon B u rg ess, O scar 
B ickm ore and  A sa  M oody h a v e  gone to 
New Y ork  w ith  C h ris tm a s  tree®.
M ary  E ., w ife  o f A very  W elt, d ied  a t  
h e r  hom e o n  th e  w e s t side W ed n esd ay . 
M rs. W elt h a d  been a n  Invalid  fo r  sev ­
era l y e a rs  b u t h e r la s t  s ic k n e ss  w as 
brief. She w as a  d a u g h te r  o f  th e  la te  
L ew is K eizer. The. funeTal w as held 
S unday  a fte rn o o n , Rev. L. L. H a r r is  o f­
ficiating. B u ria l ini R u ra l C em etery .
Tw o or th ree  inches of snow  fell S u n ­
d a y  n ig h t.
M rs. L u cy  B liss w en t to  B o sto n  la s t 
week.
M iss D orn  G ay is hom e from  M a ssa ­
c h u se tts .
Mr. and  M rs. T h o m as L eigh  a n d  tw o 
ch ild ren  of A u g u sta , Mr. a n d  M rs. 
R ich a rd  E lk in a  o f Boston, H on. C h arle s  
Cook an d  tw o  ch ild ren  o f  P o r tla n d , 
w ere  th e  g u est9  of M iss A lice Reed,
T h a n k sg iv in g  w eek.
D r. a n d  M rs. J. T . S anborn  o f W ood- 
fords w ere here  T h u rsd ay .
H. S. W eav er w as in  to w n  la s t  week.
Mr. an d  M rs. -F red  W . M ath ew s of 
B oston, h av e  been  in tow n.
W aldoboro  G ran g e  will p re se n t “O ur 
F o lk s .” a  d ram a , in  C la rk 's  h a ll T h u rs ­
d ay  evening , Dec. 5.
M iss Addle H ogue w en t to  B oston, 
S a tu rd ay .
M rs. D ora Y ork and  d a u g h te r  G race 
have re tu rn ed  from  B oston.
and  M rs. I. M. C o n an t of R ock­
land , w ere th e  g u e s ts  of I I. I. E ugley  
T h u rsd ay .
G lldden h a s  m oved h is  fam ily  
to  th e  d w elling  fo rm e rly  occupied  by 
h is fa th e r.
C la ren ce  Reed an d  fam ily  of B ath , 
w ere a t  I. G. R eed’s  T h u rsd ay .
R ld h a rd s  Is on a  b u s in ess  tr ip  
to New H am psh ire .
GREEN ISLAND
P a r tie s  from  R ock land  h a v e  b o u g h t 
the  b o a rd in g  house, s to re  a n d  la rg e  
b a rn , ow ned by Geo. P . G in n  of V tn a l- 
h aven  a n d  a re  ta k in g  th em  dow n, fo r 
th e  purposo  o f rem oving  th em  to  R ock­
land.
M iss B essie Osgood Is v is i tin g  h e r  
friend , M iss C la ra  F a rn h am .
E d g a r  Y oung o f V lnai h av en  h a s  re ­
tu rn e d  to  h is  home. H e h a s  been a s ­
s is tin g  in  c a rin g  fo r  th e  s ick  a t  E rw in  
B ra y ’s fo r t'he p a s t five m o n th s .
J. A. F a rn h a m  h a s  gone to  N o rth  
H av en  in  tlhe sch o o n er C h e s te r  W ood, 
w hich  will load  w ith  s tr a w  fo r  th e  Bod- 
well G tn n ite  CO.
D elton  R a in es  of V ln a lh av en  w as on  
th e  is lan d  o ne  d ay  las t week.
M rs. L. E. F a rn h a m  h a s  u  p a rlo r  
m aple  w hich  hae  not been o u t of blos­
som fo r o v e r  tw o y ears, a n d  a t  t'he 
p rese n t tim e lia s  s ix teen  b lossom s, an d  
fifteen  bud-s.
T h e  keeper of H eron  N eck  L ig h t 
s ta tio n  p icked a  dandelion- blossom  a t  
th e  s ta t io n  Nov. 27.
The 
Place 
to Buy 
Your
Christmas
Goods 
Is
Rockland,
Knox 
County's 
Great 
Shopping 
Center.
T h e  B est o f 
S tores  W i t h  
C o m p le te
K in d s  of 
N e w  Goods  
a t  R ig h t  P rices.
G et th e  H a b it  
a n d  You  
W il l  B e  G la d  
T h a t
You H a v e  It.
C. L. D R E E SE , M. D.
S p e c ia lis ts  Id T hroat and L ung T rouble  
Endorses V inol.
H e w ritee : “ In  casee w here  th e  
c u ra t iv e  Influence of cod liv e r  oil Is 
needed, I pre-scribe V inci, w hich  I And 
to  be f a r  m ore jio la tab le  an d  efllcacious 
th an  o th e r  cod liver p rei< aratlons. I 
a m  convinced  fro m  my ow n experience  
and  fro m  a  know ledge of th e  n a tu re  of 
Vino), th a t  It Is a  w orthy  cod  liv e r  p re ­
p a ra t io n  In w hich  a  p h y s ic ian  m ay 
have ev e ry  confidence.” C. L . D reese,
. D., Goshen, Ind.
Such tes tim o n y  fu rn ish es  fu r th e r  e v i­
dence to  tlie  people of R o ck lan d 1, Me., 
ttia t  o u r  delicious cod liv e r  p rep a ra tio n , 
Vinol, does a ll we claim  fo r  it.
As a  body b u ild e r and  s tr e n g th -c re ­
a to r  fo r old people, d e lic a te  ch ild ren , 
weak, ru n-dow n i«ersons, a f t e r  sickness, 
and  fo r ch ron ic  coughs, colds, b ro n ­
chitis, and  a ll  th ro a t  an d  lu n g  troubles, 
Vinol is unexcelled. T h is  is  because 
Vinol is  m ade  by  a  scien tific, e x tr a c t ­
ive and  concentraiting  p ro cess  from  
frosh  oddsf livers, com bin ing  w ith  pep- 
to n a to  of iron all th e  m edicinal, h ea l­
ing, b o d y-bu ild ing  e lem en ts  of cod liver 
till, b u t no  oil.
W e a s k  tile jieople of R ock land  to  
t ry  Vinol on o u r  offer to  re tu rn  th e ir  
m oney if  it fa lls  to  give sa tis fac tio n . 
C yrus W. Hills, d ru g g is t R ock land  and  
G. I. R obinson  Cor, T h o m asto n  sell 
Vinol.
I’ u b llo  S p e a k e r  I n t e r r u p t e d .
P ublic  sp e ak e rs  a re  f re q u e n tly  in ­
te rru p te d  by peop le  co u gh ing . Thia 
would not liapixm  if  F o le y 's  H oney  and  
T a r  w ere  tak en , a s  It c u re s  coughs 
and  colds an d  p rev en ts  p n eu m o n ia  a n d  
consum ption . T he g en u in e  c o n ta in s  no 
o p iate s  an d  ts In a  yellow  p ackage . C. 
H. P en d leto n , D ru g g ist an d  O ptician , 
and  W. H. K ittred g e , D ru g g ist.
recep tion
w as g iven  th em  AVednesday e v en in g  a t  
th e  hom e oft th e  g ro o m 's  p a re n ts , Air. 
and  Airs. C orydon S. York, S e a  s tre e t  
O nly th e  im m ed ia te  re la tiv e s  w ere  p res ­
en t. D elicious re fre sh m e n ts  o f ice 
c ream  a n d  cake w ere served .
A n o th e r of th o se  p o p u lar  social 
d an ces  to  be g iven  a t  th e  C e n tra l 
S q u a re  H otel, R ockport, T h u rsd ay  
ev en in g  of th is  week, w ith  th e  finest 
m usic  in th e  co un ty .
L u m b er Co. and  will be used  fo r  s a w ­
ing.
P e rrin  P. F re em a n  and M rs. I l a  C 
M unroe were u n ited  in m a r r ia g e  by 
Rev. S. E . F ro h o c k  on T h u rs d a y  ev en ­
ing , N o v . 28, a t  th e  hom e o f M r a id  
Mra. A. R. H a lford , 81 C e n tra l  s tree t, 
the s in g le  r in g  cerem o n y  b e in g  used. 
T h e  b rid e  looked esp ec ia lly  w e j  la  h e r 
gow n of g ra y  b a tis te  w ith  tr im m in g s  c f 
cream  lace  a n d  p in k  ta f fe ta .  M iss 
Alabel Alarm presided  a t  th e  p ian o  •« a 
very  accep tab le  m an n er. A V er the  
cerem ony a delic ious lunch  w as served  
und th e  b ride and  groom  le f t andd 
sh o w ers  of c o n fe tti and  rice  beside th e  
best w ishes of th e ir  h o sts  of f r l tn  is. 
T hey in ten d  v is itin g  re la tiv e s  in A ia.ua.
b u se tts  and  R hode is la n d  a n d  on th e ir  
re tu rn  Jan . 1 th ey  will res id e  a t  th e ir  
residence on B e lfa s t R oad. T ile b ride  
arrd groom  a re  very  p o p u la r  a ro u n d  
tow n who by  th e ir  co rd ia l m an n e rs  
have won h osts o f  f rie n d s  wn> wish 
them  every  happ iness. W e o ile r  con­
g ra tu la tio n s.
N ew s w as received  on T h a n k sg iv in g
Day o f the  sudden  d e a th  of A lbiao 
E v an s of th is  place. W hile  fo r  th e  p a r t  
few  y e a rs  he h as  been th e  v ic tim  of th e  
m uch dreaded  tu b erc u lo s is  he sou g h t
io eA ieooeu io  m e o e re a v e a  p a ­
ren ts. The body is on its  w a y  tc C am ­
den.
J e a n  B urke lias m oved 'h is fam ily  in ­
to the  .Sherm an house.
T he lad ies of th e  B a p tis t  S ew in g  C ir­
cle will m eet w ith  M rs. E r a s tu s  S ta id  
on A lountain s tre e t.
The C am den Irum ber Co. sh ipped  a 
carg o  of coal a n d  g ra in  to  th e  H erzog  
su m m er hom e on C ra b tre e  P o in t, re ­
cently .
T ickets a re  se lling  fa s t  fo r  th e  Ju n io r  
p lay  to  be g iv en  F r id a y  ev en in g , Dec. 
6 o f th is  week. All shou ld  a t te n d  and
RO KV1LLE
Mrs. M aud B rad ley  h as  p u rch a se d  a 
fine p iano  of th e  M aine M usic Co.
M rs. A bby K irk p a tr ic k  h a s  gone to  
P o r tla n d  for a  few  day s to  exh ib it 
som e of her fine pa in tin g s.
JL. C. B lak e  of C am den  w as a  recen t 
g u e s t a t  O tis Toiman*s.
M iss M arla  O xton  h a s  gone to  S ta n ­
ley G reg o ry 's  to  w ork.
T h e  social a t  H adies’ Union h a ll F r i ­
d ay  ev en in g  w as a g re a t  success, bo th  
sociaJly and  financially . T h e re  w ill be 
a n o th e r  Dec. 13 to  w hich a ll a re  c o r­
d ially  inv ited .
F ra n k  B a b b id g e  and  b ro th e r  Del 
sp en t T h an k sg iv in g  w ith  th e ir  p a re n ts , 
Mr. an d  Mrs. B enj. B abbidge.
M rs. G race R ich ard so n , who has  
sp en t th e  p a s t few  w eeks w ith  h e r h u s ­
band, C ap t. R ich a rd so n  in New  York, 
has  re tu rn ed  hom e.
M rs. L ucy  Y ork  of R o ck lan d  is a t  
work for M rs. B e r th a  Robbins.
V ern iey  G ray  an d  b ro th e r  Roy of 
R ockport w ere recen t g u e s ts  of H elen 
A ndrew s.
M rs. M aria  T o]m an, who h a s  been  a t 
Jo h n  F la n a g a n 's  for th e  p a s t  few 
weeks, lias re tu rn e d  hom e.
For 10 Days Only
8 1 . 0 0
For Glasses
T h a t you h a v e  io rm e rly  p a id  $5.00
,lo $10.00 for. In c lu d in g  lenaus.
HOW CAN I DO IT?
LET ME TELL YOU HOW '
You know as well as I do that a well 
satisfied customer is the best advertisement 
any business man can have. This is my 
reason for making you this offer. 1 want 
your optical work.
I SHALL DO JUST AS I ADVERTISE. 
And remember this, that with every pair 
of Glasses sold I give a guarantee that 
they are as represented, that the lenses 
are accurately fitted and that the dollar 
you pay will be returned if not absolutely 
correct for your vision.
CAN I DO MORE TH AN T H IS?
U M U  I P I T  C l  A C C C C
EYE INFIRMARIES— NO DfcOPS USED. We 
correct your eye defects by looking in the 
eyes, taking the exact scientific measure­
ments of the focus and shape of the eyes. 
No questions asked. No trying gla^srs on 
your face until we have determined your 
exact optical error.
TH IS IS POSITIVELY T H E  HIG H EST 
CLASS WORK DONE IN F1TI ING 
GLASSES IN AMERICA TODAY. 
DON’T  SUFFER W ITH HEADACHE.
unhealthy in n  Is an unhappy alaref tiurdock 
IUihuI Hitters builds up sound health— keeps 
you well.
STATE OF MAINE.
Knox a«.
At a Probate Court held In Hocklaud lu and 
forsaid County of K iox , lu vacation on the 
second day of December, iu the year of our 
Lord one thousand, nine hundred and seven,
A petition asking for the appointment of 
llaunah Nelson as administratrix ou the estate 
of Nelse Nelson late o' Hurricane isle , iu said 
County, having lieen presented.
Ouokuku, that uottce thereof be given to all
Krsoiu luterested. Iiy causing a copy of this tier to be published three weeks success­ively in The Courler-liazette,
published at Kockland. 
they may appear at a 
held at Itoeklaml, In auit for said C ounty, 
on tlie 17th day of December, A. D. 1V07. at 
nine o'clock In the forenoon, anti allow cause, 
If any they have, why tlie prayer of the petl- 
tloner sh o u ld  not lie i------ “
- Gazette, a newspaper 
. in said Couuty, lust 
 Prolate Court to be
tUENCKD.PAYSDN Register.
SOUTH APPLETON
Am&riah D rak e  i>f .South T hom a«ton  
Ik vlk lting  h is sinter, M rs. H a ttie  B u t­
ler.
School com m enced in th is  d is t r ic t  las t 
M onday w ith  H a rry  'M itchell a s  teach
U nion.
O scar B ry u n t and  Ja n ie s  P in k h a m  of 
Union w orked  a t  L. W . B u tle r 's  lust 
week m oving  his ehop.
B U R K E TTV 1LLE
B L. Tl»ui a tun  Is a t  hom e fo r a  sh o rt 
s ta y  from  Boston, w here he lias a  fine 
job w ith  J. F. Squires.
G. A. M ilier sho t a  la rg e  doe Nov. 25, 
th e  only one sh o t here.
H en ry  S im m ons and  F re d  M illay 
were in  P a le rm o  th e  la s t  of th e  week 
h u n tin g  deer. T hey did n o t b rin g  any  
fiome.
Ed. J a co b s  and  AdiaJ L in sco tt h ave  
p ressed  a  lot of hay  here  an d  a re  now 
In Union to work.
Kciucoibcr Wc Are Sale Agcat» For
W . L . D O U C L A S  
$ 3  OO. S 3 .5 0  
M E N ’S S H O E S  
BOSTON SHOE STORE
FOR CHRISTMAS SHOPPING
All novelties in the Envelope Goods.
New Shirt Waist Patterns, Pillow Tops, 
Corset Covers, Etc.
New White and Tinted Doilies and Pillow 
lops in the new embroideries—Wallaehian, 
l.azy Dazy, Eylet, Shadow and French—and 
all the material to do with.
Brainerd and Armstrong Silks, Royal So­
ciety Mosses, in colors and white.
Pillow Cords in all colors.
All the Orders, Colleges, etc., iu Pillow Tops.
A g e n t B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S . E . F . C R O C K E T T
OFFOS1TE FUJ.1KM-COBB CO.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , D E C ftM llE R  3 , U»07,
In Social Circles
T h e  M eth eb fw c  Club m et F r id a y  a f ­
tern o o n  w ith  M rs. A nnte Sim m ons. 
F o u r  new m em b ers  w ere received. 
M em bers responded to  roll ea.ll w ith  
Sco tch  w ittic ism s. Mrs. E velyn  H ix 
p av e  a  concise acco u n t o f  th e  "R eig n s 
of MnoDulT, M acbeth  anti D u n can .” 
M iss C oughlin  told th e  “S to ry  of W il­
liam  W allace” 1m h er m ost c h a rm in g  
s ty le  a n d  M rs. L. F . S ta r r e t t 's  ”8 t. 
M argxirot” com pleted  th e  a fte rn o o n ’s 
w ork . The nex t m eetin g  will be w ith  
M rs. Amide W illiam s, S um m er s tre e t, 
Dec. 13.
M rs. A. K. S p ea r h a s  re tu rn e d  from  
a tw o  m o n th s’ v isit in M assach u se tts .
M rs  C aroline (H errick ) H all of G race 
s tre e t, ce leb rated  h e r 90th b ir th d a y  F r i ­
day, Nov. 22. A lth o u g h  M rs. H a ll Is 
v e ry  lam e and  u n ab le  to  go ab o u t, she 
re ta in s  a ll of h e r facu ltie s  and  la In te r­
ested  In a ll t h a t  Is going  on a b o u t her, 
and  is a lw a y s  deligh ted  and  p leased  to 
h ave  h e r  frien d s  call upon  her.
M rs. IM. E. O rne w en t to  Ow l’s  H ead 
la s t w eek, w here  she will spend  th e  
W inter w ith  h er niece, M iss M addocks.
Mr. a n d  M rs. Is a a c  B a k e r  of B elfas t 
r e tu rn e d  th is  m orn ing  a f te r  a  w eek 's  
v is it  a t  th e ir  fo rm e r  hom e in  th is  c ity .
M iss A lice D onohue h a s  been  hom e 
from  St. Jo sep h ’s A cadem y, P o r tla n d , 
fo r a  sh o rt  vacatio n .
M rs. C. M. H a r r in g to n  re tu rn e d  lost 
n ig h t from  A u burn , w here  She v isited  
h e r d a u g h te r ,  M rs. H . H . R an d a ll. Mr. 
H a r r in g to n  sp e n t T h an k sg iv in g  th ere .
IMr. an d  M rs. F re d  S. C ollam ore left 
la s t  n ig h t fo r  E v e re tt , M ass., w here  
th e y  w ill spend  th e  w in ter.
F re d  J .  T a b o r  and  w ife  of B oston , 
w ho h av e  been  g u e s ts  o f  M rs. R uby  
Jam eso n , C h e s tn u t s tre e t, h a v e  r e tu r n ­
ed hom e.
Mir. a n d  M rs. O rrin  F . S m ith  e n te r ­
ta in e d  a t  th e ir  hom e on  Ocean av en u e  
a t  In g ra h a m  H ill a  p a r ty  a t  d in n er 
T h an k sg iv in g . T hose p rese n t w ere  Mrs. 
E liz a  J. H opk ins, M iss P a u lin e  P a t te r ­
son, L e a n d e r  B. S m ith  an d  M iss M in­
n ie  C. S m ith  o f  V ln a lh av en , M r. and  
M rs H a rv e y  S m ith  o f T h o m asto n , Mr. 
an d  M rs. C. E. M eservey an<| W il'iam  
H . M eservey  of In g ra h a m  H ill.
M rs. M ary  B cnney  an d  M aster 
C h arlie  L iv in g sto n  sp en t T h an k sg iv in g  
n t N ew castle .
N . B. A.ten is tc i.f in ed  to  h is  hom e 
on L lm e riv k  s u e d  by  Illness.
M rs. E liza  J  H o pk ins a n d  M ss P a .’l- 
ine P a tte r so n , w ho sp en t T h an k sg iv  ng  
w ith  M rs. H o pk ins d a u g h te r , M u  C i-  
rln  F . S m ith , a t  In g ra h a m  lllll , •£- 
tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. M aurice  E . S im onton  
cam e  from  N ew  Y ork  to  a tte n d  th e  
fu n e ra l  o f  th e  la te  T. E . S im onton . Mr. 
S im onton  re tu rn ed  to  N ew  Y ork  y e s­
te rd a y . M rs. S im onton  w ill rem a in  
h e re  a  sh o rt tim e.
iMrs. F ra n k  P . W ey m o u th  of Old O r­
c h a rd  h as  been  th e  g u est fo r  a  few 
d a y s  o f h e r d a u g h te r , M rs. A. S. L it­
tlefield. an d  son, M ilton W eym outh . 
M rs. W ey m o u th  an d  son. C h arle s  II 
W ey m o u th  of F lsh erv llle , M ass, a rr iv ed  
h e re  S a tu rd a y  w ith  th e  rem a in s  of h e r 
s is te r . M rs. H o race  B eal, w h ich  w ere 
ta k e n  to  M rs. B ea l’s  fo rm er hom e, 
C am den, for In te rm en t.*i
M r. and  M rs. M ayo P. S im onton, who 
cam e fro m  N ew  Y ork  to  a tte n d  th e  
fu n e ra l of th e ir  fa th e r, w ill rem a in  In 
R o ck lan d  d u rin g  th e  w in ter, o ccupy­
in g  th e  house w ith  M iss L a u ra  W adlin  
on H ig h  s tre e t.
M iss E m ily  J . Dodge of Edgecoinh, 
who p a sse d  h e r v a c a tio n  w ith  h e r p a ­
re n ts ,  h as  re tu rn ed , an d  bega .t tea c h ­
in g  th e  w in ter  te rm  of school a t  H ead 
of th e  B a y  y este rd ay .
M r. an d  M rs. L. F . S ta r r e t t  have 
ta k e n  room s a t  M rs. A nnie  B u rk m a r’s 
residence, L lm erock  s tre e t, fo r  th e  
w in ter.
L e a n d e r  13. S m ith  a n d  M innie C. 
S m ith  of V lna lhaven . w ho h av e  been 
v is itin g  M rs. C. E . M eservey an d  O rrin
F . S m ith  a t  In g ra h a m  H ill re tu rn e d  to 
V ln a lh av en  y este rd ay .
Is ld o r  A lperin  w as h o m e fro m  B ath  
o v e r Sunduy—hls  la s t v is it  u n til  the  
C h r is tm a s  ru sh  Is over.
W . J. R y an , w ho h as  been  hom e from  
F a rm in g to n  on a  w eek’s  v aca tio n , re 
tu rn e d  y este rd ay . M r. R y an  Is head  
w a ite r  a t  th e  S to d d ard  H ouse.
P h ilip  H o w ard  re tu rn ed  th e  la t te r  
p a r t  of th e  w eek from  B oston  a n d  New 
York.
(Miss C la ra  Atwood, w ho  w a s  guest 
lo s t  w eek of M iss G race P e rry , h as  re ­
tu rn e d  to  h e r hom e in  W in te rp o rt.
H a r ry  R. M arsh  an d  fam ily  o f W a t^  
ervlU e a re  v is itin g  1n th is  c ity . Mr. 
M a rsh  m a y  conclude to  lo ca te  here  
ag a in .
R o ck lan d  frien d s  of 'M rs. L u ra  P a rk s  
R id ley , co n tra lto , w ho la on  a  sing ing  
to u r  u n d e r  lte d p a th , le a rn  t h a t  she Is 
m ee tin g  w ith  g re a t  success u nd  h a s  re 
ce lved  m an y  fla tte r in g  offers to  rem ain  
a t  c ities  t h a t  she h as  v isited  w ith  p e r­
m an e n t s itu a tio n s . A sh land , K en tu ck y , 
p a r t ic u la r ly  w ishes to secu re  h e r  s e r­
vices. She h as  engaged  to  s in g  In T’he 
M essiah  a t  th e  c lose of h e r  p rese n t 
to u r
T h a t  th e  h igh  school d a n c es  n re  In 
rem a rk a b le  fa v o r  th is  w in te r  w as 
show n by th a t  of F r id a y  ev en in g  w hen 
75 coup les w ere p resen t. A m ong those 
In a tte n d a n c e  w ere  m an y  of th e  boys 
an d  g irls  hom e from  college fo r  th e  
T h a n k sg iv in g  recess. W illiam  B ak er 
a n d  E a to n  llla ck ln g to n  w ere In ch a rg e  
M usic  w as fu rn ish ed  by  F a rn h a m ’s 
Q uin tet. E verybody  had  a  fine tim e
M iss M ary  B. B row n,-w ho  h a s  been 
v is itin g  Mr. and  M rs. E. L. Cox for 
tw o weeks, re tu rn ed  M onday to  h e r 
hom e u t N o rth p o rt.
M rs. M ary  Blood, w ho h a s  been 
sp en d in g  th e  p a s t th re e  m o n th s  w ith  
h e r d a u g h te r , M rs. G eorge H . Reed in 
B rew er, h as  re tu rn ed  home.
T he  12uiO C lub m et la s t even ing  a t 
th e  hom e of G overnor Cobb. T h e  p a p e r 
of th e  even ing  w as by Rev. J. H . Q uint 
su b je c t " T h o re au .” J. C. W h ite  of 
P o r tla n d  w as a  guest.
A . 8 . B lack  is  eoutiuod to h is  hom e 
by  illn ess .
M iss N e llie  S h e rm a n  is m a k in g  h e r 
h o m e on O ak s tre e t.
M rs. E zek ie l N ash  is ecn liu o d  X) her 
hom o a t th e  S o u th en d  w ith  a d islo ca ted  
s h o u ld e r ,  d u e  to s tu m b lin g  u u d  a lu ll 
u pon  Iho s id e w a lk  n e a r  C apt. E . B 
C o lc o rd 's  res id en ce  T h a n k s g iv in g  Day
T lie  R eb ek ah  S ew ing  c irc le  m et lust 
W e d n esd a y  w ith  M iss M in n ie  B rin k  
w a te r , Je ffe rso n  s tre e t. T h e  uex 
m ee tin g  w ill be w ith  M rs. P a u l Saw 
y e r,  Je ffe rso n  s tre e t, tom orrow  e v en in g
lie  K now  N oth in g  C lub  sp en t th e  
sm ksgiving recess a t  th e  S y n d icate  
up iu  tlie  Bog. In  th e  p a r ty  wet 
n k ” M cRae, E a to n  B laek ln g to n , 
,er S pear, W illiam  B ak er, K en n eth  
.ekiugloii a n d  M aurice  K en t. E a to n  
s guide, ch ie f  cook an d  b o ttle -  
sher. T he  hoys hugged n ine rab b it 
an k sg iv ln g  D ay. T h e  o u tin g  wu 
h ly  en joyed  by  th e  p a rty .
ta lph  W . R ich ard s , th e  well know n 
istab le  an d  oil m ere lian t, is confined 
tlie house w ith  a  sp ra in ed  an k le . The 
rident w as cau sed  toy a  fall on snow 
e red  ice w hile  ru n n in g  to  c a tch  the  
ghland  e a r  S unday n igh t.
FULLER-COBB COMP’Y
UPSTAIRS DEPARTMENT
W E CALL YOUK ATTENTION thus early to our 
display ot Holiday Goods, because we want you 
to come early, make your selection while the stock is 
complete, and before the rush comes. .W e will hold 
your purchases as long as you desire. Our display 
has never been as large nor as good.
THERE IS SOMETHING FOR EVERYBODY
P ic tu res
Thousands to select from. Large ones, 
small ones, medium size. Hundreds of 
different subjects, hundreds of different 
styles, hundreds of different frames. 
Pictures for the den, the sitting room, 
the bed room, parlor, mantle, stand or 
cosy corner. It is a delight to look at 
this array—the best ever shown in the 
city. Prices are 25c, 50c, 75c, S i.00 
up to S5.00.
O rien ta l Rugs
We arc making an extra nice showing 
of these Rugs Iresh Irom the Orient. 
Nice designs, all sizes and of great wear­
ing qualities, $ to  to $25. We have a 
special line we arc offering for 110.00, 
$12.50 and 815.00. Your wife would 
appreciate one of these in the home.
Japan ese  W are
We are displaying a beautiful line of 
Japanese Ware. Come in and feast your 
eyes on them while the whole display is 
here. There are Cups, Saucers, Vases 
and many Fancy Articles.
Games, Bears, Dolls and Toys W ill Be Shown in 
This Departm ent eg
WE EXTEND YOU A CORDIAL WELCOME 
UP STAIRS DEPARTMENT
FULLER-COBB COMP’Y
ROCKLAND
IN  S P O R T IN G  C IR C LE S
Com m lns h a s  been elected  c a p ta in  of 
th e  B ow doln foo tba ll eleven.
Al K a u ffm a n  of S an  F ran c isco  w as 
aw ard ed  th e  decision  over J a c k  (T w in) 
S u lliv an  of C am bridge, M ass., a t  th e  
end of 25 ro u n d s  In San F ran c isco  
T h a n k sg iv in g  D ay. T he fight up  to  the  
10th ro und  w as p rac tic a lly  an  even a f ­
fa ir . A fte r  th a t,  how ever. K au ffm an  
fo rged  to  th e  f ro n t  and  w as n ev er In 
d an g e r. S u llivan  did h ls b es t w ork  In 
th e  e a rly  ro u n d s, a n d  for a  tim e looked 
as  th o u g h  he m ig h t w in. I t  w as a  give 
a n d  ta k e  a ffa ir  up  to  th e  10th, w ith  
S u lliv an  h a v in g  th e  b e tte r  of It.
In  P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y  th e  N avy 
d e fea ted  th e  A rm y  a t  foo tball 6 to  0. 
T he m idsh ipm en  p lay ed  a ll a ro u n d  
th e ir  opponen ts.
MILLINERY SALE
---- AT-----
C. A. BARNARD’S
T R IM M E D  HATS 
AT HALF PRICE
The balance of our Season’s Trim m ed 
H ats a t . $ 1 .9 8 ,  2 . 9 8 ,  3 . 4 9  
form erly sold ut $5.00, 0.00 and 7.00
UNTRIM M ED  FELT HATS at
2 5 c ,  4 9 c  and 6 9 c
mu i ked down from 75c, $1.50 and $2.25
RIBBONS . . 9 c ,  I7 C  “" ‘I 2 5 c  
m arked down lrom 15o, 38c and 42c
R O S E S .........................2 5 C  and 4 9 c
fo rm er p r ic e  50u und 75e 
f a n c y  f e a t h e r s  u t H a lf Price
OSTRICH PLU M ES Below  Cost
C . A . B A R N A R D  
3 3 1  M a in  S tre e t
O pp. F u lle r-C o b b  Co, 
RO CK LA N D
FIR E! FIRE! FIRE!
A /T T H E
R T &  W A L L  P A P E R  CO.’S
The Whole Stock To Bo Sold at a Great Sacrifice
EVERYTHING TO BE CLOSED OUT
W A LL PAPERS «  P IC TU R E S  «  S T A T IO N E R Y
NOW IS YOUR O PPO R TU N ITY! COME AT O N C E!
C hina
We call particular attention to our 
China, Statuary, Chafing Dish Sets, Or­
naments, and a wealth of things to select 
from. We have some very beautiful sets 
—imported ware, hand painted, dainty 
in design. Game Sets, Fish Sets Indi­
vidual Pieces, Cups, Saucers, etc. Just 
ask to see our Chop Sets. If you do not 
say they are the most beautiful and ar­
tistic ware you have ever seen in this 
city, we will go out of business. We 
took special pains in buying this to get 
the choicest, most up-to-date and very 
best in every particular. We think we 
succeeded.
Fancy Plates, 25c to $2.00 each.
SPOONS, KNIVES AND FORKS
Cut C lass
A large line and a nice line of Cut 
Glass—indeed better cannot be found in 
the city. It makes a brilliant array and 
very tempting to look at. Prices are 
considerable lower than elsewhere.
S P E C IA L
Young Mens &  Boys’ Knee Pant Suit Sale
Young M e n ’s S u its , Sizes 16 to  2 0  
Boys’ K nee Pant Su its , Sizes 8  to  16
Believing tha t from now until Christinas Suits will 
be in good demand and would make acceptable C hrist­
mas presents we have decided to cut them to rook bot­
tom prices, and give custom ers the benefit now instead 
o f later in the season. We think this sale will be ap­
preciated. That this is a money saver see prices below :
Regular Price Cut Price
Y oung Men’s Suits , $13.50 $ 8 .9 8
ce Cf 12.50 7 .9 8
ce Cf Cf 10.00 6 .9 8
<c Cf 8.50 5 .9 8
Boys’ Knee Pants Suits 6 00 4 .9 8
Cf Cf c< " 5.00 3 .9 8
Cf Cf Cf " 4.00 2 9 8
Cf Cf Cf " 3.50 2 .4 8
H igh Quality and Low Prices are in happy acco
0. E. Blackington &  Son
CLOTHING AND SHOE DEALERS
C h afin g  Dishes
Very useful in the preparation of the 
everyday meal—for lunches or for chafing 
dish parties. The prices arc low and the 
quality of goods superior—$3.50, $4.00, 
$5.00, $6.00 and $8.50.
Vases
In Cut Glass, Austrian, Japanese and 
Bohemian Ware. It is a very pretty as­
sortment we can assure you. Prices 35c, 
50c, 75c, $1.00 up to $9.00.
B eer Steins
We have always prided ourselves on 
our assortment of Beer Steins. Our 
present exhibit exceeds all efforts of the 
past. We have the Steins in all sizes, all 
designs and at all prices.
A m erican  Rugs
Never before have we been able to 
show such a nice assortment of so large 
a display of American Rugs. Your wife 
will have no trouble in finding a place 
for several of them. Pretty in design 
and strong in texture. In Wiltons, Ax- 
minsters and Smyrnas. Prices 75c to 
$5.00.
T H E  OPERA OF AIDA .
D irector C hapm an Is T e llin g  the M aine
C horuses About I t  — M adam e C alve’s
In v ita tion .
D irec to r C h ap m an  m et th e  B angor 
fes tiv a l c h o ru s  la s t  week and  had 
m uch to  te ll th e  p ro sp ec tiv e  s tu d e n ts  of 
A lda a b o u t th e  recen t w onderfu l p e r­
fo rm an ce  of t'he o p e ra  In New  York 
and  o f th e  tr iu m p h s  of Oamiso as  R ad - 
am es In th e  te n o r  role. T h e  audience 
com prised  5,000 of New Y o rk 's  fou r 
h u n d red , w ho favored  tlie  g re a t  ten o r 
w ith  12 c u r ta in  c a lls  to  te s tify  th e ir  
d e lig h t n t h ls  ren d e rin g  of the  p a r t  of 
th e  g re a t  E g )-p t'an  general.
T h e  o p e ra  o f A ld a  Is VerdTs g re a te s t  
com position , w ritte n  In h ls  la te s t  and  
m ore m odern  sty le , w ith  s tro n g e r  d r a ­
m a tic  effects. Tlie m usic  still Is fu ll of 
tihe h a u n tin g  m elody pecu lia r to a ll h ls 
w ork ; and  w hen perfo rm ed  h e re  will be 
a  g re a t  d raw in g  ca rd , even  w ith o u t th e  
scen ic  effects. T h e  s to ry  1s hosed  on 
nn E g y p tia n  legend o lder th an  th e  p y ­
ram id s; of m a rtia l tr iu m p h s  and  u n ­
h ap p y  love; w ith  a  finale tra n sc en d in g  
by  f a r  th e  u su a l c lim axes o f  o p e ra tic  
trag ed y .
T he  o p e ra  w as first pe rfo rm ed  in 
C airo, w here  V erdi h im self conducted  
It. N ew  Y ork  w as th e  f irs t  o f th e  
la rg e  oltios of title w orld to  s ta g e  A lda, 
an d  o u r  own sw ee t s in g e r o f M aine. 
A nnie  L ouis C ary , w as th e  firs t o f the  
g re a t  a r t i s ts  to  s in g  In tho  tlt lo  role, 
wltfh Canxpanlnl and  o th er g ro a t a r t i s ts  
of th e  tim e.
(The o p e ra  Is p e c u lia r  In t h a t  every  
role c a lls  fo r  five g re a t  a r t i s ts  Instead  
of one a s  m o st o p eras  w hich  a re  com ­
posed a ro u n d  th e  them e w here th e  p ri- 
m a d o n n a  m ak es  th e  e n tlro  busin ess  in 
a ria s  w ritte n  fo r h e r  alone. C aru so  is 
to s in g  in A ld a  15 tim es d u r in g  th e  se a ­
son of 1907-8. C onreld  h a s  sp e n t $20,- 
000 In scenery  fo r  th is  g re a t  w ork. “The 
five p rin c ip a l a r t i s t s  in A ld a  h a v e  to  be 
g re a t ,"  sa id  Mr. C hapm an . " I t  Is the  
very  crow n and flow er of V erd i’s  w ork ; 
th e  co n certed  p a rts ,  too, a rc  colossolly  
g re a t ,  a n d  h a v e  a  m o st un iq u e  effect 
In o p e ra tic  a n n a ls . And no c ity  In a ll 
th e  w orld c an  show  so m an y  rea lly  
g re a t  a r t i s ts  a s  N ew  Y ork  a t  the  p res ­
e n t tim e .”
“I d ined  w ith  Mdime. C alve since th e  
fe s tiv a l,” w en t on the  d irec to r. " I  had  
a  royal good tim e, an d  sh e  Invited  
M rs. C h ap m an  an d  m yself to  accom ­
p a n y  h e r on h e r A u s tra lia n  to u r. I 
to ld  h e r th a t  I shou ld  be d e lig h ted ,b u t 
th a t  I  co u ld n 't  th in k  of i t  u n less I 
could tak e  th e  fes tiv a l ch o ru s  a long 
w ith  m e, too.”
M r. C hapm an  sa y s  t h a t  a ll th ro u g h  
M aine th e  ch o ru ses  a re  from  30 to 35
p e r  c e n t la rg e r__th a n  la s t  year. In
som e p laces copies of A lda  a re  ru n n in g  
sh o rt, a n d  th ey  a rc  ca lling  fo r  m ore.
ENDLESS CHAIN PHILANTHROPY.
Herbert D. Kennedy, Secretary to Los
Anaeles Mayor Works Unique Plan.
T h e  follow ing from  a  Los A ngeles 
p a p e r w ill in te re s t  th e  m an y  K nox 
co u n ty  frlonds of a  fo rm er Rockland 
n ew sp ap er m an :
H e rb e rt  D. K ennedy , p r iv a te  se c re ­
ta ry  to  M ayor H a rp e r, h as  Invented  a  
new  s ty le  ot p h ilan th ro p y , w hich is 
m ore un ique  th a n  a n y th in g  th a t  h as  
em an a ted  from  C arnegie, R ockefeller 
o r th e  o th ers . Mr. K ennedy  In h ls o f­
ficial c a p ac ity  receives a lm o st Innum er­
able  ap p lica tio n s  for c h a rity  In one 
form  or an o th e r . H e Is f re q u e n tly  p e r­
plexed to  find som e w ay to  a s s is t  a  de­
se rv in g  a p p lic a n t, an d  h as  to  re so r t ;o 
v arious d ev ia tio n s  to accom plish  good 
resu lts . I t  h a s  been sa id  of Mr. K e n ­
nedy th a t  he Is one of th e  e a sie s t m e t  
In C a lifo rn ia  to  be  “ tou ch ed " by  any  
so rt of a  p lea  fo r sy m p a th y .
T he o th e r  day , a  y o ung  m an , a  vie 
tin t of tu b ercu lo sis , an d  ev id en tly  ; 
new a rr iv a l  from  th e  E a s t, cam e to  the 
m ay o r 's  office. H is  case  w as a  sad  
one, a lth o u g h  no t of a n  u n u su a l kind 
He had  been Bent to  C a lifo rn ia  by  h s 
re la tiv e s  in th e  E a s t  In th e  la s t  hope of 
sav in g  h ls life. H is  reso u rces  wen 
m o st slender, being  d ep en d en t e n tire ­
ly upo n  th e  o ccasional rem itta n ce s  
from  h ls "hom e fo lk s .” T hese, u n fo r­
tu n a te ly , did n o t a lw a y s  a rr iv e  w ith  
reg u la rity . H e  w as too w eak  to  work. 
F in a lly  h ls  fu n d s  becam e ex h au sted , 
an d  he faced  h u n g er. H e  w as tuo 
proud  to  a s k  fo r ch a rity , an d  f ra n k ly  
(.old th e  c irc u m sta n ce s  to  Mr. K ennedy . 
T h e  la t te r  lis ten ed  p a tie n tly , a n d  re ­
plied:
“ Yes, you  c a n  d o  m e a  lit tle  serv ice, 
$nd  I  will help  you in  re tu rn .” T hen, 
tu rn in g  to  h ls  tp y ew rlte r , M r. K en 
nedy  h a s ti ly  w ro te  a  note, p laced  i t  In 
a n  envelope, a d d ressed  It an d  h an d ed  
It, w ith  a  $2 scrip  to  th e  young m an .
" T a k e  th is  no te  o u t to  th e  tw ldress a t  
S ie rra  iM adre," sa id  he, "an d  th e  tw o 
do lla rs  Is fo r  y o u r se rv ioes.” T h e  gen- 
tlem aJi to  w hom  th is  is ad d re sse d  m ay 
h ave  so m e th in g  fo r  you ." T h e  young  
m an  Im m edia te ly  dep a rted , p ro fuse  in 
hls tlu u ik s  to  th e  secre ta ry .
T h e  note, w hich w as to  a  f rien d  of 
Mr. K en n ed y ’s  In .Sierra M adro, s ta te d  
sim ply  th a t  th e  m essen g e r w as a  d e ­
se rv in g  su b je c t o f  ch a rity , to w hom  he 
tiad g iven $2 to e a rry  th e  note.
’tzJeiid him  on ,” w ro te  Mr. K ennedy  
“to  som e frie n d  of yours, an d  give him  
$2. W rite  a  n o te  to  y o u r frien d  and  
tell h im  to  do  tlie  s am e  th in g , und to  
kee>p It up. Send  th e  y o ung  fellow u 
good long w ay s  each  tim e, fo r  th e  car 
ride  In th e  open a ir  la w h a t  he needs.
T h e  la s t h e a rd  ot th e  Incident, th e  
en d less ch a in  o f c h a r i ty  w a s  w orking  
line, a n d  th e  y o u n g  m an  luid c a rr ie d  
m ore th a n  a  scoro of m essages, rece iv ­
ing th e  re g u la r  fee of $2 fo r  each . The 
long r id e s  in to  th e  c o u n try  w ere help 
Ing Win p h y sica lly  an d  he w as m ak in g  
m oney en o u g h  to  keep  him  fo r  som e 
tim e.
"H e  w as too  p ro u d  to  accep t open
WANTED
Five Hundred Ladies
To Buy
500 PAIRS
Ladies' F irs t Q uality  
Fancy Silk Finish
Storm
Rubbers
— F O R —
Only 29c
. . . . A T . . . .
Parmenter’s
TH E  SHOE MAN
EVERY PAIR PERFECT
All sizes but 4, 4 1-2 and 5
\  ou w ill a ll w a n t p. pair 
a t  th is  p rice, even if you 
a lready  have a good pair,
—w e  a  R E -
HEADQUARTERS 
FOR RUBBERS
345 Main Street!
FO O T O F  E L M  S T R E E T
c h a ri ty .” sa id  Mr. K ennedy , "an d  I 
d on’t b lam e him  fo r  th a t .  So I 
th o u g h t I  would sav e  h ls  feelings, help 
him  p h y sica lly  b y  g e ttin g  him  o u t In 
th e  co u n try , an d  a t  tho  sam e  tim e  give 
him  th e  financial a id  th a t  he h ad  to  
have . I t  w as Ju st a  li t t le  Idea th a t  oc­
cu rred  to  me. b u t It w orked  b e tte r  th an  
I  e x p ec ted .”
ON GUN. BERRY’S STAFF.
Late J. B. Greenhalgh Was An Aid9 to 
Rockland’s War Hero.
Ja b ez  B. G reenhalgh , w hose d e a th  on 
T h a n k sg iv in g  m o rn in g  h a s  a lread y  
been rep o rted  In th is  p ap e r, g a v e  tw o 
y e a rs  to  th e  U nion ca u se  d u r in g  th e  
w a r  of th e  Rebellion. H e  w a s  m u s­
te re d  Ju n e  15, 1891, o s  a d ju ta n t  of 
Co. I, 4th M aine reg im en t, an d  ab o u t a 
y e a r  la te r  w hen H iram  G. B e rry  w as 
a p p o in ted  b rig a d ie r-g en e ra l h e  took 
Mr. G reen h alg h  upo n  h ls  s ta f f  a s  an 
a ide, w ith  th e  ra n k  of lieu ten an t. 
L ieu t. G reen h alg h  w as w ith  Gen. B erry  
w hen th e  l a t t e r  w as k illed a t  C hancel- 
lorsv llle. D u rin g  th e  w a r  M r. G reen­
h a lg h  su ffered  a  su n s tro k e  an d  w as In­
ju re d  by b e in g  th ro w n  from  h ls  horse. 
H e w as a  firm  d isc ip lin a rian  an d  good 
soldier.
D eceased  w as born In C lithro , E n g ­
land  84 y e a rs  ago, b e ing  a  son of Rov. 
T h o m as an d  E lizab e th  (B ooth) G reen­
halgh . Mr. G reen h a lg h  sen io r w as a 
fo rem an  calico  p r in te r  w hen  he cam e 
to  th is  c o u n try  and  a t  S pringvale , Me., 
m an ag ed  th e  second p r in t  w o rk s  e s ta b ­
lished  In th is  c o u n try . Ho fo rsook  th is  
lu c ra tiv e  p o sition  to  e n te r  th e  M ethod­
is t  m in istry , w here  h e  received  fo r tho  
f irs t  few  y e a rs  a  m eag re  p itta n c e  of a  
s a la ry .
(M eantim e h is  n u m ero u s  so n s  h ad  
sp re a d  to  v a rio u s  p a r ts  of N ew  E n g ­
lan d  e n g a g in g  In  th e i r  s tu rd y  and  
th r i f ty  w ay  in  v a rio u s  occupations. 
Ja b ez  b ecam e a p p re n tic e  to  a  shoe­
m ak e r  a n d  la te r  e n g a g ed  In h a rn e ss  
m ak in g . H ls  f irs t  s ta n d  w a s  on M ain 
s tre e t  opposite  th e  old b rick  C om m er­
cia l H ouse, Where h e  w a s  b u rn ed  ou t 
In th e  m em o rab le  fire of 1853. H e  nex t 
located  a t  th e  B rook  In th e  build ing  
w hich  occupied  th e  s ite  w here  The 
C o u rie r-G aze tte  b u ild in g  now  sta n d s  
Mr. G reen h a lg h  w as in  b u siness on 
L lm ero ck  s tre e t  w h en  th e  w a r  broke 
out. H e sold hls s tock  und tra d e  to Ills 
h a lf -b ro th e r  M a jo r  C. B. G reenhalgh , 
bu t th e  l a t t e r  soon  followed him  to  th e  
fro n t, a  m em b er of Co. C 4th Main 
reg im en t. T im othy  G. G reenhalgh , 
a n o th e r  liu lf-b ro th e r  w as a lso  In th  
serv ice.
A t th e  olose of the  w a r  Ju b ez  ecanie  
s te w ard  on the s te a m er  R ockland, ru n ­
n in g  betw een tills  p o r t uud  M achias 
L a te r  he b ecam e p ro p rie to r  of th e  bil­
lia rd  ha ll In S p e a r block, w hich h e  con­
tinued  to  m an ag e  u n til a b o u t a  m onth  
ago, w hen he becam e so  Infirm  th a t  he 
w as ab le  to  go ab ro ad  from  the house 
b u t little . A m ong o th e r  p ro p erties  
w hich Mr. G reen h a lg h  ow ned w as th e  
B roadw ay  basebull ground  on which all 
ot the  c ity ’s Im p o rta n t a th le tic  co n ­
te s ts  h ave  ta k e n  p lace th e  la s t  20 years 
In  h is  e a rly  d a y s  Mr. G reen h alg h  w as 
a  m em ber o f th e  old R ock land  Bund 
H e  n e v e r affilia ted  w ith  E dw in  L ibby 
P ost, G. A. R ., fo r rea so n s  ot a p e rso n ­
al natfiro , b u t m an ifes ted  u kindly  In ­
te re s t  iu th e  o rgan iza tion .
M r G reen h a lg h  w as a  m an  of s tro n g  
c h a ra c te r  o u t spoken to  th e  point of 
gru ffuees w hen th e  occasion seem ed to 
him  to  req u ire  It.b u t th o ro u g h ly  sq u are  
In all d ea lings. He k ep t ev ery  prom ise 
and  liked o th e rs  to be tq u u lly  sq u are  
in llie lr t ro a tm e n t of him.
H e m arried  Lucy M. C rockett, who 
cuiriu from  one of th e  c ity 's  forem ost 
fam ilies, and  wbo died som e 15 y ea rs  
ago. The su rv iv in g  ch ild ren  a re  Lizzie
K. und A nnie W. Greenliulgh.
D eceased w as the  only s u rv lv iig  
cldld by b is fa th e r 's  first m arriage . 
’H ie  su rv iv in g  h a lf -b ro th e rs  a re  Rev. 
Moses 13. G reen h alg h  o f Cornish. T im ­
o th y  G. G reen h a lg h  o f Lynn, Mass.. 
J a m e s  M. (rteetih u lg h  o f  P o rtlan d , 
Joseph  and  C h arle s  13. G reenhalgh  of 
th is  c ity . The su rv iv in g  luulf-slsters a re  
M is. M ary F  H ill of C am bridge, Muss., 
M rs. S u san  l ’a lm er of B angor and  M rs 
Abbie F. C a lc s  of R oxbury .
Tile fu n era l s e n  ices were held S a tu r ­
day  a lte rn o o u , Rev. E. H. C hap in  o f­
ficiating. T he p a ll -b ta r e r s  were fo u r 
m em bers ot th e  4ih M aine reg im en t. I n .
C u re  N e r v o u s  D is e a s e s .
uruxueu. P rice  60  Ct«.
M A R IN E  M ATTER S.
Sch. M arion N. Cobb a rriv ed  F r id a y  
from  D arien , On., w ith sh ip  tim b e r  for 
Cobb. B u tle r  A Co.
Sch. W aw enoek  a rriv ed  from  B o sto n  
F rid a y .
Sch. A ddle  P . M cFadden h a s  brew  
load ing  llm erock  n t th is  p o r t.fo r  W a re -  
ham . Maas.
F r id a y ’s  sa ilin g s  were a s  fo llo w s: 
S u san  N. P ick erin g , New York. stem * 
from  F r a n k fo r t ;  George M. G ra n t,  
P h ilad e lp h ia , to  load  coal fo r a n  e a s t ­
e rn  p o rt;  C h a r le s  H. V a len tin o  and 
A m erican  T e a m , New  York, lu m b e r  
f ro m  B an g o r; E v le  B. H a ll N ew  Y ork , 
s to n e  from  S to n in g to n ; A nnie  A lnslea , 
New  York, s to n e  from  F ra n k fo r t.
Sch. W illiam  B isbee h a s  been  at 
S to n in g to n  d isc h a rg in g  coal f ro m  N ew  
York. T he  b a la n c e  o f th e  ca rg o  will b e  
d isch a rg ed  a t  B luehlll.
T he fo llow ing  schooners sa iled  S a t ­
u rd ay ; W illiam  D. H ilto n , N ew ark , N . 
J ., lu m b er from  B angor; W . D. M an - 
gam . Boston, lu m b er from  B a n g e r ;  F. 
G. F ren ch , P o r t  C hester, lu m b e r  f ro m  
Calais.
Sch. M etin lc  is a t  B a r  H a rb o r , d is ­
ch a rg in g  coal from  New York.
Sch. W illiam  M ason is b o u n d  f ro m  
S to n in g to n  fo r  New  York, w ith  g ra n i te .  
Ing cowl fro m  N ew  York.
Sch . Nile, b o u n d  from  P o r t  R e a d in g  
for R ockport, w ith  coal ra n  a sh o re  on  
G eorge’s Islan d , n e a r  B oston. S a tu rd a y , 
b u t  cam e off u n assis ted  a n d  u n d a m ­
aged. In  th e  g a le  of S un d ay  and  M on­
d a y  la s t w eek  th e  schooner received  a 
terrlb lo  b uffe ting . H er m ain  boom  waa 
broken an d  she  su s ta in ed  o th e r  d a n k  
age.
CA RD  O F  T H A N K S.
I wish to  th a n k  m y m an y  f r le n d a  
w ho aided m e  so genero u sly  In th e  e a le  
of th e  p in  cu sh io n  p rese n ted  to  th e  N . 
A. B urpee H ose Co. by  M rs. C a rrie  
Sherer S w ctt.
♦97 M rs. C h arle s  H . N ye.
Chocolate Pie Is H ea lth fu l
Food experts agreo that chocolate Is one o f  
the most healthful and nutritious articles of 
food known and chocolate plea are becom ing 
very popular. Whocan iinagir c anything m ote  
tempting or delloious than a nlco, large p iece  
of Chocolate pie? Hard to make in the old  
way. hut easy if you use "OUR-P1K.” Choco­
late llavor. and follow directions on tho pack­
age. Contains all Ingredients ready for instant 
use. At grocers, 10 cents. Order today.
LOTS
- O N -
Beautiful Ash Island
On In sta llm ent P lan
$12 each
$ 2 .0 0  down— $1.00 per m onth
TITLE GUARANTEED
C. E. MESERVEY, Agent 
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  F A R E S
(ROCKLAND TO BOSTON-11.75
Bangor Division—Steamer leave# Rockland
. 5.30 p.m..Mondays and Thursday* for Boston.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport, 
Winterport. (Hampden on signal) and Bangor, 
at 5.30 a. m., or on arrival of steamer from Bos-
n, Wednesdays and Haturdays.
Mount D esert & Blukhill Div ision : 
Hteamer leaves Rockland at 5.30 a. m ., or on ar­
rival of sttapier from Boston, \\ ednesdays 
and waturdays, tor North Haven, Stonington. 
Southwest Harlwir, Northeast Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Al$o for Dark Har- 
boi, South Rrooksvide, Sargentvillc, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklin, South Bluehlll and Bine* 
hill.
Portland A  Rockland D ivision : Steamer 
leaves Rockland at 0.00 a. in., Mondays, and 
Thursdays, for Tenant’s Harbor (tide p e r m i t ­
ting), Port Clyde, Friendship, Round Pond, 
New Harbor, Boothbay Harbor and Portland.
RETURNING
B angor D iv isio n : Leave Foster’s Wharf, 
Boston, at 6.00 p m .. Tuesduxs uud Fridays.
Leave Bangor at 11.00 a. m., Mondays and 
Thursdays via interm ediate landings.
Mount D esert ».t Blu r iiillDivision : Leave 
tluebill at 0.00 a. in., and Bar Harbor at 9.09 
a. m.. Mondays and Thursdays, via intermedi­
ate landings, connecting ai Rockland for Bos­
ton.
Portland Rockland Division: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., Tues­
days, and Fridays, for Rockland, via interm e­
diate landings
F. K. SHERMAN, Supt..Rockland. Me.
Vinalhaven&  Rockland 
Steamboat Co.
U ntil fu r th e r  notice th e  S ta ir .  
Gov. B odw ell is w ithd raw n  from  
th e  rou te . S tm r. V iita lhaven w ill 
leave a t 1.30 p. m. for H u ir ie a n e , 
V inalhuven , No. H aven , S to n in g  
ton  a n d  S w a n ’s Island. R e tu rn in g  
leave Sw an 's  Island  a t  5.30 a. in . 
via above landings.
W . S. W H IT E , G eii’l M gr.
B A R G A I N  
For Scallop Fishermen
W E  O F F E R  FO R S A L E
A 30-Foot Sloop--$35O
W ith  6 h. p . M ianus M otor, u nd  s c a l lo p  
h o is tin g  g e a r  an d  d ru g . E n g in e  j u s t  
o v e rh a u le d , 1906 m odel H chobler C a r­
b u re to r . S loop in  A l c o n d itio n , s a il*  
fa ir  co n d itio n ; fas t an d  ab le ; ta k e n  lo r  
d e b t, s e ll in g  for a m o u n t o f  sam e, |35O  
c a sh —no m o re , no less. I f  you  m e a n  
b u s in ess  c a ll  uud  see h e r u t P o r t l a n d  
P ier.
ALSO S E E  OU K F IN E  L IN E  O F
Mianus Motors and Supplies
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-66
PARK ST. STABLES
LE S LIE  N. B IC K N ELL, Prop 
Successor to H. L. Johnson
LIVERY. BOARD AND FEED 
STABLES
M E N ’S
4-B u ck le  High Overshoes
$ 2 . 0 0  -Sixes 6 to 11
BOSTON SHOE STORE
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  3 ,  l » 0 7
OtINSON'S
A N O D Y N E
LINIMENTi
FOR
Colds
Croop
Coughs
Catarrh
Cramps
Cholera
Colic
Asthma
Bronchitis
Influenza
Pleurisy
D o n ’t let a co u g h  o r  a 
co ld  g e t a  h o ld  on  y o u — it 
m ay d ev e lo p  into som eth in g  
serious. S h a k e  it off at 
o n c e — tak e a  fe w  d ro p s of 
Johnson 's A n o d y n e  L in i­
m ent on  sugar and  se e  h o w  
quickly it w ill bring relief.
G o o d  for external pains  
to o . F or 9  7  y ea r s  h as cured  
sprains, strains, m uscular  
rheum atism , sciatica, lum ­
b a g o , stiff join ts,lam e b a c k , 
etc . T r y  i t !
25c. a bottle; large bottle holding three tlmee 
ea much, 50c. Sold eterywhere.
I. S. JOHNSON & CO., boston, mass.
H ER R IC K  &  GALE
Dealerspn Cemetery W ork of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA 
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF TH E STATE.
4Ve can su it you in Styles. 
P rices and Q u a lity  of W ork.
Wo employ the best of workmen and
MARBLE and GRANITE
we will call and see yon wfl
2 8 2  Main S tre e t, Rockland
P. M o ran  Co.
T A I L O R S ^ *
h a v e  m o v e d  to  w h a t  w a s
PERKINS’ .RESTAURANT, 306 M ain St.
w h e r e  th e y  w i l l  b e  p le a s e d  to  w e l­
c o m e  o ld  and  n e w  c u s to m e r s .
88 tf
K n d f i l  For indiXestion.M a W A V / x  R e lie v e s  sour stomach, 
palp itation  o f the h ea rt D  igests w hat you eat.
PARK ST.’ STABLES
LESLIE M “ BICKNELL
S u c c e s s o r  to  H . L .|.T o h n so u ,
Is prepared  to  fu rn ish
Single or DoubleJTeams
F o r  long or short d rives  Jut shorl 
notice.
96 tf
RAN THE GAME OUT.
•h e H e s t  BilHsrd M atch In W hich 
S chaefer E ver P a rtie ip e ted .
" S o m e y e a r s  ago ,"  s a id  n sp o r tin g  
m an , " w h e n  ‘W iza rd ' J a k e  S c h a e fe r  
k ep t a b illia rd  room  In N e w  York c ity ,  
h e  w a s  n lw a y s  rea d y  to  ptny a ll c o m ­
er s  w h o  d e s ir e d  a g a m e . M any  
s tr a n g e r s  and  p eo p le  u n k n o w n  to  
S c h a e fe r  n a tu r a lly  s tr o lle d  In —m a n y , 
too , w h o  p ro b a b ly  d id  n ot k n o w  h im . 
B u t It m a d e  n o  d if fer en ce  to  S c h a e fe r . 
S o m e tim e s  s tr a n g e r s  w o u ld  d e s ir e  to  
p la y  fo r  m o n ey , hut th is  S c h a e fe r  
w o u ld  n e v e r  d o . T o  a ll sn c h  p ro p o ­
s i t io n s  h e  w o u ld  sa y . 'N o. I w o n 't  
p la y  fo r  m o n e y , b u t I ’ll te ll you  w h a t  
I  w il l  d o—I w ill  p la y  a g a m e , th e  lo ser  
to  tr e a t  th e  h o u se .’
"One d a y  a n  o ld  fa r m e r  en te r e d  th e  
p la ce , and  a fte r  w a n d e r in g  a b o u t lo o k ­
in g  a t  th e  p ic tu r e s  on  th e  w a l ls  and  
e x a m in in g  th e  ta b le s  he a sk e d  If th er e  
w a s  an y  o n e  p r e se n t w h o  w o u ld  lik e  
to  p la y  h im  a g a m e  o f  b illia rd s. 
S c h a e fe r , a s  u su a l, sa id  th a t  h e  w o u ld  
p la y  th e  s tr a n g e r .
'H o w  m u ch  sh a ll w e  p la y  fo r? ’ 
a sk ed  th e  far m er .
• ‘I n e v e r  p la y  fo r  m o n ey ,' rep lied  
S c h a e fe r , 'bu t I w ill p la y  you  fo r  th e  
d rin k s  fo r  th e  h o u se .’
" ‘A ll righ t,' sa id  th e  fa r m er . 'H o w  
m a n y  p o in ts  sh a ll w e  p la y ? '
" ‘O h.’ re p lied  S c h a e fe r  d e m u r e ly  In 
a ll th e  c o n s c io u s n e s s  o f  h is  su p erio r  
p o w e r s . ‘we'II Ju st p la y  u n t il y o u  a re  
sa tis fied , a n d  w e  w il l  c a ll  th a t  a 
gam e.'
“T h e  c r o w d  sm ile d  a s  th e  p la y e r s  
p rep ared  fo r  th e  c o n te s t . T h e  h a lls  
w e r e  p la c ed  on  th e  ta b le , a n d  S c h a e fe r  
b ro u g h t o u t h is  fa v o r it e  cu e , and  It 
fe ll to  h ts lo t to  op en  th e  g a m e .
" T h e o p e n in g  sh o t In n b illia r d  g a m e  
Is a so m e w h a t  d ifficu lt o n e , a s  m ost  
p la y e r s  k n o w , a n d  S c h a e fe r , p rob ab ly  
th ro u g h  In d ifferen ce , m is s e d  It. H e  
n o t o n ly  m is se d  It. b u t le f t  th e  b a lls  
c lo se  to g e th e r  n ear o n e  o f  th e  c u s h ­
ions. It w a s  w h a t is  te rm e d  In b il­
liard  p a rln n ce a  ‘s e t  u p .’
“T h e  o ld  fa r m e r  c a r e fu l ly  ch a lk ed  
h is  c u e  an d  a f t e r  d e lib e r a tio n  m ad e  
th e  sh o t. H e  th en  g a ze d  n t th e  b a lls  a 
m o m en t, la id  d o w n  h is  c u e  a n d  e x ­
c la im e d ; ,
“ ‘I am  sa tis fied .'
" T h e sc o r e  w a s  th en  1 to  0  In fa v o r  
o f  th e  o ld  fa r m er , b u t a s  S c h a e fe r  
h ad  a g re ed  to  m a k e  th e  g a m e  a s  lo n g  
or sh o r t ns th e  fa r m e r  d e s ir e d  h e  had  
to  b e sa tis f ie d . S c h a e fe r  o f  co u rse  
h ad  to  In v ite  a ll p r e se n t . In c lu d in g  h is  
co n q u ero r, to  p a r ta k e  o f  th e  h o sp ita l­
ity  o f  th e  h o u se . A s th e  c r o w d  la u g h ed  
an d  d ran k  S c h a e fe r  re m a rk ed  th a t  th e  
g a m e w a s  th e  s h o r te s t  h e  h ad  e v e r  
p la y e d  an d  p ro b a b ly  th e  s h o r te s t  on 
record."
o A .a T o n iA . .
B«an th . 1,18 Kin(1 tDU AlwafS
THE STORMY PETREL.
I t  o r a n g e s  a r e  l e f t  fo r  fiv e  m in u te s  
|n  b o il in g  w a te r , th e y  w ill  p eel m n ch  
e a s ie r , nnd  th e  w h ite  In ner sk in  w ill  
c o m e a w a y  n s w e ll . T h is  w o n ld  
g r e a t ly  s im p lify  th e  p rep a ra t io n  o f  
s l ic e d  o r a n g e s  nnd  o r a n g e  a n d  cr ea m  
d is h e s  fo r  c h ild r e n 's  p a r tie s .
T h e  r e s is t a n c e  o f  g la s s  Jnrs th a t  re- 
fn se  to  o p en  en n  be o v e r c o m e  b y s e t ­
t in g  th em , to p  d o w n w n r d . In an  Inch  
or tw o  o f  h o t w a te r .
New V ersion.
“T r o th  cr u sh ed  to  e a r th ”—
“ W ill g e t  co u n te d  o u t ”
“ N o t  on  y o u r  l i f e .”
“ W ell, w h a t? "
“ W ill »en d  fo r  th e  sq u a r e  d e a l.”
T h e  P o n ies  in th e  “The Isle  of P ong B ong," w ith  C has. A. Loder. a t  F a rw e ll  O p era  H ouse, F r id a y , Dec. 13.
W h y  P a W a s M ad.
F a r m e r  J o n e s , a fte r  e a t in g  a h ea rty  
d in n er , s te p p e d  o u t on h is  p o rch  to  e n ­
jo y  a  sm o k e, w h e n  h e n o t ic e d  in  fr o n t  
o f  th e  h o u se , w h ic h  w n s  o n  th e  m ain  
road , an  o v e r tu r n e d  lo a d  o f  h a y , a n d  
b e s id e  It n sm a ll  boy , s e e m in g ly  in  
g r e a t p e r p le x ity . T h e  fa r m e r  w e n t  
o u t  a n d  sp o k e  to  th e  b oy.
“ W ell, m y  b oy, I s e e  y o u  h a v e  had  
a n  a cc id e n t, b u t n e v e r  m in d . T urn  
y o u r  h o r se s  to  th e  h a y  n n d  c o m e  la  
a n d  h a v e  so m e  d in n e r ,”
“ I c a n 't ,” Bald th e  b o y ; "pa’ll be  
m ad."
“ O h, no , h e  w o n ’t. C om e o n .”
“ N op e, I c a n ’t; p a'll be m a d .”
“N o w , look  h ere , so n n y . Y ou  d id n 't  
m ean  to  u p se t th a t h a y . T h e r e 's  no  
harm  d on e . C om e r ig h t a lo n g , and  
a fte r  you  h a v e  h ad  s o m e th in g  to  e a t  
I ’ll h elp  you  to  load  up  a g a in ."
T h e  b oy co n se n te d , s a y in g  a s  he  
lo o k e d  b a ck  a t  th e  h a y , “ B u t  I Ju st  
k n o w  p a ’O b e m a d .”
A fte r  h e  h ad  ea ten  a n d  th e  fa r m e r  
h ad  s ta r te d  b a ck  w ith  h im  to  lo a d  up. 
th e  la tte r  sa id , “ N o w , d o n 't  y o u  fe e l  
b e tte r ? ”
“V e ry  m u ch , s ir , b u t p a ’ll be m ad  
th o u g h .”
" W hy w ill y o u r  pa b e  m a d ? ”
“ B e c a u se  h e 's  u n d er  th a t  load  o f  
h a y .”
D a n g e r  I n  A s k in g  A d v ic e
W hen you h a v e  a  co u g h  o r  cold do 
n o t a sk  som e one w h a t Is good fo r It, 
a s  th ere  Is d a n g e r  in ta k in g  som e u n ­
k now n p rep a ra tio n . F o le y 's  H o n e y  and  
T a r  cu res  coughs, colds, a n d  p rev e n ts  
pneum onia . T h e  genu ine ts  in  a  yellow 
p ackage. R e fu se  s u b s ti tu te s .  C. 11. 
P end leton , D ru g g is t a n d  O ptician , and 
W . H. K ittre d g e , D ru g g ist.
"Suffered day and night the torment of itch ­
ing piles. Nothing helped me until I used Doan’s 
O utuient. It cured me permanently."—Hun. 
John R. Garrett, Mayor, Girard, Ala.
IS L E  O F  BONG BONG. 
M anager B. C. W h itn e y ’s  sp a rk lin g
m usica l su rp rise , ‘‘T h e  Is le  of Bong
Bong," Is sa id  to  be d u p lic a tin g  I ts  su c ­
cess d u rin g  Its ru n  o f o v e r tw o  h u n ­
d red  consecu tive  p e rfo rm an ces  in C h i­
cago. T h e  p roduction  Is rc jto rted  to  be 
one th a t  is  a  c red it to  th e  W h itn ey  
tra d e -m a rk , w hich is a  sy n o y m  of al 
tra d e -m a rk , w hich Is a  synonym  of all 
th a t  Is b e a u tifu l in s ta g e  se ttin g s , 
e la b o ra te  co stu m in g  a n d  s ta r tl in g  elec­
tric a l su rp rise s . T h e  c a s t  is headed by 
th a t  fav o r ite  d ia lec t com edian  C has. A. 
L oder, who not on ly  h a s  a tta in e d  a  n a ­
tiona l p o p u larity  as  th e  s tu r  o f his ow n 
ootnixanies in "T h e  F u n n y  Side of 
L ife.” and  "O W h a t a  N ig h t."  b u t as  
th e  o rig ina l D u tch m an  in  " B u s te r  
B row n." “ T he Isle of B ong B ong" will 
be seen a t F arw ell o p e ra  house on F r i ­
day , Dec. 13 w ith  Mr. L oder In th e  role 
of G ordon St. B ern u rd  an d  h is In te rp re ­
ta tio n  o f  th is  role is sa id  to  be a rtiik ic
O. s ign  b e in g  ou t long  befo re  th e  doors 
w ere opened. T h e  b ill p resen ted  la s t 
ev en in g  w as th e  se n sa tio n a l d ram a , 
•'No M other to  G uide H e r ."  T h is  s e a ­
son  m ak es M an ag er F e n b e rg ’s s ix th  
a n n u a l  v isit to  o u r  c ity  a n d  h e  will give 
local th e a tre g o e rs  a n  o p p o rtu n ity  to  see 
;ui a u g m en ted  o rg an iz a tio n  w ith  a n  e x ­
cellen t co m p an y  o f  p o p u la r  p layers. On 
F r id a y  n ig h t M an ag er F e n b e rg  will 
p resen t for th e  first tim e  h e re  th e  m ost 
ta lk ed  of p lay  on th e  s ta g e  today , “T he 
L am b an d  th e  B ru te .” D o n 't fa ll to 
see th is  g ro a t p lay  F r id a y  n ig h t. T he 
sp ec ia lties  include M arie  M cNeil, th e  
fam o u s lad y  co rn e t so lo is t; C has. H a m ­
m ond, hoop ro lle r; J a m e s  R affe rt,
•rite F en b e rg  S tock  C o m pany  opened c lever ac ro b a tic  songs a n d  d an ces; Lon 
a  w eek 's e n g ag em en t a t  th e  F a rw e ll M oris, s in g in g  an d  d a n c in g  com edian  
opera  house la s t  n ig h t to  one of th e  Geo. L ew ellyn, t h a t  so m ew h at d iffe ren t 
larg est houses of th e  season , th e  S. R. ‘ th e  I llu s tra te d  songs.
to  a  d eg ree  o f p e rfec tn ess . M ail o r ­
d e rs  for s e a ts  fo r th is  e n g ag em en t will 
be received  one week In advance , p ro­
v iding sam e  a re  acco m p an ied  w ith  
check  o r m oney o rd er an d  sam e will be 
held a t  box office u n til  n ig h t o f p e r­
form ance.
« *t
A GOOD F E L L O W .
"A Good F e llow ” is th e  t i t le  of one of 
the  new c o m e d y -d ra n ta s  w hich  w ill 
com e to  th e  F a rw e ll o p e ra  house on 
Dec. 26 fo r one perfo rm an ce .
M K
F E N B E R G  ST O C K  COM PAN Y.
L A D I E S '
3-B uckle High Overshoes
1st q u a l i t y  — S I . 7 5  — S iz e s  3 to  7
BOSTON SHOE STORZ
itcr cst
X tr ag o oQ  C lo th es  C o m m a n d  F a v o r  
'.Lead in  Q u a lity
( I ,  I t ’s h a rm ­
less for boys to  p lay
soldier; b u t pretense in clothes- 
m aking brings trouble .
<L Pretense is sham m ing  the re a l;  
claim ing q u a lity  and va lue  th a t does
not exist.
<L A ll pretense is carefu lly  avoided a t th is  
store b y  selling yTR AG oon c lo th e s ; the  
m ost durab le , re liab le  b ran d  m ad e; the  
honest, guaranteed kind.
<L I t ’s inside w o r th — as w e ll as o u ter a t­
tractiven ess— th at m akes X TKAG?9D  best. 
Y o u get m ore  th a n  i t ’s cost in long, hard  
w ear; and the satisfaction  th a t com es
fro m  lasting, good appearance.
Sailor and  Russian Suits fo r boys 2 ’2 to  
10 years, larg e  co llar trixnrned with silk 
braid, em blem  on shield. M ade in  serges,
w orsteds, chevio ts of various 
co lors a nd  p a tte rn s .
Prices 
$5 to $12
G REG O RY & SO N
i.j
V fiin r h >p
H i.
All A iilP .c ’ 
w a s  te r . III. ,-ui'l W l" :e  a ll 1 th e  o ilie r  
li t t le  b i v i t )  th e  Hili null Jill” b lock s  
hm l been  a sk ed  n ot fa n .a k e  an y n o ise  
w h en  th ey  p layed  In th e  s l e e t s .  sa y s  
th e  Han F rail; into C all. T h e  nei.-'h 
Imr's d o o rb e ll ran-.’ o n e  d a y . an d  sh e  
o p en ed  It to find W d lle  s ta ll lm g  hush  
fu lly  ou  her fr o n t s te p s . " H o w  Is he  
to d a y ? ” h e  Inqu ired  In a sh y  w h isp e r , 
" l i e  Is b etter , th a n k  y o u , d ea r, a n d  
w h a t  a th o u g h tfu l ch ild  y o u  a re  to  
c o m e a n d  a s k .” W illie  s to o d  a m om en t  
o n  o n e  fo o t und th e n  sh if te d  to th e  
o th e r  a n d  th en , th e  eu lo g y  g iv in g  h im  
fr e sh  co u ra g e , he b u rst fo r th  a g a in . 
“ I'm  o rfu l sorry  J im m y 's  s ick ."  T h e  
m o th e r  w a s  p ro fo u n d ly  to u ch ed  by the  
a p p a r en t te n d e r n e ss  o f  th e  ch ild 's  
h ea rt. S h e  cou ld  find no fu rth e r  
w o r d s  to sa y . hut s im p ly  k isse d  him . 
M ad e s t i l l  h o ld er  by th e  c a r e s s , W illie  
b eg a n  to  buck d o w n  th e  s te p s , re p e a t­
in g  a t  In ter v a ls  h is  so rr o w  fo r  h is  
p la y m a te 's  I lln ess . A t th e  lio ttu m  ste p  
h e h a lte d  an d  looked  up. “ I f  J im m y  
sh o u ld  d ie ,” h e  a sk e d , “k in  I h a v e  h is  
d ru m ?”
•hll
M .t l o .  I .  O u r  C u s to m e r * .
W e a re  p leased  to  a n n o u n ce  th a t  
F o ley 's  H o n ey  a n d  T o r  fo r  coughs, 
oolds a n d  lu n g  tro u b le s  is  not affec ted  
by tine N a tio n a l P u re  F ood a n d  D rug  
law  a s  It c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s, a n d  we recom m end  It 
a s  a  s a fe  rem ed y  fo r  ch ild ren  and  
ad u lts . C. H . P en d leto n , D ru g g ist and  
O ptician  a n d  W. H . K ittred g e , D ru g ­
g ist.
O rino  l a x a t iv e  F ru it  S y ru p , th e  new 
L a x a tiv e , s tim u la te s , b u t  does no t Irr i­
ta te . I t is th e  best L a x a tiv e . G u a ra n ­
teed  o r y o u r m oney hack . C. H. P e n ­
dleton , D ru g g is t and  O ptic ian  an d  W. 
H. K ittre d g e , D ru g g ist.
To check  a  cold q u ick ly , get from  
your d ru g g is t som e lit t le  C andy  Cold 
T ab le ts  called  P re v en tlcs . D ru g g is ts  
ev e ry w h ere  a re  now  d isp en sin g  P re ­
ventive, fo r th ey  a re  n o t only  safe , b u t 
T ria l C a ta r rh  tre a tm e n ts  a re  be ing  
m ailed o u t free , on  req u est, b y  Dr. 
Shoop, Rochlne, W ls. T h ese  te s ts  a re  
p ro v in g  to  th e  peop le  —w ith o u t 
p en n y 's  co st—th e  g re a t  va lue  of th is  
sc ien tific  p re sc rip tio n  k now n to  d ru g ­
g is ts  e v e ry w h ere  a s  D r. S hoop 's  C a­
ta r rh  R em edy. Sold by  All D ealers.
decidedly c e rta in  an d  p ro m p t. P re v e n ­
tlc s  co n ta in  no  Q uinine, no  lax a tiv e , 
no th in g  h a rsh  n o r sicken ing . T ak en  a t 
th e  "sneeze s ta g e ” P re v e n tlc s  will p re ­
vent P n eu m o n ia , B ro n ch itis , L a  Grippe, 
etc. H ence th e  nam e, P rev en tlcs . Go id 
fo r fev erish  c h ild ren . 18 P re v en tlc s  
26 cen ts . T r ia l Boxes 6 c ts . Sold by  all 
dealers.
M E R C H A N T S  A N D  F A R M E R S
eiilppiug to the Busiou Market theuld write f «  
market quutalioi s , and ship to
A. P . W E N T W O R TH  & CO 
6 end 38 l ulUMi 81., Ho*ion, M*»*?
liENKBAI. t'llklMI881DN MKW llANTS  
in Live su>> Dressed Fuel try. Hu l lor end Eggs 
Lsu'tr end Veal, blueberries hud ail 
I bids of Couutry Produo-
P rcm ul rttu n u i and Zro/iSet ireuiiiieuY yuur 
lee*' lyrtW
A N a tu ra l is t 's  E ffo rts  to  D iscover th e  
8e«re t of Its  F light.
A n a tu r a lis t  v is it in g  A lger ia  b o u g h t  
from  a s a ilo r  fo u r  c a p t iv e  s to r m y  p e t ­
re ls. T h e y  w e ig lie d  a b o u t 1.(15 p o u n d s  
a p ie ce . T lie lr  w in g s  w e r e  fiv e  in c h e s  
w id e  and  had n sp rea d  o f  fo u r  fe e t . T h e  
a b ility  o f  th e  p etr e l to  b r e a st th e  m o st  
fu r io u s  s to r m s  h a s b een  u n iv e r sa lly  a d ­
m ired . I ts  n n m e Is d er iv e d  from  its  p o w ­
er  o f  w a lk in g  on  th e  w a v e s , l ik e  th e  a p o s­
t le  P e te r , and  Its c o u r a g e  and  s tr e n g th  
In p la n t in g  Its fo o ts te p s  on  th e  c r e s ts  o f  
th e  m o st te m p e s tu o u s  sea  h a v e  g iv e n  a  
t e x t  to  m a n y  w r iters . T h e  n a tu r a lis t , 
w is h in g  to  r e le a se  h is  c a p t iv e  p etr e ls , 
th r e w  o n e  o f  th em  Into th e  a ir. I t  
tr ie d  to  fly . bu t fe ll  h ea d lo n g , w e n t  
c r a s h in g  a g a in s t  n s to n e  w a ll and  b a t­
te red  ou t its  b ra in s. H e  took  th e  s e c ­
o n d  p etr e l to  a n  u pp er s to r y  and  
la u n ch ed  It from  a w in d o w ; but, h a v ­
in g  n o  In ltln l v e lo c ity . It. too , fe ll lik e  
a s to n e . T h e  th ird  bird  he took  to  th e  
to p  o f  an  o b se r v a to r y  and  p u sh ed  It 
o u t Into sp a ce . I t  flapped  Its wlngH  
d e sp e r a te ly , h u t n e v e r th e le s s  lun god  
d o w n w a r d  and  b ro k e  Its w in g s  a g a in s t  
a p o st.
T h e  n a tu r a lis t  w n s  n o w  c o n v in c e d  
th a t  th e  s to r m y  p etr e l's  fe a ts  nt sen  a re  
m a d e p o ss ib le  b e c a u se  It first g e t s  up  
m o m en tu m  by ru n n in g  a lo n g  th e  top  
o f  th e  w a te r . W is h in g  to  g iv e  th e  re ­
m a in in g  bird  a c h a n c e  to  d e m o n str a te  
h is  th e o r y , he took  It o u t Into n d e se r t­
l ik e  p la in  b a re  o f  g r a ss , sm o o th  a s  th e  
su r fa c e  o f  a c a lm  sen . "H ere,"  th e  n a t­
u r a lis t  reports, "I s e t  m y  fo u rth  p etrel 
d o w n . It sq u a tte d  n t first an d  th e n  
tu rn ed  w ith  Its b eak  to  th e  w in d  nnd  
Its w in g s  o u ts tr e tc h e d  nud s tu rted  Tun­
in g , b e a tin g  Its w in g s , n o t h a m p ere d  
b y  n ny h erb a g e. It ran  a h un dred  
y a r d s , c a r r y in g  Its w e ig h t  le s s  nnd  le s s  
on  Its f e e t  an d  fin a lly  a ll on  Its w in g s ,  
b u t a ll th e  t im e  sk im m in g  th e  grou n d . 
A t la s t  w ith  n s in g le  b oun d, c a tc h in g  
th e  w in d , th e  p etr e l ro se  s ix ty  fe e t ,  c a ­
re en ed  arou n d  and  f lew  p a s t  m e  o v e r ­
h ea d  nud g la n c e d  a t  m e o n  Its w a y , 
a s  If to  sa y , 'S u c c e ss  In flig h t is  a ll 
b a se d  upon  m om en tu m .' ” — H a ro ld  
B o lc e  In E v ery b o d y 's .
H e K new .
P e d a g o g u e  (s e v e r e ly )—N o w , Blr, for
th e  la s t  t im e , w h a t ’s  th e  sq u a r e  o f  th e  
h y p o th e n u se  o f  a  r ig h t  a n g le d  tr ia n g le  
e q u iv a le n t  to ?  B o y  (d e sp e r a te ly )— 
I t ’s  e q u iv a le n t  t o  a  l ic k in ’ fe r  m e, s ir . 
G o a h e a d .—L o n d o n  E x p r e ss .
A v o id in g  S u ic id e .
W a lte r —W h a t Is y o u r  ord er , s ir ?
R e s ta u r a n t P a tr o n —O h, I d o n ’t  k n o w ,  
g iv e  m e s o m e th in g  th a t  w ill  n o t  In­
v a lid a te  m y  li f e  In su ra n ce .—N e w  Y ork  
P r e ss .
O n  th e  c h o ic e  o f  fr ie n d s  o u r  g o o d  or  
e v i l  n a m e  d e p e n d s .—G ray .
■Millions of b o ttle s  of F o ley ’s H oney  
and  T ar, h av e  been  sold w i th o u t  a n y  
person  e v e r  h a v in g  experienced  nny 
o th e r  th a n  beneficial r e s u l ts  fro m  Its 
u se  fo r co u g h s a n d  co lds a n d  lung  
troub les. T h is  Is because  th e  gen u in e  
F o le y 's  H oney  a n d  T a r  1n th e  yellow 
p ack ag e  c o n ta in s  no  o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l drugs. G u ard  y o u r h e a lth  by  
re fu s in g  a n y  b u t  th e  genuine. C. H  
P end leton , d ru g g is t  and  o p tic ian , an d  
W . H. K ittre d g e , d ru g g is t.
Harsh physics react, weakens the bowels, 
cause chronic constipation. Doan's Kegulets 
operate easily, tone the stomach, cure constlpa 
tfou. 25c. Ask vunr druggist tor them.
COM It A D E S  : I  w ill  ex ­
ecute you r P en sion  Vouch­
ers on D ecem ber ■!, i f  you  
wish me to, an d  I  am  a live .
C. C. Cross
4 0 6  M A IN  S T R E E T
FOLEYSftIMYCURE
M a k e s  K ldn oys a n d  B lo d d o r  R ig h t
fOLEYSltONEY^ TAfe
f o r  c h lld r e n i  t a f g ,  s u re ,  JVo o p ia te s
e a l t h
R E S T O R E S  G R A Y  H A I R
S o i ls  N A T U R A L  COLOR.
Stops its falling out, and positive­
ly removes Dandruff. Keeps hair 
soft and glossy. Is not a dye. 
Guaranteed perfectly pure.
Philo Hay Spec. C o., Newark, N. J. 
5 O c .  b o t t l e s ,  a l l  d r u g g i s t s
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR *  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
JUST RECEIVED
A  L A R G E  L IN E  O F
Rubber Goods
H O T  W A T E R  B O T T L E S  
F O U N T A I N  AMD B U L B  S Y R I N G E S  
A T O M IZ E R S , E T C .
A l l o t  o u r  R u b b e r  G o o d s  aro  o f  tho  
b e s t  w o r k m a n s h ip , a n il aro  g u a r a n te e d  
to  b e  a l l  r ig h t in  e v e r y  r e sp e ct.
C. H. M OOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb Co.,
H IG H E S T  P R IC E S  
f o r
P A ID
RAW  F U R SWill call for them if you notify me.G. M. TITUS, East Union, Mo.
92-100
T h e  Knox C ountv G eneral Hopsital 
Solicits Support
From  all who believe in the maintenance o f an institution organized and 
carried on for the relief of suffering. The Hospital is carried on at a large 
annual expense which its earnings fall far short o f m eeting; therefore its 
continuance from year to year devolves upon the contributions of those who 
give, in large or small amounts, to the support of worthy institutions.
Y o u  Can H elp
By giving $5,000 for perpetual free bed; $250 for an annual free bed; $5,000 
for naming a w ard; $5,000 for naming the operating room; $1,000 for naming 
a private room ; by contributions of furniture, pictures, old cloth for compress, 
fruit, vegetables, provisions, books, flowers, anything tha t can be utilized in 
an institution o f this character.
B u t M o st o f  A ll M o n e y  Is N e e d e d
Can you not afford a cash contribution? No amount is too small, none too 
large, to do good.
The C ourier-G azette will be glad to receive any funds tha t its readers 
in any part of the country may be disposed to forward, and same will be 
promptly turned over to the Hospital management.
X
W ill cu re  an y  case  of K idney  or B lad d e r D isease not 
beyond  th e  reach  of m edicine. N o m ed ic ine  can do m ore.
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts  
I r r e g u la r i t ie s  
D o  n o t r is k  h a v in g  
B r ig h t ’s D is e a s e
o r  D ia b e te a
Sold by C .l l .  P endleton , D ru yy ls t an d  O ptic ian , u n d  E. I t. Cult, D ru yy ls t, Itirrkland
